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 4ליטא )אין נ. שטאט דער פון גאס גרויסער דער אויף
 אין קאשיק א מיט סרוי א געגאנגען לאנגזאם און מיד איז
 שמוציגען א מיט צוגעדעקט געווען איז קאשיק דער האגד.
 מיידעל; יונג א ווי כמעט אויסגעוויזען האט פרוי די האנדטוך.
 שטערען גלאטען א מיט דארע, א קליינינקע, א געווען איז זי
 אבגעקראכען אנ׳אלט, אויגען. טיף־זיצענדיגע גרויסע, מיט און
 איהר ארומגענומען פעסט האבען קאפטע, אג׳ענגע און קליידעל
 שוועד נישט איז נעחבטער, זיך צוקוקענדיג נאר גוף. מאגערן
 נאר מיידעל, יונג קיין נישט איז דאס אז דערקענען, צו געווען
 וואקס ווי אנ׳איינגעשרומפענעם, מיט פדוי אלטיטשקע דארע, א
 טי- אונטערן פון אויגען. איינגעפאלענע מיט און געזיכט געלען
 האכען שטערען, איהר אויף אנגערוקט געווען איז וואט כעל,
 געלקייט די דארקייט, שרעקליכע איהר האר. גרויע געזעהן זיך
 דייטליך האבען איהרע, פיגור גאנצע די און פנים איהר פון
 די איבערגעליטען. פיל לעבען איהר אויף האט זי אז געוויזען,
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 האט מען שוסטערקע, די אסתר גערופען מען האט אלטיטשקע
 אנ׳> געווען איז זי באב". מיט יודענע "די גערופען: אויך זי
 האט זי וואם דעם, פון געצויגען זי האט היונה איהר אלמנה.
 פונאנדערטרא־ פלעגט זי וואס באב, געקאכטען מיט געהאנדעלט
 פריה, גאנץ געווען נאך איז עס כאטש שטאדט. איבער׳ן גען
 אוים- און גאסען עטליכע ארומצוגעהן בעוויזען אסתר שוין האט
 אוועק אסתר איז איצט סחורה. איהר פון טייל א ברענגען
מארק. אויפ׳ן
 א אויף שטאדט, עק אויף כמעט געווען איז מארק דער
 זענען זייטען ביידע פון פלאץ. בלאטיגען שטענדיג און גרויסען
 האבען וואס קרעמלעך, הילצערנע רייהען עטליכע געשטאנען
 דא סחורות. וואלוועלע אלערליי מיט ביידלעך, ווי אויסגעזעהן
 פלייש ברויט, מיט טישלעך געשטאנען אויך זענען מארק אויפ׳ן
 ביי הענדלערקעס געזעסען זענען עס עסענווארג. אנדערע און
 אויבם. מיט קאשיקעס ביי און קארטאפעל אוגערקעס, מיט זעק
 אנדערע נאך און טרעגער טענדלער, ארומגעגאנגען זענען דא
 פארקומען פלעגט עס בשעת מארק־טעג, די אין מארק-לייט.
 און אויפרעגונג נערוועזע א הערשען דא פלעגט האנדעל, דער
 בע- קולות, פערשידענע הערען זיך פלעגען עס לעבעדיגקייט.
 ווא- די אין זידלעריי. און קריגערייען לידער, שיכור׳ע שרייען,
 אויסגע־ ווי אינגאנצען זיין מארק דער פלעגט טעג כעדיקע
 מענשען. $הן פוסט, געווען איז מארק גאנצער שטארבען-דער
 זיי- אויף געזעסען זענען הענדלערקעס די און קרעמערקעס די
שטייגען. זייערע אין היהנער שלאפעדיגע ווי ערטער, ערע
 האס דאך און געווען, נישט מארק־טאג קיין איז היינט
 די קרעמערקעס, די בעוועגונג. לעבהאפטע א געהערשט דא
 זענען מארק־מענשען, שטענדיגע איבעריגע די און הענדלערקעם
 גערעדס עפעס וועגען האט מען און רעדלעך אין געשטאנען
היץ. מיט
 מיס בעקאנט געווען לאנג-אן פון נאך איז וועלכע אסתר,
 הענדלערקעס, און קרעמערקעס אלע מיט מארק־לעבען, דעם
 בעווע־ אויסערגעוועהנליכע די בעמערקט ווייטען פון נאך האט
ד שטראם. אין
 אפנים, איז, דא אז אנגעשטויסען, גלייך זיך האט און גונג
 גאנצען דעם אויפגערעגט האט וואס אזוינם, עפעם פארגעקומען
 פון געפיהל א מיט און טריט, איהרע צוגעאיילט האט ז? מארק.
 מענשען, רעדעל נאהנטסטען צום צוגעגאנגען זי איז אומרוה
 די גאלאנטעריי־קרעמעל. א פון ווייט נישט געשטאנען איז תאם
 ווייבעל, דאר הויך, א בלומע, קרעמעל, פונ׳ם בעל-הבית׳טע
 ערשטע די האט צייהן, פאדערשטע אהן פנים, לענגליכען א מיט
 מין א מיט איהר צו געטהון ווארף א זיך און אסתר׳ן דערזעהן
פרייד.
 אזא מיט אויסגעשריען זי אויך!-האט אסתר איז אט—
 איהר, זאגט וואס—איהר. אויף געווארט נאר וואלט זי ווי טאן,
 געטרא־ האט אונז וואס אומגליק, גרויסען דעם אויף אסתר׳קע,
געלען. דעם סטעפאן דער׳הרג׳עט דאך האט מען פען?
 איז ארט זיין און גאראדאוואי, א געווען איז סטעפאן
 גוט ער איז דעריבער מארק, אויפ׳ן געווען שטענדיג במעט
מארק־עולם. דעם געווען בעקאנט
 א געטהון. טרייסעל א אזש שרעק פון זיך האט אסתר
 מעהר נאך צייט לעצטע די זי איז נאטור, דער פון שוואכע
 פלעגט בשורה אומגעריכטער יעדער ביי און געווארען, נערוועז
 עפעס "ווי—אנרופען אליין עס פלעגט זי ווי—איהר ביי זיך
הארצען". אין אברייסען
 איין אין אויסגעשריען זי האט—איהר! רעדט וואס—
שרעק.
 געענט- בלומע האט—טאכטער! יודישע א בין איך ווי—
טויט! אויף דערשטאכען—פרעהליך. און גיך פערט
 ארויסגע־ נאר איז ער ווי שטוב, אייגענער זיין נעבען—
 האט—גופא, ארט ן אויפ גלייך־געלעגט איהם מען האט גאנגען,
 פנים, אויפ׳ן זומערשפרענקעלעך מיט מיידעל, געל א צוגעגעבען
ברויט. מיט טישעל א ביי געזעסען איז וואם
 האט—געכאפט! נישט קיינעם געכאפט! נישט קיינעם און—
אנ׳אנדערע. צוגעגעבען
 מיט ה$ט און זיך צו געקומען נישט אלץ נאך איז אסתר
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 געלעכטער דאס אבער זיך. ארום געקוקט בליק פרעגענדיגען א
 עטוואס זי האט איהר, ארוס וואס פנימ׳ער, פרעהליכע די און
שמייכעל: שוואכען א מיט ארויסגערעדט האט זי און גערוהיגט,
 אויג, איין מיט וויינען איהם נאך וועט עם ווער נו,—
אנדערע! דאס ארויסקריכען יענעם זאל
 וואך יענע בעקלאגען! הנך־בערל נאר איהם דארף -עם
 זיך האט—בארד. האלבע א אויסגעריסען סטעפאן איהם האט
 געזעסען איז וואס אוגערקעס, מיט הענדלערקע א אבגערופען
דר׳ערד. אויף
 מען וואס צער, גרוים האבען אויך מסתמא וועט ציפע—
 קרעמערין, יונגע א צוגעגעבען האט—דער׳הרג׳עט, איהם האט
 האט ער ווי געדענקט, איהר—צוגעגאנגען. נאר־וואס איז וואס
 קראם אין איהר אריינגעווארפען און מיסט הויפען א געכאפט
 אודאי מעהלז אויפ׳ן פוטער, די אויף הערינג, די אויף אדיין
איהר. גע׳פטר׳ט סחורה קארבען צוויי אויף
 ער האט מיר—בלומע. אבגערופען זיך האט—מיר? און—
 וואס דערפאר קראם, אין מיסט אריינגעווארפען מאל צוויי אויך
צעהנער. דעם גיך אזוי געגעבען נישט איהם האב איך
 צוגע" האט—אויסגעזויגען, בלוט דאס ער האט מיר ביי—
 איך האב מיטוואך יענעם ערשט—מיידעל. געלע דאס געבען
 ווידער שוין ער האט נעכטען און געגעבען, צעהנער א איהם
 איך געגעבען... נישט איהם האב איך וואס גוט, נאך געבעטען.
געבען. צו היינט צוגעזאגט איהם האב
 לאנגען,- דעם מיכאלקע גע׳פטר׳ט וואלט מען אז -איצט,
 -׳אנ שוין טרעגער, א טאן רוהיגען א מיט אבגערופען זיך האט
מענש. עלטערער
 גע- שוין זיך האט ,ארגאניזאציע" די ווען רוהיג, זיי—
 אברע- אויך מיכאלקע׳ן מיט שוין זיך זי וועט זיי, פאר גומען
געטהון. זאג א רוהיג בלומע ה$ט—כענען!
 דער׳הרג׳עט האט סטעפאניען אז ווייסטו, וואנען פון—
 א מיט געטהון פרעג א האט—,ארגאניזאציע"? דער פון עמיץ
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 וואס מיידעל, בלייך א פראטעסט פון טאן בעמערקבארען קוים
קליידער. פארטיגע מיט קרעמעל א ביי געשטאנען איז
 אבגערופען בלומע זיך האט—"ארגאניזאציע״י די געוויס—
ענטשלאסען.
 —״ארגאניזאציע/ די נישט געוויס אז רעכען, איך -און
 —מיידעל. בלייכע דאם שטים פעסטער א מיט געענטפערט האט
 זיך טהוענדיג קעהר א צוגעגעבען, זי זאגען!-האט עלקע זאל אט
 זעלצער- מיט ביידעל ביים געשטאנען איז וואס מיידעל, צום
וואסער.
 מארק, אויפ׳ן גערעדט האט מען וועלכער וועגען עטעל,
 צו- פאמעלעך איז ארגאניזאציע, דער צו שייכות א האט זי אז
 דעם אויפהויבענדיג ביסעל א און, רעדעל דעם צו געגאנגען
טאן: זיכערן א מיט געטהון זאג א זי האט קאפ,
 ארגאני- די נישט איז דאס אז איבערצייגט, בין -איך י
 ארגאניזאציע די זאג. איך וואס איך ווייס זאג, איך אז זאציע,
 בעוואוסט- נאר זענען ארגאניזאציע דער אין פראגראם... א האט
 דאס זאכען. אזוינע פערבאטען איז זיי און ארבייטער, זיניגע
גאוה. מיט צוגעגעבען זי האט—"טערעריסט" זיך רופט
 "שפייערס",- זיך ביי דאך האבען זיי ,קעמפער״ן די -און
מיידעל. יונג א טאן זיכערן נישט א מיט אבגערופען זיך האט
 איהר אויף נישט!-האט ווייסט דו אז נישט, זיך מיש—
 זענען "קעמפער" צי חברים...—עטעל: אנגעשריען ווי כמעט
 מען ווען קראמען די צומאכען נויטען צו כדי נישט, מעהר
 הרג׳ענען- נאר איז. עם וועמען אנצושרעקען כדי אדער, דארף,
 וואס איך ווייס זאג, איך אז רעכט! קיין נישט זיי האבען דאס
זאג. איך
 שום קיין טאן זיכערער איהר בלומען אויף האט דאך
 זי האט זיך, פונאנדערלאכענדיג און, געמאכט נישט איינדרוק
געטהון: זאג א גלאט
 די האט געלען דעם סטעפאן צוליב נארישקייט, -נו, _
פסק׳ענען. אנדערש געקאנט $רגאניזאציע
 אויס- דעם מיט און, ליפען די צונויפגעפרעסט האט עטעל
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 פעסטע זיינע אין בעליידיגט טיף איז וואס מענשען, א פון זעהן
קרעמעל. איהר צו אוועק שווייגענדיג זי איז געפיהלען,
 אויפמערקזאמקייט אנ׳אנגעשטרענגטער מיט זיך האט אסתר
 "ארגאני- די האט צי פראגע, די שמוזלס. זייער צו צוגעהערט
 בע־ שטארק אסתר׳ן האט טויט, סטעפאנס צו שייכות א זאציע"
 עם. ארויסצעווייזען נישט בעמיהם זיך האט זי כאטש אונרוהיגט,
 בא- טאכטער, עלטערע איהר אז געוואוסט, האט אלטיטשקע די
 א אפילו דארט שפילט זי אז ארגאניזאציע, דער אין איז שע,
 גע- דער רוהען געלאזט נישט האט איהר און ראלע, היבשע
 איז נישט וואסער א אויך באשע איהר נישט האט צי דאנק,
 דעם אויף פערדראסען נישט האט איהר הריגה. דער צו שייכות
 איינמאל נישט אויך האט זי וועלכען פון גאראדאוואי, בייזען
 ליידענשאפטליך איהר זיך האט צוגלייך נאר שטוים, א בעקומען
 שייכות שום קיין דערצו זאל "ארגאניזאציע" די אז געוואלט,
האבען. גישט
 גענומען האט און מארק איבער׳ן ווייטער אוועק איז זי
 גע- מען האט אומעטום רייד. די צו זיך צוהערען אויפמערקזאם
 איז מען רואס דערמאהנט, האט מען סטעפאנ׳ען, וועגען רעדט
 אלע בלוט־זויגעריי. און אכזריות זיין אויסגעשטאנען, איהם פון
 נאר דער׳הרג׳עט, איהם האט מען וואס צופרידען, געווען זענען
רייד. אנדערע אויך געהערט זיך האבען וואו-נישט-וואו
 האט מען אז דערהערט, האב איך אז פונדעסטוועגען,—
 אין אבגעריסען עפעם ווי מיר ביי זיך האט דער׳הרג׳עט, איהם
 איז וואס יודענע, דיקע אנ׳עלטערע, געזאגט האט—הארצען,
 גע- האט זי קראם. נעבען זיך ביי בעגקעל א אויף געזעסען
 מים דורכגעשמועסט זיך זי האט אופן אזא אויף און הויך רעדט
קראמען. זייערע נעבען געזעסען זענען וואס איבעריגע, די
 משוגע׳נער, א גאראדאוואי, שלעכטער א זיין זיך זאל—
 —צוגעוועהנט, געווען שוין איהם צו פארט איז מען גזלן, א
 און פנים צוקנייטשט א מיט יודענע אנ׳אלטע געווען מוסיף האט
 מים קאשיק א נעבען געזעסען איז וואס אויגען, טרעהרענדיגע
עפעל.
שטר$ם. ;זדן
 זיין פערנעהמען איצט וועט עם ווער ווייסט, ווער און—
 מען טאר רשע א "אויף זאגט: מען ווי דאך, ווייסט איהר ארט!
 אנ׳> קומען נאך קאן ארט זיין אויף בעטען, נישט מפלה קיין
ערגערער.
 אבגערו- זיך האט—גענומען, הפחות לכל האט סטעפאן—
 פאר אדער בראנפען גלעזעל א פאר—קרעמערין דריטע א פעץ
וויל. מען וואס מאכען, איהם מיט געקאנט מען האט צעהנער, א
 צוגעגע- האט—שלעכטער, אזא געוועץ גארנישט איז ער—
 דערשראקענעם א ביסעל א מיט הענדלער, נידעריגער א בען
 אבער געשריען, ער האט גאראדאוואי, א זיך, פערשטעהט—פנים.
איהם. פוץ ערגערע נאך זיך טרעפען עם
 איז שפייז־קרעמעל, א געווען איז עם וואו קעלער, א פון
 מאגערן שפיציגען, א מיט אלטיטשקע, דארע א ארויסגעגאנגען
 האס- געטהון זאג א האט און טשעפיק, שווארצען א אין פנים,
פעסט: און טיג
 די דערשפילען, זיך וועלען זיי מיינם: טענה איך—
 זיי האבען וועניג, איז גאסען די איבער ארומלויפען גזלנים,
 זיי וועט מען וואס, גאראדאוואיעס, הרג׳ענען אנגעהויבען גאר
שווייגען? דאס
 גע- האט מען ווי געזעהן, איך האב ביינאכט -נעכטען
 זיי מען האט אריין אסטראג אין גלייך מיידלעך. פיער פיהרט
 הענד- דער געטהון זאג א האט—חברה... יענער פון געפיהרט...
אלטווארג. מיט לער
 דאס זיי האב געפיהרט, זיי האט מען וואס דאס,—
 נאר—אלמיטשקע. דארע די אויסגעשריען האט—יאהר! שווארץ
 וועס איהר אנשיקענישען. אלע צרות, אלע קומען זיי איבער
אויך! פאגראם א זיין נאך וועט עם זעהן,
 דער צוגעגעבען האט—דעם, וועגען שוין רעדט מען—
טענדלער.
 דאס זיי קאנען געווען, שטיל גאר איז וואכען צוויי -אז
 אנהויבען. זיך וועט איצט זעהן, וועט איהר וואס? אויסהאלטען,
זייערע. "ארגאניזאציע" גאנצע די ווערען זאל פערברענט
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 וואט "ארגאניזאציע"? דער צו איהר האט וואט שא!—
 איז דאס אז איהר, ווייסט וואנען פון געטהון? אייך זי האט
 איז וואט יודענע, אנ׳עלטערע אבגערופען זיך זאך?-האט איהר
אוגערקעם. מיט זאק א נעבען געזעסען
 —יד... א עס־ערן די דערין האבען אלץ, פון גיכער—
 יוד קרענקליכער א מויל האלבען א מיט אבגערופען זיך האט
 היי. א נעבען געשטאנען איז וואט אויסזעהן, טרויעריג א מיט
שוכווארג. אלטען פעל
 שווארץ דאם אלעמען זיי האב !עס־ערס-פרעסערס—
 צעהן געגעבען וואלט אלטיטשקע.-איך די געשריען יאהר!-האט
 אלעמען זיי וואלט מען אז בעל-הנס, מאיר ר׳ אויף קאפיקעס
אריינגעזעצט... און געכאפט
 איבערגעשלאגען זי האט—אזוי, נישט שרייט חנה, שא,—
 וואט דערהערען, וועלען זיי אוגערקעס;-אז די מיט יודענע די
 נישט הנאה גרויס קיין זיך, דוכט איהר, וועט דא, שרייט איהר
האבען...
 א יוד, אנ׳אלטער אויפגעהויבען זיך האט קעלער פון
 אל- די טהו^נדיג שלעפ א און, בארד גרויער א מיט הויכער,
כעם: מיט געטהון געשריי א ער האט ארבעל, פאר׳ן טיטשקע
 זיך האסטו וואט פונאנדערגעשריען? זיך האסטו וואט—
שווייג! דיר! ביי איז רייד מאס ניין צוקאכט?
 געבלי• געווארען, מבובל ווי מיטאמאל איז אלטיטשקע די
אויסגעשטאמעלט: און אבהענדיג בען
 גארנישט האב איך געזאגט?... אזוינס איך האב -וואט
 "אלטען נאכ׳ן אראבגעלאזט גלייך זיך האט זי געזאגט...-און
קעלער. אין צוריק
 ווייטער אוועק איז און געטהון שמייכעל א האט אסתר
 א געשטאנען איז מארק עק אנדערן דעם אויף מארק. איבער׳ן
אהין. צוגעגאנגען איז אסתר יונגעלייט. רעדעל
 היץ מיט גערעדט האט—אנהויבען! שוין זיך וועט איצט—
 אנ׳אבגערי" בלייכער, א יונגעל, א נאך כמעט בחור, דארער א
13 ששר^ם. אין
 ווע־ "זיי" אנ׳אנהויב. נישט מעהר איז דאס ווייס! איך—סענזגר.
ארבייט! דער צו טהון נעהם א זיך לען
 דע- א זיין ווייטער וועט באלד אז געהערט, האב איך—
 רע- אין זיך דורכשטופענדיג געטהוץ, זאג א האט—מאנסטראציע,
פלייצעס. די אויף פאטשיילקע א מיט מיידעל הויך א אריין, דעל
 געוועזען!- ס׳וואלט גוטסקייט א ס׳אר חיות, א ס׳אר אוי,—
 בלייכען א מיט מיידעל, דאר א פרעהליך אויסגעשריען האט
 ברויט מיט געשטאנען איז וואס אויגען, טרויעריגע און פנים
 טען-1 פון דעמאנסטראציע די געדענקט איהר—טישעל. א נעבען
 מען און פאהנען רויטע מיט געגאנגען דאס איז מען ווי מאי,
 לעבע- מעהר מיט נאך צוגעגעבען זי האט—געזונגען? האט
דיגקייט.
 מארק?- איבערן געגאנגען דאם איז מען ווי -געדענקסט,
 האס פאהן די—מיידעל. אנ׳אנדער איהר צו געווענדט זיך האט
 דורכגע- זי איז מיר נעבען דא, מענדערסאן. סאניע געטראגען
 וויי- א אין געווען איז זי גליק! האבען אזוי זאל איך גאנגען,
 גע- איז זי בחור. א ווי פונקט שניפסעל, א מיט קראגעלע סען
פאלי!" זשערטוואי "מי געזונגען: און גלייך גאנגען
 נאראד" "ראבאטשי געזונגען גאר האט מען געה! אי,—
איינע. נאך איבערגעשלאגען איהר האט—"שבועה", די און
 קרא- די צוגעמאכט האט מען ווי געדענקט, איהר און—
 בליי- דער התפעלות אייגענער דער מיט דערמאהנט האט—מען?
 דאס איז ער ווי—גדלקע גדלקע,—בחור. אבגעריסענער און כער
ארומגעלאפען!
 א הנאה. גרויס אלעמען פערשאפט האט ערינערונג די
 בעגייס- מיט צורעדט זיך האט אויגען שווארצע מיט מיידעל
טערונג:
 ערד דער פון איהם זעהט מען קליינינקער, א גדלקע!—
 אנ- דער צו קראם איין פון פליהט און לויפט ער און נישט,
 צו- אייך איך בעט ארגאניזאציע דער פון נאמען "אין דערערג
 איז אט צוגעמאכט. גלייך האבען אלע און—קראם" די מאכען
קוקען. צו חיות א געווען
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 א זיך מיט אלעמאל דאך טראגט גדלקע ווייסט, דו—
 דארע דאס געטהון זאג א ערנסט און שטיל ,שפייער״,-האט
אויגען. טרויעריגע די מיט פיידעל
 פער• מיט כמעט זיך האט—מענש. א מיר אויך—גדליה—
 ,בונדאוויעץ"- דער מיידעל.-אשר א:׳אנדער אבגערופען אכטונג
 ווי איז, עם ווען געהערט, האט איהר מענש! א איז דאס אט
 דאם און—ער זאגט ,חברים" געהערט. האב איך רעדט? ער
 זיין בעגייסטערונג מיט איבערזאגען אנגעהויפען האט מיידעל
 באר- און נאקעט געהען הונגער, פון שטארבען רעדע:-,מיר
 זייערע מויערן די אין זיך זיצען בורזשויעס די און וועס,
גערעדס! האט ער ווי אוי־אוי, בלוט!"... אונזער טרינקען און
 אנגע- זיך מען האט—געהט! מיכאלקע שטילער! שא,—
 עולם דער שטיל. געווארען תיכף איז עס שושקען. צו הויבען
פונאנדערגעהן. גענומען זיך האט
 איבערץ געגאנגען זיך איז אויטאמאטיש, כמעט פאמ>ליך,
 געק־קט האט ער מיכאלקע. גאראדאוו^י הויכער דער מארק
 צו מהון געשריי א ער פלעגט צייט צו צייט פון נאד שטרענג,
 קרעמערקעם די און אויסראמען!" ,צונעהמען! קרעמערקעם: די
בעפעהל. זיין ערפילען איילען זיך פלעגען
 מיכאלקע זיך האט מארק, עק צווייטען צום צוגעהענדיג
 ער איז וויילע א אוגערקעס. מיט יודענע א נעבען אבגעשטעלט
 פאמעליך ער האט דערנאך פערטראכטערהייד, ווי געשטאנען
 דארס פון ארויסגענומען זאק, אין האגד די אריינגעשטעקט
 די י אויפגעגעסען רוהיג האט ער אבגעביסען. און אנ׳אוגערקע
געזאגט: זיכער און שטיל און אוגערקע
 סטעפאנ׳ען האס עם ווער שוין, מען ווייסט פאליציי אין—
כאפען. איהם מען וועט ביינאכט דער׳הרג׳עט.
ו? --נו־
 זיכע. נאך געטהון זאג א לעבען!-האט אזוי זאל -איך
 צוגעגעבען ער האט—געמיינט? האסטו וו^ס מיכאלקע.-און רער
 פיסקאלען די געפינען? נישט איהם וועט שמייכעל-מען א מיט
 איהס וועט מקן אז און אהא! ארויסגעפינען? נישט איהם וועלען
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 ס׳בע- ווי אברעכענען, איהם מיט שוין זיך מען וועט כאפען,
זיין! צו דארף
 איבערגע- האט—*סוד צום איבערגעבען איהם וועט -מען
האלב־דערשראקען. און שטיל יודענע די פרעגט
 פאר- און הארצען אין קויל א גלייך סוד? א פאר וואס—
מיכאלקע. בעשלאסען האט—טיג!
 זיך ער האט בעשלוס, דעם אויף זיך בערוהיגענדיג און
אוגערקע. דער צו גענומען ווייטער
פ
 אומרוהיגער שווערער, א אין מארק פון אוועק איז אסתר
 דער מיט אז הארץ, דאם געזאגט איהר האט עפעם שטימונג.
 אונרו- אנהויבען ווידער זיך וועלען סטעפאנ׳ען פון ערמארדונג
 קו- ס׳וועט אז זיין, קאן עס דעמאנסטראציעס. ארעסטען, הען,
 אומ- גרויסע די בשעת ווינטער, ווי שיסעריי, א צו אפילו מען
 בילדער פארגעשטעלט זיך האבען אלטיטשקער דער ארדנונגען.
 הויפט- די האט בילדער אלע די אין און שרעקען, אלערליי פון
 האט צייט דערזעלבער אין און טאכטער. איהר געשפילט ראלע
 אימ־ גארנישט איז זי אז פערשטאנען, דייטליך און קלאר זי
 "נו, אן. זיך רוקט וואם אומגליק, דעם געגען טהון צו שטאנד
 ווי נישט מעהר אלע דאך זענען מיר מאכען! מען קאן וואס
 דער וואס הענד! די אין גאט ביי זענען אלע און מענשען,
זיין!" וועט דאס בעשערען, וועט אויבערשטער
 איבערגעלעבט פיל אסתר האט יאהרען לעצטע די פאר
 יאהר צעהן מיט געווארען. געוועהנט זאכען פיל צו איז און
 לע־ צום מיטלען שום אהן אנ׳אלמנה, געבליבען זי איז צוריק
 יאהר. צוועלף געווען אלט איז וועלכע טאכטער, א מיט בען,
 די געווען-אוועקשטעלען^ איז איהרער וואונש גרעסטער דער
 זי, ערציהען תסלית, א צו זי ברענגען פיס, די אויף טאכטער
 אליין, זי ווי גאטספארכטיגע, שטילע, אזא זיין אויך זאל זי אז
 פון דערלעבען און מענשען אנ׳ארענטליכען פאר זי אויסגעבען
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 געוואונשען. נישט זיך זי האט גליקען גרעסערע קיין נחת. איהר
 אנגע־ איז רואם באשע, מיטאמאל האט צוריק, יאהר פינף מיט
 גענומען פאבריק, א אויף טויט פאטערס דעם נאך גלייך קומען
 ביב- לייענען העמדלעך, אין יונגעלייט מיט עפעס זיך חבר׳ן
 ארימע וועגען געדאנקען ווילדע עפעס ארויסזאגען און לעך
 אזוינסינישט קיינמאל האט אסתר וואס געדאנקען,—רייכע און
 אין באשע איהר אז דערוואוסט, באלד זיך האט אסתר געהערט.
 האבען וואס "דעמאקראטען/ חברה דער צו צוגעשטאנען אויך
 למשל: " נעמען, שרעקליצע עטליכע נאך געהאט שטאדט אין
 "ברויס "סטאטשקייניקעס/ שוועסטער/ און "ברידער ,אחדות/
 וו. א. א. "עלעקטריקעס/ העמדלעך", ,רויטע פוטער", מיט
 זיך האט איהר שרעק, פון געשטארבען נישט שיער איז אסתר
 ערד/ י דער אויף געלעגט זיך האט הימעל "דער אז געדוכט,
 גאנצער דער מיט און סוף/ א געקומען אלץ "צו ס׳איז אז
 זי האט ליבע, עהרליכער מיט און יאוש קבצג׳ישען פון קראפט
 איהר, ביי זיך בעטען טאכטער, דער מיט טענה׳ן גענומען זיך
 מיט וועג. געפעהרליכען דעם אויף אוועק נישט זאל זי אז
 האט טרעהרען מיט געבעטען, איהר ביי זיך זי האט טרעהרען
 אויף אי שטראפען איהר וועט גאט אז געשראקען, איהר זי
 געפליבען באשעיאיז נאר וועלט. יענער אויף אי וועלט, דער
 סטראשונקעס, איהרע אי'צו בקשות, מוטערם דער צו אי טויב,
 צום זיך צוגעוועהנען ביסלעכווייז אנגעהויבען האט אסתר און
 זי ווי פונקט ,טאכטער איהר פון אויפפיהר געפעהרליכען
 גאנצען איהר פון משך דעם אין ווערען צוגעוועהנט פלעגט:
 ערשטע דאם האט מען ווען פיין. און צרות אלערליי צו לעבען
 טיפען א אין אריינגעפאלען אסתר איז ארעסטירט, באשען מאל
 טאב־ איהר שוין איז איצט אז געדוכט, זיך האט איהר יאוש.
 בע- איהר האט זי פערפאלען. אייביג אויף אינגאנצען, טער
 דערזעל- און'אין געשטארבענעם, א בעקלאגט מען ווי קלאגט,
 בע- און שכנים איהרע פאר געשעמט זיך זי האט צייט בער
 אסט- אין זיצט מיידעל-און א זאגען, צו קלייניגקייט א קאנטע;
 מאסענווייז * אנגעהויבען זיך האט שטאדט אין אז נאר ראג!
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 אפילו טעכטער אריינגעפאלען זענען עם וועלכע ביי ארעסטען,
 ווי. נישט אסתר איז שטאדט, אין בעלי-הבתים שענסטע די פון
 טאכטער איהר אז געדאנק, דעם מיט געווארען מוסכים לענדיג
 אין אבגעזעסען באשע איז חדשים ניין אנ׳״אסטראזשניצע". איז
 א אין אז און בעפרייט. זי מען האט דערנאך און טורמע,
 אסתר איז צוגענומען, ווידער זי מען האט ארום יאהר האלב
 נאכדעם פריהער. ווי מבולבל, אזוי געווען נישט מאל דאס שוין
 זי איז טורמע, פון ארויס מאל צווייטען צום איז באשע ווי
 קלאר, אויף געוואוסט נישט האט אסתר נ... פון אוועקגעפאהרען
 אז זיכער, געווען איז זי נאר אבגעפאהרען, איז באשע וואוהין
 זאכען", ,יענע מיט אלץ באך זיך בעשעפטיגט טאכטער איהר
 אריינפא- מעוט יעדע קאן זי אז און פייער" מיט זיך ,שפילט
מוסכים אויך דעם מיט שוין זי איז דאך אסטראג. אין לען
נישט אופן באין קאן מען וואס זאך, א מיט ווי געווארען,
גאר צוריק, דריי חדשים א מיט איז, באשע אז און פערמיידען.
פאבריק אין אנגעקומען ווידער אהיים, צוריק געקומען אומגעריכט
 דאס אסתר האט שטוב, אין מוטער דער ביי בעזעצט זיך און
 גארנישט האט זי וועלכע גאט, פון מתנה א פאר אויפגענומען
 דאס, בעמערקענדיג נישט אליין און ביסלעכווייז פערדינט.
 וואס ענדערונג, גרויסער דער צו צוגעוועהנט אסתר זיך האט
 לע- דעם אין אי לעבען, איהר אין אי פארגעקומען איז
 דערצו, צוגעוועהנט זיך האט זי סביבה. גאנצער דער פון בען
 האר- אין טיף און "ארגאניזאציע" דער צו אן געהערט באשע אז
 דערצו, צוגעוועהנט זיך האט זי שטאלצירט. אפילו זי האט צען
 לייענען קול אויפ׳ן אפען, מען זאל הויז אין איהר ביי אז
 עטליכע מיט האט זי וועלכע וועגען ,"בלעטלעך", און ביכלעך
 נאב- שטילערהייד. אפילו ריידען צו געהאט מורא צוריק יאהר
 אנגע- אויפמערקזאמקייט מעהר מיט אויך האט אליין זי מעהר:
 און געלייענט, האט מען וואס דעם, צו זיך צוהערען הויבען
 אנגעשריבען איז ביכלעך די אין אז איינגעפונען, פלעגט זי
 פון ווערטער, נייע דערוואוסט זיך האט זי אמת. ריינער דער
געהאט. נישט השגה קיין אפילו פריהער האט זי וועלכע
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 און אסתר, אלטע די ציגערועהנם, זיך זי האם אלץ צו
 שט^דט, אין אויפרעגונג יעדער ביי טומעל, יעדען ביי דאך,
 שרעק און אימה פון ווערען פערקלעמט הארץ דאס איהר פלעגט
 ,רבונו שעפטשען: אפטמאל פלעגען ליפען בלייכע איהרע און
 איין זי היט און רחמנות האב יתומים! פון פאטער עולם, של
אנ׳אומגליק!" פון
 שוהל גרויסער דער אין געגאנגען אסתר איז מארק פון
 שטעג- געווען איחר ביי זענען עס וואו חדרים, עטליכע אין און
 איז עס וואו פארק, אין אוועק זי איז דערנאך קונדען. דיגע
 פון פובליקום דאס גוט קענענדיג אנ׳עולם. געווען שטענדיג
 אויסערגע- דעם וועגען אז זיכער, געווען אסתר איז פארק,
 מען רעדט—סטעפאנ׳ען פון ערמארדונג די—צופאל וועהנליכען
 דעם, מכח מען רעדט דארטען אז און פארק, דעם אין אויך
 פון אז געהאפט, האט זי מארק. אין איידער קלערער פיל
 וואסערע צו אנשטויסען, קאנען זיך זי וועט רייד דארטיגע די
ברעגגען. קאן צופאל דער רעזולטאטען
 אלטען, דעם אין פלעגען יאהרען פריהערדיגע די אין
 נאר שפאצירען שטאדט-פארק, גרויסען ערך לפי און שאטענדיגען
 די און בעפעלקערונג, דער פון טייל רייכער דער "פני", די
 דערוועגען נישט עפעס זיך פלעגען ארבייטער, די $רימעלייט,
 צושטערט האט וואס גייסט, נייער דער נאר אחין. ^ריינצוגעהן
 דעם אויך אנגעריהרט האט ער לעבענס־פארמען, אלטע די
 ארבייטער בעווייזען גענומען איהם אין זיך האבען עס פארק.
 איינגענו- זיי האבען כסדר נאר ביסלעכווייז, ארבייטערינס. און
 פון ארויסגעשטופט אינגאנצען סוף כל סוף און פארק דעם מען
 ארי- אינגאנצען איז פארק דער פובליקום". "ריינע דאס דארטען
 ליבסטער דער געווארען איז און הענד ארבייטערס די אין בער
 זע- עס ווען יאהרען, לעצטע די אין שפאציר. זייער פון $רט
 געווא- אריינגעצויגען בעוועגונג רעוואלוציאנערער דער אין נען
 גענו- זיך האט גופא בעוועגונג די און פאלקס-מאסען די רען
 צום גאס, אויפן ארויס ערד דער אונטער פון רייסען מען
 פונקש צענטרעלער דער געווארען פארק דער הימעל-איז פרייען
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 בע- האט ער און ארבייטער-קלוב מין א ארבייטער־לעבען, פונם
 "בירזשע' דעו־ אויף ארבייטער־בירזשע". ,די נאמען; דעם קומען
 מיט און איינאנדער מיט בעגעגענען ארבייטער די זיך פלעגען
 די פון מיט״לידער די פלעגען דארטען פארשטעהער, זייערע
 מען ,אינסטרוקציעס זייערע בעקומען פארטייען פערשידענע
 דארטען .פארטיי־ליטעראטור פונאנדערטיילען דארטען בלעגט
 מאל אנ׳אנדערש און ויכוחים, דעבאטען, פארקומען פלעגען
 ערשטע די האט אדמיניסטראציע ארטיגע די פארלעזונגען. אפילו
 פונאנדער- פלעגט זי ,בירזשע", דער מיט געקעמפט אפילו צייט
 ,בירזשע" די זיך פלעגט דאן פארק. פון ארבייטער די טרייבען
 מאל-הינ- אנ׳אנדערש גאסען, גרויסע די אויף אריבערטראגען
 אדמיניסטראציע דעו־ פערשאפען פלעגט זי און שטאדט, טער׳ן
 ,בירזשע" די איז סוף כל סוף און טרחה. אוץ זארג מעהר באך
בירגער-רעכט. בעקומען האט און געווארען אנערקענט ווי
 די קאנם־_יטוציע. איהר געהאט זיך האט ,בירזשע" די
 צווי- שטרענג-פונאנרערגעטיילט געווען זענעץ פארק פון אלעען
פראקציעם. און פארטייען פערשידענע די שען
 אין פארטיי שטארקסטע די געווען איז וואס ,בונד", דער
 זייטיגע די אלעען. צענטראלע די זיך פאר צוגענומען האט נ...
 —פארטייען, איבריגע די צווישען צוטיילט געווען זענען אלעען
 גרו- פערשידענע סאציאליסטען־רעוואלוציאנערען, ,איסקראווצעס׳/
 —נייטראל גע^יבען זענען אלעען דריי צוויי ציוניסטען. פעם
 פערשידע־ פון מיטגלידער בעגעגענען זיך פלעגען דארטען און
 "דיפלאמאטישע אדער דעבאטען פיהרען צו כדי פארטייען, נע
 פובלי- דאס זיך האט ,בירזשע" דער אויף אונטערהאנדלונגעך.
 הא- אלע אפען. גערעדט אלץ וועגען און פריי געהאלטען קום
 איז שפיאן א פאר און געקענט אנדערן דעם איינער כמעט בען
 מענשען פרעמדע פארק. אין זיך אריינצוקלויבען שווער געווען
 די אפילו וועג. דעם ווייזען אופן אנ׳איירעלען אויף מען פלעגט
 האבען און פארק בעבען געשסאנען זענען וואס פאליציאנטען,
 אפילו ארגאניזאציעס, די פון הויפט-אנפיהרער די געק;נט גוט
 אויף אריינצוגעהן דערוועגען שטענדיג נישט זיך פלעגען זיי
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 פארקומען דארטען פלעגען פערזאמלונגען די "בירזשע". דער
 פלעגען און ארבייט, דער נאך אוועגד, אין מעהרסטענטיילס
שעה. צוויי-דריי דויערען
 אין בייטאג. זייגער דעם פיער ארוס גערוען איז עס
 פון עולם שטענדיגער דער היימיש. און קיהל געווען איז פארק
 נאי פארק, אין געווען נישט נאך איז "בירזשע״־צייט דער
 אומעטום זענען עס—פערנומען געווען זענען בענק אלע כמעט
 אינטעליגענטען האלבע גימנאזיסטען, "עקסטרעגיקעס", געזעסעץ
 רוסי- אין פערטיפט געזעסען זענען רוב דאס ארבייטסלאזע. און
 ביכער. געלייענט האבען אנדערע ען.צייטונג יודישע און שע
 און יונגעלייט גרופעס געשטאנען זענען אלעען זייטיגע די אין
געשמועסט. שטילערהייד זיך צווישען האבען
 אסתר׳ן האט פארק־פובליקום פונ׳ם שטימונג רוהיגע די
 אויב זי. בערוהיגט אויך צוגלייך נאר פערוואונדערט, ביסעל א
 דער וועגען זיך, פערשטעהט ווייכט, וואס פובליקום, דאס אט
 אפילו נויטיג פאר נישט דאך געפינט סטעפאנ׳ען, פון ערמארדונג
 בייז שום קיין אז סימן, א עס איז דעם, מכה ריידען צו
פארקומען. נישט וועט
 אבגע- זיך פארק, גאנצען דעם ארומגעגאנגען איז זי
 דאס הויך נישט איבערגע׳חזר׳ט און באנק יעדער ביי שטעלט
 נישט אפילו אבגערופען, נישט זיך האט קיינער "באב". ווארט
 ווייטער. געגאנגען איז זי און אלטער, דער אויף געטהון קוק א
 די פון איינער זי האט פארק, פון ארויסגעהן ביים נישט, מעהר
 שטארק א אין יונגערמאן א געווען איז דאס אבגעשטעלט. לעזער
 קוים זיך האט היטעל צוריסענע דאס סורדוק. פערשמאלצענעם
 יוג- דער האר. לאנגע נישט-פערקעמדע, זיינע אויף געהאלטען
 איינגעהוי- געזעסען איז ער ברילען. אין געווען איז גערמאן
 דאס דערהערענדיג בוך. א אין פערטיפט באנק, דער אויף קערט
 אויף בוך, פון זיך אברייסענדיג נישט ער, האט "באב", ווארט;
אויסגעשריען: ניך
 דריי מיר גיט אהער! קומט גוט! אזוי זייט הערט,— #
גראשען. דריי פאר באב מעסטלעך
21 שטראם-. אין
 זיין אסתר׳ן אויסגעשטעלט ער האט בוך, אין קוקענדיג
 די בעקומען און באב די אבגעמאסטען האט אסתר אז פאלע.
 אויפגעהויבען באנק צווייטער דער פון זיך האט גראשען, דריי
 האלז, לאנגען בלויזען א מיט בחור א איהר צו צוגעגאנגען און
 גרא־ א געהאלטען ער האט האנד אין בגד. פארוסינענעם א אין
 מור- א ער האט אסתר׳ן, אויף קוקענדיג נישט כפר. בעץ
געטהון: מעל
באב. קאפיקע א פאר אויך מיר גיט—
 ער האט בגד, פון קעשענע אפענע די אויסשטעלענדיג
 מטבע א האנד אין איחר אריינגעשטעקט זייט דער פון ווי עפעס
 אויף געזעסען איז וואס בחור, יענעם צו געווענדעט זיך און
:באנק דער
שאכנאוויטש? איהר, לייענט וואס—
 געענטפערט האט—ניטשען, לייען איך איך? לייען וואס—
 וויילע א אין און בוך, פון זיך אברייסענדיג נישט שאכנאוויטש,
 טיפקייטי ס׳ארא התפעלות: מיט צוגעגעבען ער האט ארום
טיף! מורא׳דיג
 עפעס גאר לייען איך און טיפער!... איז העגעל -ע!
צייט. די אנ׳עבירה ממש ביכעל. נאריש א
אבינעל? פאר וואס—
 פון פשוט קאן מען אידעאליזם"... פון "פראבלעמען די—
 פילאזאפיע, קיין נישט לגמרי פערשטעהען מענשען אראב! זינען
 איך !שרייבען און מארקס׳ן, פון נישט השגה שום קיין האבען
 זייערע פון מאכען שעה האלבע איין פאר גענומען זיך וואלט
בלאטע! און אש דיבורים גאנצע
 דער אויף ארויסגעהענדיג פארק. פון אוועק איז אסתר
 יאהר א פון בחור א זיך געגען דערזעהען זי האט גאס, גרויסער
 פנים, גוטעץ ליבליכען, א מיט שלאבקען, א הויכען, א ניינצעהן,
 איז ער אויגען. דרייכטע קלארע, און בערדעל, קליין א מיט
 קונטאס א מיט פערגארטעלט בלוזע, העלע א אין אנגעטהון געווען
 זארגלאז פעכט, געגאנגען איז ער היטעל. סטודענטיש א אין און
רוהיג. און
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 אפם פלעגט וועלכער בחור, דעם געקענט גוט האט אסתר
 אין דאס אז געוואוסט, האט זי באשען. איהר צו אריינגעהן
 זוהן; א אפריס׳ס וואלף גביר, בעוואוסטען דעם בארקאנאוו, יעקב
 ארגאני- דער צו אן זיך קעהר ער אז געוואוסט, אויך האט זי
 צו פדי מסתמא באשען, צו אריין אפט עס געהט און זאציע
 ארגאניזאציע. דער פון עסקים די וועגען עצות זיך האלטען
 *אנ׳איי יפאר כמעט געהאלטען זי האט בארקאנאוו׳ן יונגען דעם
 ער פלעגט קומען, פלעגט ער ווען מאל, יעדעם מענשען. גענעם
 איהר אויף נאכפרעגען מארגען", "גוט שעהנעם א זאגען איהר
 אלגע־ וועגען איהר מיט טהון שמועס א מאל אנ׳אנדערש געזונד,
 איהר ער פלעגט אוועקגעהן, פאר׳ן מאל, אלע און פראגען מייגע
 טשיקא־ ביסעל א אויסווייזען דאס פלעגט איהר האגד. די געבען
 איתר פארטוך אן אויסרייבען זי פלעגט גיך אויף קאמיש. און ווע
 דערלאנגען איילענדיג, עפעם און האגד צומאזאלעטע דארע, קליינע,
 בעת־מעשה געטהון וואלט זי ווי פונקט מיגע, אזא מיט איהם זי
אנ׳אנגענעמען. באר קאמישען, א מנהיג-אפילו א עפעס ערפילען
 פער" ווי עפעס אסתר זיך האט בארקאנאוו׳ן, דערזעהענדיג
 בארקאנאוו וואס נאר נישט אז געוואוסט, גוט האט זי שעמט,
 גיס ער פערקעהרט, נאר לייט, ארימע מיט נישט זיך ברעקעלט
 גלייך זיך זי האט פונדעסטוועגען כבוד. גרעסטען דעם אב זיי
 אז דערפיהלט, האט און קליידער ארימע איהרע אן דערמאנט,
 האט בארקאנאוו באב. מיט קאשיק דעם האגד דער אויף האט זי
 צח איהר. צו שמייכלען פרייגדליך אנגעהויבען ווייטען פון נאך
 הערצליכעץ א אבגעגעבען איתר ער האט איהר, צו געהענדיג
 ער ווי קאפ, מיט׳ן צוגעשאקעלט דערביי און ,גוט־מארגען"
 אינטערעסאח פיל געקאנט וואלטען "מיר זאגען: וועלען וואלט
 ציים קיין איז עס נאר אנדערן, דעם איינער דערצעהלען טעם
נישטא".
 אויך געענטפערט אסתר האט !-גוט־יאר - -גוט־מארגען
איינגעהאלטען. מעהר נאר הערצליך,
 איהר ער אסתר,-האט בעטען געוואלט אייך האב -איך
 זיין, גארנישט וועט היינט אז באשען, איבערגעבען - געזאגט,
23 שמדאגה
 דער אין מארגען אומגעקעהרט. נישט באך זיך האט דוד ווייל
איז. דאס וואס וועגען ווייסט זי זיין. דאס וועט צייט זעליער
 נאר וועט זי ווי זאגען, איהר וועל איך גוט, זעהר—
געעננפערט. ערנסט אסתר קומען,-האט
 געטהון שאקל א פריינדליך איהר נאכאמאל האט בארקאנאוו
ווייטער. אוועק זיך איז און קאפ ביט׳ן
ב
 זיך זי פלעגט געוועהנליך אהיים. געאיילט האט אסתר
 קו־ פלעגט באשע איידער פריהער, שעה עטליכע מיט אומקעהרען
 איז געארבייט, האט זי וואו פאבריק, די ארבייט. דער פון מען
 געווען איהר איז דעריבער שטאדט, עק אנדער׳ן דעם אויף געווען
 אסתר פלעגט דעכו מחמת ווארמעס. עסען אהיים געהן צו שווער
 דאס וויעטשערע. קאכען און אויווען דעם הייצען אווענד אין
 איהר ביי איז דעריבער פערשפעטיגט, ביסעל א זי האט מאל
 באר־ מיט שמועס דער וויעטשערע. קאלטע א מאכען געבליבען
 און איינדרוק גוטען א זעהר געמאכט איהר אויף האט קאנאוו׳ן
 וויעטשערע, גוטע א עפעם מאכען געוואלט איהר זיך האט עס
 שטיקלעך צוויי געקויפט האט זי פערגעניגען. א באשען אנטהון
 טעפע- א און אוגערקעס פאר א רעטעכלעך, פיש, געוויאנזלטע
 — המלך׳/ כיד וויעטשערע א זיין וועט ״עס מילך. זויער לע
געטראכט. צופרידען זי האט
 ארביי־ דער אויף שטאדט, עק אין געוואוינט האט אסתר
 גאנצע די "פאדלעסיע". גערופען זיך האט וואס טער־סלאבאדקע,
 וועלכע גאס, בלאטיגער לאנגער, א פון בעשטאנען איז סלאבאדקע
 האט אסתר געסלעך. שמאלינקע פיל דורכגעשניטען האבען עס
 צימער קליין א פון בעשטאנען איז וואם דירה, א אויף געוואוינט
 געוועהנליכעס, א געווען איז מעבעל דאס קיך. האלבער א און
 אנ׳ארומגעריסענער בעט, א :דירות ענגע קבצנישע אלע אין ווי
 ווינקעל אין בענקלעך. קלייניגקע פאר א און טישעל א דיוואן,
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 שטענ~ מיט קאמאד צופוילטער האלב קרומער, א געשטאנען איז
 אפאר געשטאנען זענען קאמאד אויפן שופלאדען. אפענע דיג
 צו" א :געלעגען זענען הויפען איין אין און לייכטער מעשענע
 "ער־ דאס און סידור, א האנטוך, שמוציגער א בלוזקע, ריסענע
קויטסקי. פון פראגראם" פורטער
 וויע" די גרייטען גענומען אסתר האט אהיים, געקומען
 זיך זי האט טיש, צום צוגעגרייט האט זי ווי נאכדעם טשערע.
באשען. אויף ווארטען גענומען
 א הויכע, קיין נישט מיידעל, א אריין איז שטוב אין
 אויפן קנייטשען מיט פנים, ברייטען א ביסעל א מיט געזונדטע,
 האבען עס וועלכע אונטער פון ברעמען, געדיכטע און שטערען
 דער אין אויגען. קלוגע, גרויע שטרענג, כמעט ערנסט, ארויסגעקוקט
 זעלב־ עטוואם געווען איז מיידעל, פונ׳ם גאנג אינ׳ם פיגור,
 האט איהר אויף קוק ערשטען פון שטארקעס. און שטענדיגעס
 געלי־ פיל האט מענש דער אז בעמערקען, געקאנט גלייך מען
 קען און פערשטעהט איבערגעלעבט, פיל לעבען, זיין אויף טען
לעבען. דאס
 אסתר האט—וויעטשערע, קאלטע א באשינקע, איז, היינט—
 נאך איז יענע איידער טאכטער, דער געטהון זאג א איילענדיג
 בע־ נישט און זיך פערשפעטיגט שוועל: די אריבערגעטראטען
צוהייצען. רויזען
 צום געגערייט שוין איז עם וואס גוט, בעסער. -נאך
נישט. צייט קיין זעהר האב איך סיש:
 אבגערופעץ זיך האט—בארקאנאוו׳ן, געזעהן האב איך—
 גאר־ וועט היינט אז דיר, זאגען געהייסען מיר האט ער אסתר:
 ער צייט... אייגענער דער אין מארגען נאר זיין, נישט
 וואס וועגען פערשטעהן, אליין וועסט דו אז געזאגט, האט
זיך. רעדט דא
 קאמי־ פון זיצונג די פערשטאבען. גוט דאס האט באשע
 הייסט איז, אווענד, אין היינט זיין געזאלט האט וואס טעט,
מארגען. אויף געווארען אבגעלייגט עם,
 אונצופרירען האט ד ברוגזליך, ווי געווארען איז באשע
23 שסראם.
 נאד צימער. אין אוועק איז און האנד דער מיט געטהון מאך א
 ע קורץ האט און קיך אין צוריק אריינגעקומען תיבף איז זי
געטהון: פרעג
געזאגטז גארנישט ער האט מעהר,—
געענטפערט. אסתר האט—גארנישט,—
 זיי ביי פלוצלונג זיך בייט שטענדיג אזוי, אלעמאל ,אט
 האט זי געטראכט. אונצופרידען באשע האט—איבער"! עפעט
 אב־ אווענד, מארגענדיגען דעם פון צייט די איינגעטיילט שוין
 קומען צוגעזאגט זיך, זעהן צו מענשען עטליכע מיט גערעדט
 אויף אבגעלעגט זאכען אייניגע נאך און פערזאמלונג א אויף
 י• אן אלעמען זאג געה איצט דיר, נא—מיטאמאל ערשט מארגען.
 האט קיינעם, ביי פרעגענדיג נישט אליין, ער עיקר, דער און
 וואלט ער ווי גלייך פערזאמלונג, די אבגעלעגט און גענומען זיך
 דאכט געקאנט, קאמיטעט. אין בעל־הבית גאנצער דער געווען
 נישט פיל זיך זי האט דאך נאר זיך. זיין מישב אריינגעהן זיך,
 דער וועגען קלערען גענומען תיבף און דערויף אבגעשטעלט
 מען קען מאסאווקע די מארגען. אויף האט זי וואט ארבייט,
 וועט מענשען עטליכע מיט טעג; עטליכע אויף נאך אבלעגען
 אי־יעריגע די און בירזשע, דער אויף טרעפען קאנען זיך מען
 איינצו" איז עט ווי זיין שווער נישט אויך עט וועט זאכען
ארדנען.
 מיט" אסתר זיך האט—!פערגעסען גץר האב איך יא,—
 וועס היינט אז געזאגט, מיר האט בארקאנאוו געכאפט: אמאל
 געקומען... נישט נאך איז דוד ווייל זיין, ניט גארנישט דערפאר
י רעשעטע א ווי י קאפ א מיר ביי איז בו,
 אויס- טאן רוהיגען א מיט באשע האט—! וואט אט א־א,—
 *קניי די אראב זענען פנים פער׳דאגה׳טען איהר פון און גערעדט
 טהוענדיב קוק א און, געווארען פרעהליכער עפעט איז זי ען.מש
געזאגט: זי האט טיש, אויפ׳ן
 וויע־ אויף היינט גענומען האסט דו וואט מאמע, גוט,—
 מאג גאנצען א היינט זיך האט מיר פיש, געוויאנזלטע משד״רע
גרויל. א ז8 געזאלצענס, עפעט געגלוסט
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 אוועקצו־ זיך געקליבען שוין באשע האט וויעטשערע, נאך
 יונ־ א שטוב אין אריינגעגאנגען איז מינוט דער אין נאר געהן,
 געגאלטער, א אלט, יאהר פינפאונצוואנציג אנ׳ערך גערמאן,
 א פידזשאק, נייעם א און וואנסעלעך בלאנדע פערדרעהטע מיט
 א ווי אויסגעוויזען האט ער הוט. א אין און שניפם קאלירטען
 קאמיווא- א צו עהנליכקייט מעהר נאך פראנט. א קאמיוואיאזשאר
 געהאלטען האט ער וואס דאס, צוגעגעבען איהם האט יאזשאר
 א ווי אויסגעוויזען האט וואס פעקעל, א פאכווע דער אונטער
מוסטער־סחורה. מיט פאקעט
 צו טריט עטליכע אויף צוגעגאנגען איז יונגערמאן דער
 אנ׳אייג־ מיט און אויגען לאכענדע מיט שווייגענדיג, און באשען
 אנידערגע־ זיך ער האט ליפען, די אויף שמייכעל געהאלטענעם
 א אויסגעשטעלט איהם אויף האט באשע איהר. געגען שטעלט
 אי גלייך צו אויסגעדריקט האבען וועלכע אויגען, גרויסע פאר
פערוואונדערונג. אי פרייד,
 אויף און יונגערמאן, דער געטהון זאג א ?-האט -דערקענט
שמייכעל. ברייטער א צוגאסען זיך האט פנים זיין
 אויסגעשריען, פערוואונדערט באשע האט— י ? מאטוויי—
 אג־ וואס, אהער? קומסטו ווי זיך. צו קומענדיג נישט אלץ נאך
לאנג? שוין טלאפען?
 שמייב- און האנד דער מיט געגעבען מאך א האט מאטוויי
געזאגט: לענדיג
 אב־ בין איך ווען נישט, אויך אליין שוין געדענק איך—
 איך בין צייט דער אין יאהר. האלב _ ווי מעהר שוין !טלאפען
 ארעס־ געווען נאכאמאל אפילו און אויסלאנד, אין געווען שוין
טירט....
 דאך פרייד. פון פנים דאס געלויכטען האט באשען ביי .
:געזאגט און קאפ מיט׳ן געטהון שאקעל א פארוואורף א מיט זי האט
 מען י בדי הער, א ווידער געקומען עס ביסטו איצט און—
 דא! דיך דאך קען קינד יעטוועדעס ארעסטירען? נאבאמאל דיך זאל
 — קינד, יעטוועדעס אויך דא דאך איך קען -דערפאר ■ ־ י
געענטפערט. געלעכטער א מיט מאטוויי האט
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איהר־׳ס. גע׳טענה׳ס באשע האט !משוגעת א איו דאס ניין,—
 קאנספיראציע... בעסטע די פאר משוגעת האלט איך—
 ערנסט,- אנגעהויבען ער האט—וואט אט איו דערפון מעשה די !ניין
 גע־ בין איך הער. א פאהרען צו גערעצענט גארנישט האב איך
 וועג אויפן ענין. ספעציעלען א צוליב גרענעץ דער צו פאהרען
 גע- האב איך און "אנ׳עסק" וועגען געזאגט אבער מיד מען האט
 קאמי- פון איז עם וועמען מיט זיך זעהן הער א קומען מוזט
 האב איך און געהאט, נישט איך האב "יאווקע" קיין טעט...
 ביי זיך אבשטעלען נאר נ... אין שוין ביסט דו אז געוואוסט,
 אויך זיך ווילט האטעל א אין פערפאהרען נישט... דאך טויג דיר
נעכטיגען?... געהן איך קאן וואוהין מסתמא, דאך ווייסט דו נישט.
זאך... בעסטע די איו דאס בארקאנאוו׳ן צו געה—
גימנאזיסט? דער בארקאנאוו? דער דאס איז וועד—
 טורמע אין געזעסען שוין, סטודענט א איצט איז ער—
 — קאמיטעט אין אויך בין איך קאמיטעט... אין איו עד אויך.
טאן. טרוקענעם א מיט צוגעגעבען זי האט
 אלץ. וועגען רעדען דיר מיט דאך איך קאן ווי! אט א,—
געוועהר. מבח הער א געקומען בין איך
 איז דאס דוד׳ן. מיט רעדען דארפען וועסטו דעם וועגען—
איבערגעשלאגען. באשע איהם האט—זאך... זיין
 איז דערפרעהט:-ער מאטוויי זיך האט—דא? איז דוד—
צייט? גאנצע די דא
 אפילו נאך און קאמיטעט, דעם אין דא צייט גאנצע די—
 איהם ביי איז איינמאל נישט, מעהר געזעסען, נישט איינמאל קיין
 א איז ער אט א, צופעליג. אויך דאס און אנ׳אביסק, געווען
!...קאנספיראטאר
 בונדי־ אלטען דעם פון עפעס דאך איז ער חידוש, א—
 אט יא, :געזאגט שטאלץ מאטוויי האט — !חדר שען
 עטליכע געבראכט אייך האב איך—דערמאנט זיך ער האט—וואט
 זענען דא געבעטען. מען האט קאמיטעט אייער פון בראנינגס.
 וועט איחר פעקעל-נאר זיין אויף געוויזען ער האט—שטיק, זעקס
במזמונים. בעצ^הלען גלייך מוזלין
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פאקעט. דעם צוגעהמענדיג געענטפערט, באשע האט גום,—
 מיר געזאגט: מאטוויי אוועק,-האט איך פאהר מארגען—
 רעכען נאכט ביי עלטער׳ן... די מיט זיך זעהן זעהר זיך תילט
זיי... צו אריינגעהן איך
 זעלבער דער אויף געוואוינט האבען עלטערן מאטוויי׳ס
 גע" ערשטער דער געקענט. גוט זיי האט באשע און סלאבאדקע
 אז? געגען פראטעסטירען צו געווען-ענערגיש איז איהרער יאנק
 אז דערמאהנט, זיך האט זי נאר שריט. נישט־קאנספיראטיווען מין
 בענוגענט זיך האט זי און קראנק, שטארק איז פאטער מאטוויי׳ם
:התראה א מיט באר
 מענשען זייטיגע קיין אז געבען, אכטונג גוט נאר -זאלסט
 מסתמא וועלען באלד געה, נו טרעפען. י״שט דארט דיך זאלען
זעהן. דיך זאלען זיי פדאי נישט מענ/״ען, הער א קומען
 האס דערקאנט? איצט מיך וואלטען זיי קלערסטו, ווי—
 נו, עהנליך... איצט בין איך געפרעגט: ערנסט האלב מאטוויי
עהנליך? איצט איך בין וועמען צויף
געענטפערט. רוהיג באשע האט שפיאן, א אויף—
 א מים געטהון זאג א מאטוויי האט גוט, איז אזוי אט—
באשען. מיט אבגעזעגענט זיך האט און געלעכטער
ד
 איז עם בארקאנאוו׳ן. צו באשען פון אוועק איז מאטוויי
 מאטוויי וואו סלאבאדקע, דער אויף און פינסטערליך געווען שוין
 גע- קינדער שטיבעל יעדען נעבען כמעט האבען געגאנגען, איז
 ארן געזעסען זענען זאוואלינקעס, די אויף זיי, אנטקעגען שפילט.
 אין ארויסגעגאגגען זענען וואס מענשען, מיט רעדלעך געשטאנען
 סלאבאדקע גאנצער דער אויף לופט. פרישע ביסעל א עטעמען גאם
לעבעדיגקייט. רעש׳דיגע און פרידליכע א געהערשט ד״אט
 אין דא סלאבאדקע. דער פון קינד א געווען איז מאטוויי
 עד האט $1 געווארען, נעבוירען ער איז ,פאדלעסיע״ ,״ער
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 ארעסט. בידן יוגענד, זיין און קינדער-יאהרען .זיינע פערבראכט
 אכם אויף יאקוטסק קיין אוועקגעשיקט איהם האט מען בשעת
 קומען צו האפענונג די פערלוירען שוין איבגאנצען ער האט זר, יא
 איהם זיך האט יאקוטסק פון נאר אהיים. צוריק ווען־עס-איז
 אב- איז ער ווי נאכדעם איצט, און אנטלויפען, צו איינגעגעבען
 'אנטלויפען נאכ׳ן און טורמעס אלערליי אין יאהר צוויי געקומען
 איז אנ׳אובלעגאלער, ווי שטעד־ט, פערשידענע אין נע-ונד געווען
 אייגענע די אין שטאדט, אייגענע די אין געקומען ווידער ער
 איהם וואו און איצט נאך וואוינען עלטער׳ן זיינע וואו סלאבאדקע,
 שטייג- יעדעס קלייניגקייט, יעדע ווינקעל, יעדעס בעקאנט איז
אפילו. דעל
 "אבגעהיט", זיין צו געוועהנט שוין איז וו$ס מענש, א ווי
 די פון ווייט גאס, מיט׳ן אין נאר געגאנגען איצט אויך ער איז
 פון אפילו אז זיך, ביי זיכער געווען איז ער כאטש הייזער,
 איינ• סלאבאדקער די פון קיינער אויך איהם וועט נאהנט דער
 נישט מוח אין אפילו וואלט קיינעם דערקענען. נישט וואוינער
 וועלאסיפעד׳ן־היטעל, דעם מיט פריץ דער אט אז אריינגעפאלען,
 האלז- קאלירטען דעם מיט אויבער-העמד, געפרעכטען דעם מיט
 דעם אליקום איז—פאמעלעך, רוהיג, אזוי זיך געהט וואם מוך,
 דער—נאמען פערשטעלטער זיין געווען איז מאטוויי—זוהן סופר׳ם
 געטרא־ ניהיליסט, א ווי אומגעהן פלעגט וועלכער זעליג, זעלבער
געפלויגען. שטענדיג זיך, געאיילט שטענדיג האר, לאנגע גען
 הארצען. אויפ׳ן שוועד שרעקליך געווארען איז מאטווייען
 וועל- מענשען, די צו זיך צוגעקוקט ווייטענס דער פון האט ער
 דער- אלעמען זיי האט און געשטאנען און געזעסען דא זעגען כע
 פריינד אייגענע, בעקאנטע, זיינע געויען זענען זיי צווישען קענט.
 צוגעהן נאר וואלט ער ווען אז געפיהלט, האט ער חברים. און
 וואלטען דערלענען, לאזען זיך און זיי פון איז עם וועמען צו
 פרעהלי• מיט האלז אויפ׳ן איהם טהון יוארף א זיך זיי פון פיל
 וואלט בליץ א ווי גיך אוץ פראגען. טויזענדער מיט אויסרופען, כע
 אליקום־ם, זעליג אז פאדלעסיע, איבער פונאנדערגעטראגען זיך
 גיך און חיים, א אומגעקעהרט זיך האט ,בונדאוויעץ" דער *עליג
 יע־ אין סלאבאדקע, עק אויפ׳ן אוועקפליהען בשורה די וואלס
 זיי־ וואוינען עס וואו שטיבעל, קליינעם דעם צו געסעלע, נעם
עלטערן. נע
 האט ער און הארץ דאס פערקלעמט האט מאטווייען
 אונגע־ אנ׳אויסערליכע, עפעס בעליידיגונג. טיפע א דעדפיהלט
 אנ׳אכזריות׳דיגע, צייט זעלבער דער אין און קראפט זעהענע
 זיינע ווילען, זיין פערשמידט איהם, ווערגט אומברהמנות׳דיגע,
 צולוי־ פון איין איהם האלט בעוועגונגען, זיינע אלע געפיהלען,
 אייגענער זיין און איהם צווישען שטעלט עלטער׳ן, די צו פען
 וועל־ דורך וואנד, גראב־גלעזערנע א ווי מחיצה, א סלאבאדקע
 צו געהן צו ביכולת זענענדיג נישט זעהן, אלץ קאן ער בער
 ווילד, אויסגעוויזען איהם זיך האט וויילע א אויף איז. עם וועמען
 דער- ווידערשטאנד שום א אהן אונטער איצט זיך גיט ער וואס
 בשעת ווען צייט, דער אין קראפט, בעהאלטענער פיינדליכער,
 קראפט, דער אט פון הענד די אין געפונען זיך האט ער
 אונטער" נישט קיינמאל זיך ער האט איהר, מיט פנים אל פנים
 ארויסגערוי־ דרייסט אפען, האט און בעפעהלען איהרע געגעבען
פעראכטונג. זיין שנאה, זיין איהר זען
 ווי סלאבאדקע, עק ביז׳ן דערגאנגען כמעט שוין איז ער
 פון געפיהל א אויפגעוואכט פלוצלונג האט הארץ אין איהם ביי
 וועלכע געפיהלען, יענע פון איינס ענטשלאסענקייט, און כעס
 הארצען אין טיף כאטש אונזיניגע, אנרופען, כלעגען חברים די
געשעצט. הויך עס זיי הצבען
 שטורעמדיגע אזעלכע בעקאנט גוט געווען זענען מאטווייען
 געשטא- איינמאל נישט שוין איז ער וועלכע דורך נעפיהלען,
 זעלבע די אויך איהם האבען אבער דערפאר געפאהר. אין נען
 נישט ענטשלאסענקייט פערצווייפעלטער פון געפיהלען שטורעמדיגע
 ארעסטירט געווען נישט דען ער וואלט געראטעוועט. איינמאל
 אויף געקומען איז פאליציי בשעת צוריק, חדשים עטליכע מיט
 בעהאלטען. זיך האט ער וואו חבר, א זיינעם פון קוואטיר א
 אוי לאמפען די אראבגעווארפען נישט מיטאמאל וואלט ער ווען
פערכאפענדין פענכטער, פון ארויסשפרונגען נישט טומעל בשעת׳ן
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? ליטעראטור פעקעל א זיך מיט
 מאך א שטארק אבגעשטעלט, מיטאמאל זיך האט מאטוויי
 איהם וואלט עמיצער ווי גלייך און האנד, דער מיט געטהון
 אוועק איז און אומגעקערט גיך אויף זיך ער האט געטריבען,
עלטער׳ן. זייענע געוואוינט האבען עם וואו געסעל, דעם צו
 אב־ רגע א אויף זיך ער האט געסעל, אין אריינגעהענדיג
 לאנג שרעקליך ווי לאנג, ווי זיך. ארומגעקוקט און געשטעלט
 איבער־ דאם מען האט וויפיל דאנעט! פון אוועק שוין איז ער
 געשעהעני־ היסטארישע גרויסע וויפיל צייט, דער אין געלעבט
 ווי גלייך, דא? און פארגעקומען. עם זענען ענדערונגען שען,
 אלץ וועלט. דער מיט נישט שייכות קיין גאר האט געסעל דאס
 גע- נאך איז זעליג אז צוריק, יאהר צוואנציג מיט ווי דא איז
 הייז־ פערלאזענע אלטע, ארימע, זעלבע די חדר־יונגעל. א ווען
 די איז גאס,-אט מיט׳ן אין מיסט און בלאטע זעלבע די לעך,
 מלמד׳ס דעם חיים נעבען שטיינער צוויי די מיט בערווענע זעלבע
 הענעך ביי שילד פערזשאווערטע און אבגעריסענע זעלבע די הויז,
 מיט׳ן אין ליגט וואט שטיין, גרויסער דער אפילו ;שוסטער דעם
 זיין אויף געבליבען אויך איז דורכצופאהרען, שטערט און גאס
 שטיבעל אייגענע דאס היים, אייגענע די איז אט און ארט,
 וועלכע אין גאס, צום פענסטער צוויי די מיט גאניקעל, מיט׳ן
פייער. נאך ברענט עם
 צום צוגעגאנגען מאטוויי איז הארץ קלאפענדיג א מיט
 גע־ זענען דארט שטוב. אין אריינגעקוקט האט און פענסטער
 דערקענט האט ער וועלכע צווישען ווייבער, עטליכע שטאנען
 אומע־ גוטע די מיט אלטיטשקע, דארע קליינינקע, די מוטער, זיין
 דער פאר געווארען עלטער נישט כמעט איז זי אויגען. טיגע
 איינגע־ מעהר זיך האט איהרער רוקען דער נישט, מעהר צייט,
 האט זי טרויעריגער. נאך געווארען זעבען אויגען די און בויגען
 צושאקלענדיג האפענונגסלאז, און רוהיג גערעדט עפעס וועגען
 צוגעשא־ אויך ווייבער די האבען זיך, צוהערענדיג קאפ. מיט׳ן
 געלעגען איז פנים׳ער זייערע אויף און קעפ די מיט קעלט
מיטגעפיהל. שוואכען א פון ג׳אויסדרוק3
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 שרעק- עפעס געפיהלט זיך האט בילד רוהיגען דעם אט אין
 דעם אויגען די מיט געזוכט האט מאטוויי גרויזאמעס. ליכעס,
 דעם אין זיצען מוז פאטער דער אז גערעכענט, האט ער פאטער.
 ארויף איז מאטוויי ספרי-תורה-יריעות. די ביי חדר, הינטערשטען
 חדר. פאטערס פון פענסטער צום צוגעגאנגען איז און הויף אויפ׳ן
 און בעט, .אויפ׳ן ליגענדיג טאטען, דעם דערזעהן ער האט דא
 יונגענמאן, פיין-געקליידעטען א דערזעהן ער האט איהם נעבען
 וועלכער ברין, ד״ר דעם דערקענט גלייך האט ער וועלכען אין
 סלאבאדקע. אין ארימעלייט די צווישען בעליבט זעהר געווען איז
 מאטווייען ביי דורכגעטראגען זיך האט !קראנק" איז טאטע ,דער
 פענסטער, צום צופאלענדיג און, געדאנק שרעקליכער א קאפ אין
 אל. דער פנים. פאטער׳ס צום צוקוקען גוט גענומען זיך ער האט
 וועלכער ,9קא גראהער זיין און אויסגעצויגען געלעגען איז טער
 איז יארמאלקע סאמעטען־שווארצער א מיט צוגעדעקט געווען איז
 פנים אלטענס דעם קישען. א אויף בעוועגונג שום א אהן געלעגען
 ביין. פון אויסגעטאקט ווי געל אויסגעדארט, אינגאנצען געווען איז
 גרויס מורא׳דיג אויסגעזעהן האבען אויגען טיף־איינגעפאלענע די
 רוהיג זיך, בעוועגען צו אהן זיף, געגען גלייך געקוקט האבען און
האפענונגסלאז. און
 די אין געווארען פינסטער וויילע א אויף איז מאטווייען
 געפיהל א מיט פערקלעמט הארץ דאס האט איהם און אויגען
 דאס אט און פאטער. דעם צו ליבע טיפער און צארטער פון
 ווי שטורמיש, און שטארק צוברענט איהם ביי זיך האט געפיהל
 ווייטע די פון טיפעניש דער פון ארויסגעריסען זיך וואלט עם
 פריה־ דאס געשטאנען איז אויגען מאטוויים פאר קינדער־יאהרען.
 דער אין און שטרענגע רוהיג ראם פאטער, זיין פון פנים ערדיגע
שמייכלענדע... און ליבע דאס צייט אייגענער
 מאט. זיך האט זכרונות די פון ווירקונג דער אונטער און
 איז פענסטער, אין זעהט ער וואם דאס אז ארויסגעוויזען, ווייען
 אין אריינגעהן וועט ער נאר ווי און דמיון א ווי מעהר נישט
 פאטער, פריהערדיגען דעם דערזעהן דארטען ער וועט שטוב,
איבער שטענדיג זיצט יועלכער ליבענד־שטרענגען, געזונדטען, דעם
בג שטר^ם, אץ
 און ארום וועלט. דער פאר תורות ספרי־ גרייט און יריעות זיינע
 קעהר, א זיך טהוט מען וואו ן געענדערט גארנישט זיך האט ארום
 פא- זיין אז זיין, דאם קאן אזוי ווי היינט פריהער, ווי אלץ איז
 מיט־ גאר וועט לעבען, דעם אט פון מיטעלפונקט דער—טער,
 מאטוויי פערבייאיגער. א קראנקער, א אנ׳אנדערער, ווערען אמאל
 דער־ האט ער נאר טהיר. דער צו צוגעהן געוואלט שוין האט
 בעשלא־ האט ער און אוועק שוין געהט דאקטאר דער אז זעהן,
געסעל. אין איהם אבצעווארטען סען
 אויך איהם, באך גלייך און ארויס איז דאקטאר דער
 איהם מיט און אבגעשטעלט איהם האט זי מוטער. מאטוויי׳ם
 נישט מייטוויי האט ווייטענס פון גערעדט. וואס עפעס וועגען
 גערעדט, איהם מיט האט זי וואס וועגען זיך, אייבגעהערט גוט
 די אין גלייך דאקטאר דעם קוקט זי ווי געזעהן, האט ער באר
 איהם זאל ער איהם, פון ווארט און געבעט, א מיט אריין אויגען
 אפנים האט דאקטאר דער האפנונגס־ווארט. איין כאטש זאגען
איהר. אויף געקריגען רחמנות
 דערהערט מאטוויי האט—ערגער! נישט ערגער, -נישט
 באב־ אריינגעהן איך וועל מארגען ווערטער: דאקטאר׳ם דעם
 שווע־ א פון ארויסרייסען זיך אלט* ער ווי גלייך, און אמאל.
 איז און גאניקעל פון אראב גיך ער איז לופט, שטיקעבדער רער
 גע־ איהם אויף האט דס רואו געסעל, עק צווייטען צום אוועק
פוהרמאן. א ווארט
 שוין זיך האט ער ווען אבגעשטעלט, איהם האט מאטוויי
בריטשקע. אין זעצען געוואלט
 סופר דער אליקום ער... דאקטאר, הער ענטשולדיגט,—
געטהון. פרעג א איהם ביי מאטוויי האט—? קראנק זעהר איז
 א מאטווייען אויף געטהון ווארף א האט דאקטאר דער
געענטפערט. גלייך נישט איהם האט און בליק טיפען
 ער האט—וויסען? עם איהר דארפט וואס צוליב און—
געפרעגט. איהם ביי
 זאגט,-ה$ט אייך בעט איך וויסען, זעהר דאס מוז איך— נ
שטים. ציטערענדער א מיט ארויסגערעדט מאטוויי
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 געענט־ דאקטאר דער האט—! קראנק זעהר איז ער •> יא—
ענטשלאסען. און פעסט פערט
? קרענק א פאר איהם ביי איז וואס—
מאגען... אין ראק א—
 שווערע א זעהר איז ראק א אז געהערט, האט מאטוויי
 קיין גאר איז עם אז געוואוסט, נישט אבער האט ער קרענק,
קרענק. אזא פון ווערען צו געזונד נישטא האפנונג
 גע" וועט ער אז האפנונג, א פערהאן אבער נאך איז -צי
 בעקומען האט פנים זיין און געפרעגט, ער ווערען?-האט זונד
 נאר־וואס איז וועלכער אויסדרוק, רחמנות׳דיגען זעלבען דעם
פנים. מוטער׳ס זיין אויף געווען
 געענטפערט האט—אויסהיילען, נישט מען קאן ראק א—
 וואלט און יונגער געווען קראנקער דער וואלט דאקטאר: דער
 פרובען געקאנט מען וואלט געכאפט, בעצייטענס זיך מען
 ווי נישט מעהר דאס איז איצט... נאר אנ׳אפעראציע... מאכען
 געטהון זאג א ער !-האט פאהר נו, טעג... עטליכע פון פראגע א
בריטשקע. דער אין אריינגעזעצט זיך האט און
 האט ער באר פרעגען, עפעס באך געיואלט האט מאטוויי
 און זיפץ טיפען א געגעבען האט ער וואס. וועגען פערגעסען,
 זוכען וואו ערגעץ וואלט ער ווי זיך, אומגעקוקט פערלוירען
 אויפ" קוקט און שטעהט מוטער די אז דערזעהן, האט ער הילף.
 מיט פעראינטערעסירט אפנים זיך האט זי איהם. אויף מערקזאם
 דעם אבגעשטעלט האט וועלכער מענשען, אומבעקאנטען דעם
 די אין פיגור, דער אין האט זי אז זיין, קאן עם—דאקטאר,
בעקאנטעס. עטוואס בעמערקט מאטווייען פון מנועות
 מאט- ביי ארויסגעריסען מיטאמאל זיך האט —!מאמע—
 *אל די מוטער. דער צו צוגעלאפען איז און יאמער א ווייען
 *אויפגע דערשראקען האט זי פערטרייסעלט, זיך האט טיטשקע
 זוהן צום זיך געטהון ווארף א גלייך און קאפ דעט הויבען
:געשריי א מיט
ביזטו!... ווען זוהן! מיין -זעליג!
איתרע מיט זי האט פראזע, די ענדיגענדיג נישט און,
4?^
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 מיט בעדעקען גענומען און האלז זיין ארומגעכאפט הענד דארע
קושען. דורשטיגע
 רעדען אנגעהויבען זי האט איהם פון זיך אברייסענדיג
שמחה- פאר טהון צו וואס וויסענדיג, נישט אלץ נאך הויך,
 ביזטו ווען אומגעריכטערהייד. אזוי זוהן! מיין אוי,—
דאס?... איז ווי צופאהרען? געקומען דאס
 אונרוהיג קוקענדיג און אבגעשטעלט מיטאמאל זיך האט זי
:געטהון פרעג א הויך, נישט גיך, איהם זי האט זוהן, אויפ׳ן
 שוין דיך האט מען פריי?... גאר שוין ביזט דו ווי,—
?... ארויסגעלאזען אינגאנצען
 געענטפערט מאטוויי האט אינגאנצען, גאר נאכנישט—
 וויכטיג... נישט איז דאס נאר אנטלאפען, בין איך אונצופרידען.
קראנק?... לאנג שוין איז ער טאטען? מיט׳ן דאס איז יואס
 נעבעך איז טאטע דער זוהן, מיין אוי, טאטע? דער—
יאהר... א אז מעהר שוין קראנק, זעהר קראנק, שווער אונז ביי
צייט? גאנצע די ליגט ער—
 בשעת דאקטאר. דער געהט עם ליגט. ער צי שאלה א—
 נאב־ און גרינגער וויילע א אויף ווערט רפואה, די איהם גיט ער
 מיין מיר, שטעהען וואס נאר יסורים. זעלבע די ווייטער רעם
 וועט ער אי, שטוב. אין זוהן, מיין קום, גאס, דער אויף ווהן,
 נישט איז אפשר ווארט, דערזעהן! דיך וועט ער אז אבלעבען,
 זיצען מיר ביי ? זעהן דיך זאלען מענשען זייטיגע אז בדאי,
 פול מסתמא ווערען גלייך דאם וועט—ווייבער שכנות, די דארטען
 —שא זיין. משלח פריהער זיי וועל איך סלאבאדקע. גאנץ אויף
 באלד—עגמת־נפש, מין א מיט דערמאנט פלוצלונג זיך זי האט
 כמעט איידעם. דעם מיט קן דער משה קומען איהם צו וועלען
 משניות. לערנען טאטען צום צוגעהן זיי קומען אווענד אלע
 זיי זאלען היינט אז בעטען, און זיי צו לויפען צו רעכען איך
קומען... גישט
 וועל—מאטוויי, אבגערופען זיך האט אופן, אזא אויף—
 צו־געהן נאך איינס אלץ דארף איך קומען. שפעטער בעסער איך
 זעה און קומען איך וועל ארום שעה עטליכע אין אנ׳ארט. אין
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 פרעמ־ קיין דין נישט שטוב אין זאלען צייט יענער צו אז טאקי,
 נישט זיך זאל ער טאטען, דעם צו גרייט און מענשען דע
פלוצלונג. צוגעהן קומען וועל איך אז דערשרעקען,
 פון נישט איז ער דערשרעקען. גארנישט זיך וועט ער—
 ווייסט דו נתפעל, גארנישט פון דאך ווערט ער מענשען. די
מענשען. א פון דיעאן א דאך איז ער דאך,
 — ? איהם מיט דך טהוט וואם ? זמרשקע איז וואו און—
 יעהריג עלף קלענער, זיין אויף מאנט^1 ”מאטוו זיך האט
ברודער׳ל.
 וואס זאך זעלבע די ? טהון איהם מיט דך זאל וואס—
 זיך האט ער טעג. גאנצע אום לויפט אלעמען. מיט זיך טהוט עם
 אלץ ביכלעך, די מיט אלץ אלץ... פון אבגעשלאגען אינגאנצען
 מיין געה נו, אראבז... מח פון קאן מען בירזשע... אויפ׳ן
 קאן עמיצער :ליבע פול טאן, א מיט צוגעגעבען זי האט—זוהן,
דערזעהן... דיך מען וועט אנגעהן, נאך
 איז און מוטער זיין ארומגענומען נאכאמאל האט מאטוויי
 גיכער וואם "אבפטר׳ן בארקאנאוו׳ן צו אוועקגעגאנגען גיך אויף
 געטרא־ איהם ביי זיך האט—הער/ א צוריק זיך אומקעהרען און
 דאס פאטער, קראנקער דער געדאנק. איין אלץ מה אין גען
 אבגעריסען מיטאמאל איהם האבען מוטער, דער מיט בעגעגעניש
 גאנצע די געלעבט האט ער וועלכע מיט אינטערעסען, אלע פון
 דער צו "דך", צו צוריק אומגעקעהרט איהם האבען און צייט,
 ארומ־ געווען איז ער און קינדער־יאהרען די צו היים, אייגענער
 פאטער. צום געפיהל ליידענשאפטליך־צארטען א מיט גענומען
 האט מאן,' אנ׳אלטער דחקות, פון מאגען-מסתמא אין ראק "א
 גע־ גאנצע •דאס אויפהאלטען הארעווען, אליין געמוזט נעבעך
 געווען איז זעליג, ער, כל־זמן געטראכט. זיך ביי ער זינד״-האט
 האט ער עלטער׳ן. די אונטערגעהאלפען ער האט היים, דער אין
 ארויס־ מען האט איהם נאר אוראקעך פון שלעכט נישט פערדינט
 אסטראגען... די איבער אומגעשלעפט און היים דער פון געריסען
 דעם גע׳הרג׳עט פארבייגעהענדיג און בעשטראפט מען האט "מיך
פעראכטונג. טיפער א מיט געענדיגט ער טאטען״,-האט אלטען
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 און צימער זיין אין פערשפארט געזעסען איז בארקאבאוו
 גריי. פיל מיט בריף פערשטעלטען א געשיפרירט פינאנדער האט
 גלייך ער האט טהיר, אין קלאפ דעם דערהערט ה$ט ער אז זען.
ארויסגעגאנגען. איז און בריף דעם בעהאלטען
 קו- קאלטבלוטיג, געפרעגט ער איהרן-האט דארפט וואס—
מאטווייען. אויף חשד מיט עפעס קענדיג
 מעכא- כמעט מאטוויי געזאגט געקומען,-האט איז משיח—
 גלייך בעקומענדיג און ארגאניזאציע דער פון פאראל זיין ניש
 —צוגעגעבען: ער האט קרעסלאווקע", קיין ״גלייך ענטפער: דעם
מאטוויי... דאך בין איך דערקענט? נישט מיך האט איהר
 גע- אפילו נאך האט ער איידער גלייך, האט בארקאנאוו
 פערוואונדערט שטארק זיך און דערקענט איהם נאמען, זיין זאגט
 האט מאטוויי פראגען. מיט שיטען גענומען האט און דערפרעהט
איבערגעריסען: אבער איהם
 גע- מיר האט באשע—געפרעגט: ער דוד?-האט איז וואו—
 געוועהר... דאס אויף בעל־הבית דער אייך ביי איז ער אז זאגט,
זיך. דורכריידען עפעס וועגען איהם מיט דארף איך
 געטר$- עפעם זיך האט דוד׳ן מיט אז מורא, האב איך—
 ער איז אייערנעצטען—אונרוהיג געענטפערט בארקאנאוו האט—פען,
 נעכטען נאך ער האט ק., קיין אבגעפאהרען שעה עטליכע אויף
איצט. ביז נישטא נאך איז און צוריק קומען געדארפט
 דע- מענש, ריכטיגען א פאר דוד׳ן געקענט האט מאטוויי
 עפעם זיך האט דוד׳ן מיט אז איינגעשטימט, אויך ער האט ריבער
ארויסגעזאגט. נישט עם האט ער באר געטר^פען
 מאטוויי האט — ק.? קיין געפאהרען ער איז וואם נאך—
מיכאאילען? מיט טרעפען געדארפט דארטען זיך האט ער—געפרעגט:
 —אויך. מיכאאילען וועגען עם, הייסט איהר, ווייסט _יא,
פערוואונדערט. בארק^נאוו צביסעל זיך ה$ט
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 אויך פאהר איך אנגעזאגט... דעם וועגען מיר האט מען—
צוגעגעבען. ער אינטערעס,-האט אזא וועגען איצט
גרענעץ? זעלבער רער צו—
 שוין האב איך עסטריינישע. די צו גאר פאהר איך ביין!—
 דאט פיהרען צו אויף וועג, שטענדיגען א איינגעשטעלט דארטען
 בין אהער און גלאט אראב שוין איז טראנספארט איין געוועהר.
 ארומפיהרען זאדען וואס מענשען, עטליכע נעהמען געקומען איך
 וואס אברעדען מען דארף ווייטער ראיאן. איבערן געוועהר דאם
אהער... שיקען צו פעקעל א פאר
 א פון מענש א שטיל, פאמעלעך, אריין איז צימער אין
 שווארץ קליין א מיט דארער, א הויכער, קיין נישט דרייסיג, יאהר
 וואכעדיגם, א און רוהיגס א געווען איז אויסזעהן זיין בערדעל.
 פון אנ׳אויסדרוק געלעגען איו בליק קלוגען טיפען זיין אין נאר
דאגה!
 דיך האט מען אז גערעכענט, האב איך מענש! פיינער א—
 אויסגעשריען, פרעהליך בארקאנאוו האט—צוגענומען, לאנג שוין
שטוהל. פון אראבשפרינגענדיג
 אב׳ האט און בארקאנאוו׳ן געענטפערט גארנישט האט דוד
 גלייך איהם האט ער מאשווייען. אויף אויגען זיינע געשטעלט
 אנ- נאר, לייכטען. אנגעהויבען ווי האט פנים זיין און דערקענט
 זאג א נאר רוהיג ער האט פרייד-אויסרופען, שאלות, שטאט
געטהון:
-מאלאדיעץ!
 אלטען זיין מיט צוקושט זיך ער האט פראסט שטיל, און
הבר.
 איז אויפגעלויכטען, וויילע א אויף האט וואם פנים, דודם
פערידאגה׳ט. און שטרענג געווארען ווידער
 אויפ׳ן נעכטען צוגענומען... מיכאאילען נעכטען האט מען—
 און ער—צער: טיפען א מיט ארויסגערעדט ער וואקזאל,״-האט
 אלעמען אונז נאך נישט שיער האט ער דורכגעפאלען, נאריש
 פון נאך שלעפען צו זיך מיט געבראכט האט ער ארייגגעשלעפט.
 "במעט גע׳פטר׳ם האט ער וו$ס אבער, עיקר דער אנ׳עק... ג.
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געפאהרען... איז ער וואס צוליב אינטערעס, גאנצען דעם
 באר- געפרעגט צושראקען האבען—גע׳פטר׳ט? הייסט וואס—
מאטווייען. מיט קאנאוו
 א מיט אמענש קומען מארגען וועט גרענעץ דער אויף —
 אז איצט, ווארטען. איהם אויף דארט וועט ער און טראנספארט
 טהון צו וואם וויסען נישט יענער וועט קומען, נישט וועט ער
 דורכרעם און איהם אויף ווארטען און זיצען דארטען וועט און
 דעם מיט אינאיינעם דורכפאלען וועט ער אז זיין, געמאלט קאן
טראנספארט.
 אהין?- געפאהרען נישט אנ׳אנדערער עמיצער איז פארוואס—
געפרעגט. בארקאנאוו האט
 אויף קוקענדיג רוהיג, איבערגעפרעגט דוד האט—וואוהין?—
 נעכטען איך וואלט וואוהין, וויסען וואלט מען ווען—בארקאנאור׳ן:
 אבער איך, ווייס זיך, פערשטעהט ארט, דעם געפאהרען. אליין
 ווייסט ד$ס מענשען, דעם מיט אט זיך בעגעגענען ווי און וואו
מיכאאיל. ווי נישט מעהר
 מאטוויי זיך האט — דאס? איז גרענעץ זועלכער אויף—
געפרעגט. אויפהויבענדיג
גרענעץ. די אנגערופען האט דור
 מאטוויי. בעשלאסען גלייך האט — אהין! איך פאהר נו,—
 אייב- נישט דארטען האב איך גוט: גאנץ איך ווייס גרענעץ די
 אויפזוכען שוין איך וועל דארטען און געשעפטען געהאט פאל
צוג? דער געהט ווען טראנספארט. מיט׳ן מענשען דעם
 קו- דוד, געענטפערט האט — פינפאוגדרייסיג, מיט צעהן—
 אנדערט- גאנצע נאך האסט זייגערעל: שווארץ זיין אויף קענדיג
שעה. האלבען
 איבערגעפרעגט, אונרוהיג מאטוויי האט—-אנדערטהאלבען?
 פא- דער איהם אויף ווארט דערהיים אין אז זיך, דערמאנענדיג
 אויף צוגעגעבען ער אוועק-האט איך געה אופן, אזא אויף—סער.
גיך!
 האט — דורכריידען, אביסעל דאך זיך דארף מען -שטעה,
אבגעשטעלט. דוד איהם
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 איצט צוריק!".- אומקעהרען דך וועל איך אז שפעטער,—
נישט. צייט קיין איך האב
 מעוט צעהן אינגאנצען איז וואקזאל צום איילסטו? וואוהין
צייט. גענוג נאך האסט גאנג,
 זעהר האב איך אנ׳ארט, אין אריינגעהן נאך מוז איך—
 ווערטער. האלבע מיט געענטפערט מאטוויי האט—גישש! צייט קיין
 גיך אויף איז און חברים די האנד די געדריקט פעסט האט ער
סלאבאדקע. אין אוועק
מוטער. זיין אבגעווארט שוין איהם האט גאניק אויפ׳ן
 ארויס• זי האט—דיר, אויף זוהנעלע, שוין, ווארט איך און—
 פער. אויסגעריכט, אלעמען שדן האב איך הויך: נישט גערעדט
 גאס, דער צו ארויס געהט וואס קאמער, אין לאמפ די לאשען
סאמאוואר. דעם אנגעשטעלט
 הארץ־קלא־ מיט און שטוב אין אריינגעגאנגען איז מאטוויי
חדר. טאטענס פון שוועל די אריבערגעטרעטען ער איז פעניש
 איז ער גאסט. דעם פון געוואוסט שוין האט אלטער דער
 האט און טהיר דער צו פנים מיט־ן עלענבויגען אויפן געלעגען
 פאר• פינסטערען אין געקוקט בליק פערטראכטען שטרענג א מיט
 אז אורח. אונגעריכטען דעם רופען וואלט ער ווי גלייך הויז,
 אפילו זיך קראנקער דער האט שטוב, אין אריין איז מאטוויי
 מעהר געמאכט, נישט תנועה שום קיין געגעבען, גישט ריהר קיין
 האט אויגען פערטראכטע אומעטיגע, שטרענגע, זיינע אין נישט,
פרייד. אטיפער פון אנ׳אויסדרוק בעוויזען זיך
 דער אונטער פון ארויסגעצויגען ער האט מיה גרויס מיט
מאטוריען. רערלאנגט זי האט און האנד דארע דין קאלדרע
 רוהיג, אויסגערעדט, ער האט זוהן, מיין שלום־עליכם,—
 פינ׳ס ווארט איין אבגעטיילט שטים, הייזעריגער א אביסעל מיט
התלהבות: מיט צוגעגעבען האט און צווייטען,
אסורים. מתיר ברוך—
 שטיל, געענטפערט מאטוויי האט — טאטע, עליכם-שלום,—
טרעהרען. געהערט דך האבען קול זיין אין און הצנעה מיט
 איז און אלטען דעם צו איינגעבויגען זיך האט מאטוויי
באקען. סאטערם דעם צו ליפען זיינע מיט צוגעפאלען צארט
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געטהון. מקוש שוואך מאל עטליכע איהם האט פאטער יער
 זעהן צו גערוען מזכה מיך האט ער וואס ג^ט, איז געלויבט—
 גערעדט מלץ ער ה§ט—געהאפט, גארנישט שוין דיר... מיט זיך
התלהבות. רוהיגער מ מיט
 ווע- וויסענדיג נישט געשוויגען, מלע האבען מינוט מ ביי
 ווערטער, קיין געפינענדיג נישט ריידען, צו פריהער וואם גען
 שטארק זיך האט מלטער דער שטימונג. זייער אויסצודריקען אויף
 צוקנייטשט איהם ביי זיך האט שטערען דער זוהן, צום צוגעקוקט
 זיך. דערמאנען איז עם וואס וועגען בעמיהען זיך וו$לט ער ווי
התפעלות-אויסדרוק. א בעוויזען זיך ה$ט אויגען זיינע אין
 אינגאנצען אומגעביטען... עפעם זיך ה$סט דו... ווי... —
 ער האט — דערקענען, גישט כמעט דיך קאן מען אומגעביטען...
 אויך איהם האט מוטער די ווערטער. המלבע מיט ארויסגערעדט
 האט זעליג איהר מז בעמערקט, פריהער נאך האט זי בעטראכט.
 אבגע- נישט דעם אויף זיך האט זי נאר אומגעביטען, שטארק זיך
 ער וואס אין כאפען צו געסטמרעט זיך זי האט איצט און שטעלט,
 דער אויגען די אין געוו$רפען זיך האט איהר אומגעביטען. זיך האט
 רו. האט זי און וועליס$פעדעךהיטעל, דאס האלזטוך, קאלירטער
מרויסגערעדט: היג
געווען. איז ער וואו דארטען, אזוי אום אלע געהען -מסתמא,
 און, בעמערקונג דער מיט בענוגענט זיך האט מלטער דער
פערטרמכטג אביסעל געזאגט ער האט ווייט, ערגעץ קוקענדיג
מנהג... איהר זיף האט מדינה יעדע שטאדט, יעדע יא,—
 איז איהם רו^ם מעשיות, די דערמ§נט זיך האט ער
 איז ממטוויי וואוהין לאנד, דעם וועגען הערען צו אויסגעקומען
 דעם מיט זיך פמר ווי ארויסגערעדט האט און פערשיקט, געווען
התלהבות: רוהיגער פון טאן פריהערדיגען
וועלט... עק אויפ׳ן ווייט, זעהר ווייט, געווען ביזט זוהן, מיין -דו
נאכגעזאגט. ווי שטילערהייד איהם מאטוויי ה$ט—ווייט...—
 ווינטער, איו יאהר גאנץ מ וראו לענדער... קאלטע אין—
 גערעדט מלץ האט—רעות, חיות אום לויפען עם וואו פרעסט...
מענשען... אויך דארט לעבען פונדעסטוועגען און - מלטער דער
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מאטוויי. נאכגעזאגט האט—לעבען, -עם
שטילשווייגעניש, א געהערשט האט וויילע א אויף
 מיט האט—יודען? פערהאן עפעס דארט זענען יודען, און—
געפרעגט. מוטער די אמ$ל
 אומעטום און אומעטום פערהאן זענען יודען ווייב, מיין—
 שי• א מיט קראנקער דער געענטפערט יורען,-האט זיי בלייבען
 אלאנג. וועלט דער אויף אבגעלעבט האב איך איבערצייגונג: פער
 גע• לאנגזאם ווידער האט — יאהר זיבעציג גאנצע לאנג־לעבען...
 אנ- איך האב עלטער, דער אויף איצט, און אלטער..- דער זאגט
 אומע• און אלעמאל בלייבט יוד א אז פערשטעהן, צו געהויבען
יוד... א טום
 אביסעל העכער זיך אויפצוהויבען געסטארעט זיך האט ער
 ברייטע זיינע און לעבעדיגער נאד גערעדט ווייטער האט און
פונאגדערגעעפענטן מעהר זין־יגאך האבען אויגען
 יוד האמלער א געווען דא איז צוריק חדשים דריי מיט—
 אנגעפאלען גוים זענען דארטען אז דערצעהלט, האט ער און
 אנשים, אלעמען, אויסקוילענען, אלעמען געוואלט זיי האבען און
 זענען דעמאלט און ליצלן, רחמנא קעשינעוו, אין ווי וטף, ונשים
 וועל- וועגען היינטיגע, די פון בחורים, יונגע די ארויסגעטראטען
 זענען זיי אז נישט, יודען קיין גאר זענען זיי אז זאגט, מען כע
 גאג- די חס-ושלום אומגעקומען וואלט זיי, נישט ווען פורצי-גדר.
 לע• אייגען זייער געווען מקריב האבען זיי קהלה... יודישע צע
 קינדער, און ווייבער הייזער, יודישער די זיין צו מציל כדי בען,
ארט. אויפ׳ן אומגעקומען זענען זיי פון פיל און
 געהעצערט נאך האט ער אבגעאטהעמט, האט אלטער דער
גערעדט: ווייטער האט און שטים זיין
 זיך האבען גוים די בשעת אז דערצעהלט, נאך האט ער—
 די זענען בתי-מדרשים, די צו שוהלען, די צו געטהון ווארף א
 פערצוימט זיי האבען און זיי געגען ארויס ווייטער בחורים יונגע
 הייליגע די זיין מטמא גוים די געלאזען נישט און וועג דעם
 אומגעקומען ווייטער זענען יונגע-לייט די מון פיל און תורות,
קדושים. ווי געווען מקבר זיי האט מען און קידוש־השם, על
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 אי■ האט ער און געברענט איהם ביי האבען אויגען די
התלהבות: מיט שטילערהייט בערגע׳חזר׳ט
!...קדושים״ ״ווי הערסט: דו—
 שאטען א דורכגעלאפען פנים זיין איבער איז מיטאמאל און
 אויגען זיינע און קישען אויפן אראבגעלאזען זיך האט ער און
 האט וואס פייער׳ל, דאס פינסטער, אויסגעלאשען, געווארען זענען
געווארען. פערלאשען איז געברענט, וויילע א
 ווידער ער האט—לעבען, לאנג א אבגעלעבט האב איך—
 אומעט: שווערען א מיט שטים, געפאלענער א מיט ריידען גענומען
 גאט ווי געשריבען, ספרי-תורות איך האב יאהר פערציג גאגצע
 טהורות. מחשבות מיט יראה, מיט תשובה, מיט ; געבאטען האט
 מקור, אין געהן איך פלעג שם, א $נצייכענען פלעג איך איידער
גאטס געקענט נאר האב איך וויפיל אויף געהיט, האב איך
קאנען זיך זאל איך געווען מזכה נישט מיך האט גאט און מצות
תורות ספרי די בעשיצען צו השם... קידוש צוליב זיין נפש מוסר
פון טומאה, דער פון געשריבען, לעבען גאנץ מיין האב איך וואס
 האט זיי און געווען!.. מזכה נישט מיך האט העיד. גוי׳שע די
 אבער געשריבען, לעבען גאנצע דאס האב איך געווען... מזכה ער
 זיי, און ספר-הזכרונות, דעם אין איינגעשויבען גארנישט האב איך
 מיין איינגעשריבען. זיך רגע, איין אין איינמאל, מיט האבען זיי
אחת. בשעה עולמו קונה יש זוהן!
 און טרערען פון פייכט געווען איהם ביי זענען אויגען די
געציטערט. האט קול זיין
 וועגען פונאנדערגערעדט אמאל מיט זיך האסטו וואס נו,—
מאמע. די עגמת-נפש, מיט אויסגערעדט האט—דעם,
 קומענדיג און געהערט נישט איהר האט אלטער דער נאר
 שטארקער, נאך צורעדט, ווייטער זיך ער האט זיך, צו אביסעל
מוטיגער:
 אזוינס איז וואם איך, פערשטעה זוהן, מיין איצט, -און
 פערשטעו? איך סך, א איצט פערשטעה איך יוד. פינטעלע דאם
 דארטען.., געווען נישט דאך ביזט דו... דו... זוהן, מיין אויך, דיך
*י געטהון: פרעג א אמאל מיט איהם ביי ער האמעל?-האט אין
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גקווקן.,. נישט ביין,—
 גקווקן, דארטקן וואלסט דו אויב נאר גקווקן... נישט—
 קר האט—מיר, נקבקן זין זעץ זוהן... מיין זיך, זקץ ווייס... איך
 דקרצקה• עפקס דיר ווקל איך—רוהיגקר. ריידען צו אנגקהויבקן
 איבקרגע- האב איך וואס דאס, דקרצעהלען דיר ווקל איך לען.
לקבקן... מיין פון יאהרקן לעצטק די אין טראכט
 דקר מוטקר: די ארויסגקרקדט האט — איך שטקה וואס—
 ארויס גיך אויף אי• זי און פקרטיג, לאבג שוין איז סאמאוואר
צימער. פון
 דקרמאהנט, זיך האט קר גקזקצט, נישט זיך האט מאטוויי
 באהן. צום גקהן צו צייט שוין איז קם און פאהיען, דארף קר אז
 אז דקרזקהן, האט און זייגקר אויפ׳ן גקגקבקן קוק א האט קר
 האלבק איין ווי גקבליבקן נישט מקהר איהם ביי איז צוג צום
 גאנץ א גקווקן פונדקסטווקגקן איז מהלך דקר און צייט, שקה
היבשקר. ׳
 קנט• און פקסט אמאל מיט אויסגקרקדט קר האט—-טאטק,
 ווק- אנ׳קנין... ווקגקן פאהרקן ביינאצט היינט מוז איך שלאסקן:
גקהן. שוין מוז איך און קנין... וויכטיגקן א זקהר גקן
 האט און פקרשטאנקן גלייך נישט קם האט אלטקר דקר
 קר האט דקרנאך פקרוואונרקרונג. מיט מאטווייקן אויף גקקוקט
אומקטיג. גקווארקן זקנקן אויגקן זיינק און פקרשטאנקן, גלייך
 וואם זוהן... מיין פאהר טא פאהרקן, דארשס:׳ דו אויב—
פרקהליצקר. אביסקל ארויסגקרקרט האט—מאבקן? מקן קאן
 קומקן,- ווידקר איך ווקל ארום טקג פינף אדקר פיקר אין—
 מקהר דא זיך איך ווקל דקמאלט גיך: אויף צוגקגקבקן קר האט
דקמאלט... אבשטקלקן...
 אל- דקר איבקרגקשלאגקן איהם האט—זוהן, מיין הקר,—
 וואלס קר ווי גלייך הויך, נישט קול, אנ׳אנדקר מיט גאר טקר
 דאך ווייסט דו דקרהקרקן: נישט ז$ל ווייב דאס אז האבקן, מורא
 מקנש א ביי אבקר יאהר... טויזקנד ווי טאג א איז גאט ביי אז
 זיך קאן מקנשקן א מיט וואס מאלק צייט... סך א אטאג-איז
'ווייס, גאט הקנד. די אין גאט ביי אלק זקנקן מיר טרקפקן...
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זעהן. נאכאמ^ל שוין זיך מיר וועלען צי
 האט זאגען, עפעס איהם וויל מאטוויי אז בעמערקענדיג,
אבגעשטעלט: גיך אויף איהם ער
 גום, זיין זאל הלואי דעם... וועגען ריידען נישט לאמיר—
אויפזעצען. זיך מיר העלף בענשען... דיך ורעל איך נאר
 אלטער דער זיך, אויפהויבען געהאלפען איהם האט מאטוויי
 שטיל איהם האט קאט, זוהנ׳ס אויפ׳ן הענד די ארויפגעלעגט ה$ט
ווערטער: די מיט געענדיגט האט און געבענשט
ובנפש... בלב יוד א זוהן... מיין בלייבען, ז$לסט און—
 און אריינגעגאנגען איז אלטע די אז בעמערקט, האט ער
 ז^ל זי כדי הענד, די אראבגענומען גיך אויף גלייך, האט ער
זעליגע׳ן. געבענשט האט ער אז בעמערקען, נישט
 ה$ס—געזעצט? מיטאמאל עפעס זיך האסטו וואט -זעה!
פערוואונדערונג. מיט געפרעגט זי
זיך. געלעגט ווידער און געענטפערט ער האט—זיך אזוי—
 גע- זיך זי האט—טיש, צום פערטיג שוין איז עס -נו,
מאטווייען. צו ווענדט
 און רוהיג אלטער דער ארויסגערעדט האט - -רבקה,
 ? הערסט ענין. נויטיגען א וועגען פאהרען שוין מוז זעליג : פעסט
 פאה- ער זאל מצער... נישט זיך זיי און אויף נישט איהם האלט
 וואוהין זיין, מצליח גאט איהם זאל און שעה" גוטער א אין רען
פאהרט. ער
 איהר געווארען, פערשטיינערט ווי עפעם איז אלטינקע די
אויגען. די אין פינסטער געווארען איז
 גע- און טרויעריג ארויסגערעדט זי האט מוזט?... דו...—
בליק. תחנונים א מיט זוהן אויפ׳ן קוקט
 האט און שטארק געענטפערט ער !-האט מוז איך יא,—
צוגעגעבען: גלייך
הער. א נאכאמאל קומען איך וועל ארום טעג עטליכע אין—
 היילונג, קיין געווען נישט איהר פאר זענען הבטחות די אר2
צעוויינט. זיך האט זי און
 אויסצוריירען.■. ווערטער צוויי בעוויזען גישט אפילו—
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 אפילו דאך האסט דו אנדערען... דעם אויף איינער זיך אנצוקוקען
געזעהן. נישט הערשעלען
 אלטער דער אבגעשטעלט איהר האט— נישט, זינדיג רבקה,—
פארוואורף. א מיט
 דנ-3הא מורא און, סאטער דעם ארומגענומען האט מאטוויי
 במעט זיך ע־ האט צוג, דעם פערשפעטיגען נישט זאל ער דיג,
 ארויסגעלאפען איז און קושען פאטער׳ס דעם פון ארויסגעריסען
שטוב. פון
 פנים ד$ם אז בעמערקט, ערשט ער האט גאם דער או־ף
טרעהרען. פון פייכט איז זיינם
 איז ארגאניזאציע בונדישער א-ער דער פון קאמיטעט דער
 צווי. פונאנדערטיילען פלעגען וואס פערזאן, דריי פון בעשטאנען
 פערזאמלונ־ אויף ארויסטרעטען דאם ארבייט. גאנצע די זיך שען
 גל. ד, א. פראקלאמאציעס צונויפשטעלען רעפעראטען, לייענען גען,
 גע- איז וואם בארקאנאוו׳ן, אויף געלעגען אינגאנצען כמעט איז
 אין ליטעראטור דעמאקראטישער סאציאל דער מיט בעקאנט ווען
 געיוען בארקאנאיו נאך איז דעם, חוץ א שפראך, רוסישער דער
 די געלעגען איז איהם אויף און קאמיטעט פון קאסיר דער
 אנגע- האט וואט מענש, א געלד־מיטלען. געפיבען צו התחייבות
 צווי בעקאנטע פיעל געהאט ער האט בורזשואזיע, דער צו הערט
 ער פלעגט אפט גאיץ און אינטעליגענץ דער און גבירים די ש;ן
איוענדען. ליטערארישע איינארדנען הילף זייער מיט
 דודץ. אויף געלעגען איז ארבייט קאנספיראטיווע מעהר די
 געשטא- איז און קאמיטעט פון סעקרעטאר דער געווען איז ער
 די מיט אי ק. צ. דעם מיט אי פערקעהר דירעקטען א אין נען
 און עלטסטע די פון איינער געיוען איז דוד ראיאן־פארשטעהער.
 גע. זיך אויף ער האט טאקי דערפאר און טהוער, ערפאהרענסטע
 פלעגט ער ארבייט. פעראנטווארטליכסטע און שווערסטע די נומען
 ארטי. דער פון אנפיהרער דער געווען איז געוועהר, אויפקויפען
 גע- אויך איז רשות זיין אונטער און ,קאמפ׳ס-ארגאניזאציע־׳ גער
 צוויי זינט שוין זיך האט זואס דרוקעריי, געהיימע די שטאנען
 גע" ער איז דרוקעריי דער צו בנוגע א.. אין געפונען צייט י^הר
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 אויפטראגען איהר מיט זיך פלעגט ער און אבגעהיט זעהר ווען
 געווען ער איז גופא דרוקעריי דער אין פערזאן. דריטער א דורך
 האבען קאמיטעט פון חברים די נישט. מעהר און מאל, איין נאר
 דער פון ארבייטער די מיט נאר זיך, געפינט זי וואו געיואוסט,
 פלעגט דוד בעגעגענט. נישט קיינמאל זיך זיי האבען דרוקעריי
 אויף גישט בירזשע, דער אויף נישט—בעווייזען נישט קיינמאל זיך
 נאהנט געשטאגען זענען וואט מענשען, די חוץ א און פערזאמלונגען.
 איז דוד אז געוואוסט, נישט אפילו קיינער האט קאמיטעט, צום
 אז געוואוסט, נישט אפילו מען האט שטאדט אין קאמיטעט. אין
 ארגאניזאציאנס- די ארגאניזאציע. דער פון מיטגליד א איז ער
 מיט פערבינדונג די מאסע, דער צווישען ארבייט די ארבייט,
 דורכפיהרונג די "קרייזלעך", די פון פארשטעהער די דורך איהר
 גאנצע די—ווארט, איין מיט פערזאמלונגען, און "מאסאווקעם" פון
 אויף געלעגען איז ארגאניזאציע דער פון ארבייט פראקטישע
 פארשטע• די מיט פערבינדונג נאהנטער אין שטעהענדיג באשען.
 זי איז קאמיטעט, פון מיטגליד א אלם "קרייזלעך", די פון הער
 א פון פארשטעהערין א געירען אויך צייט אייגענער דער אין
 קא- אין איז זי אז וויסען, נישט זאל םעיל דעי כדי "קרייזעל",
 פלעגט פאבריק, דער אויף טאג גאנצען א ארבייטענדיג מיטעט.
 פארטיי-ארבייט, איהר אויף צייט וועגיג זעהר בלייבען באשע׳ן
 פלעגט אבעסען, חיים א אפילו פערגעהענדיג נישט אפט, גאנץ און
 פער• א אויף ערגעץ לויפען צו פאבריק פון גלייך אויסקומען איהר
 ד§ר- פון בירזשע, די אויף דערנאך זיצונג, א אויף צי זאמלונג,
 אב׳- שפעט, חיים א קומען און ,מאסאווקעס" עטליכע אויף טען-
 הוב- א הייזעריגע, א מידע, א נאכט, האלבער נאך מאל אנדערש
 זי אויב און בעמערקט נישט כמעט עם האט זי נאר געריגע.
 נישט געווען עם איז קלאגען, איז עס וואס אויף יא זיך פלעגט
 אוים- אויף צייט גענוב נישט כאפט איהר וואס דערויף, ווי מעהר
איהר, אויף ליגט וואס ארבייט, גאנצע די צופיהרען
 בא. איז שטוב, פון ארוים איז מאטוויי ווי נאכדעם, באלד
 אבגע. זעהר זענענדיג בירזשע. דער אויף אוועק גיך אויף שע
 שטענדיג און פערשרייבען נישט זיך ביי קיינמאל זי פלעגט היט,
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 פער׳• אויסגעוויזען תמיד זי האט דערפאר קאפ. אין האלטען אלץ
 וואם זי פערגעסט טאמער מורא־האבענדיג, אונרוהיג: און דאגה׳ט
 האט זי וואס אלץ, זיך פאר איבער׳חזר׳ן שטענדיג זי פלעגט
 שוין איז פארק, צום צוגעגאנגען איז באשע ווען טהון. בעדארפט
 איז בירזשע די און אווענד אין זייגער דער אכט נאך געווען
מענשען. מיט געפאקט פול געווען שוין
 צוויי די פון טראטוארען די און פארק פון אלעען דו
 המון גרויסען א מיט בעדעקט געווען זענען גאסען, נאהנטסטע
 דער צוריק. און אהין שפאצירט לאנגזאם האט וואס מענשען,
 טיילווייז און יונגע פון בעשטאנען איז המון פון טייל גרעסטער
 פריקאזשטשיקעס ארבייטערינם, און ארבייטער דערוואקסענע נישט
 בע- אויך דא מען פלעגט מאל אנ׳אנדערש פריקאזשטשיצעס, און
 ס.-ראווסקער דער אויף סטודענט. א אדער גימנאזיסט א געגענען
 אפילו און ארבייטער רוסישע אויך בעגעגענען זיך פלעגען בירזשע
פויערים. אדער סאלדאטען צוויי-דריי
 ציכטיגז און פראסט אנגעטהון געווען זענען ארבייטער די
 העמדלעך בלויע אדער שווארצע אין מעהרסטענטייל מאנסבילען די
 שטרויענע און בלוזקעס סיצענע אין—פרויען די קארטוזען, אין און
 גע־ זענען בירזשע דער אויף וואס דערויף, קוקענדיג גישט ^ד״יטעלעך.
 איז דאך דורצגעהן, געקאנט נישט האט מען אז מענשען, אזויפיל ווען
 קיין נישט שטויסעריי, קיין פארגעקומען נישט קיינמאל דארט
 בע• דעם מיט ערנסט, רוהיג, געהאלטען זיך האבען אלע טומעל.
 זענען וואס מענשען, ווי ווערדע, אייגענער דער פון וואוסטזיין
זאך. ערנסטער און גרויסער א מיט פערנומען
 פארק. אין געפונען זיך האט המון פון טייל גרעסטער דער
 ביר- דער פון לעבען גאנצע דאס קאנצענטרירט זיך האט דארט
 ארגאניזאציעס. די פון טעטיגקייט פראקטישע גאנצע די און זשע
 אלע אין זענען המון, שפאצירענדען לאנגזאם דעם מיט גלייך
 גרו. די פון אייניגע "קרייזלעך". מיט גרופעס געשטאבען אלעען
 דער פערשלאסען, ווי פעסט. צוזאמען, געהאלטען זיף האבען פעם
 אויפ׳ן האלב הויך, נישט געפיהרט זיך האט זיי צווישען שמועס
 צו. נישט קיינמאל זיך פלעגט עולם איבעריגער דער און אויער
 גרופעם די גערעדט. זיך האט דארטען וואס וועגען דעם, צו הערען
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 שמועסק ארגאניזאציאנעלע פערשידענע פיהרען זיך ציוישען פלעגען
 האבק ד$ פראגק, פראקטישע בעשליסק און □;טיאכטען און
 זייערן פון מיטגלידער די פונאנדערגעגעבען פדרשכעהער די
 איבערגעגע־ זיף האבק דא בראשיי״ק, און ביכלעך ,קרייזללך"
 פון ציים די ווערען בעשטימט פלעגט דא אמסטרוקציעם, די ק3
 בע־ דא מק פלעגט מאל ןזניאנדערש גל. ד. א. פערזממלונגק,
 צווישען סכסוך א וועגק שטרייק, א וועגק פראגע די טראכשען
 צווישק ארבייטער די ביי אדער ארבייטער, די מיט ית2ה! ”בע א
 מינים אנדעיע געשטאנק אויך זענען אלעק די אץ גופא. זיך
עולם. גרעסערק א נאך פון בעשטאנען וענק וואס גרופעם.
 שסר דער פריי, אפען, געשטאנען זיך זענק גרופעס די
 מער־ די היציג; הויך, אנ׳אנדערשמאל געפיהרס דא זיך האט עש
 וו§כ רעדעס, די צו הערק צו אפש זיך פלעגק בייגעהענדע
 פעראיי- אויך זיך פלעגק און דארטען פון געהערט זיך ה^בק
 מען פלעגט ,קרייזלעך" די אין דא, ,קרייזעל". מיט׳ן ניגען
 פיה־ זיך פלעגק ק,גאפר טעארעטישע פערשידענע ןןרוסקלערען
 ארגאניזאציעס פערשידענע פון חברים צווישען דעבאטען רק
 געשעהענישען פאליטישע לעצטע די ווערען ארומגערעדש כלעגען
 געווען זענען איבערהויבט וו. אז. א. ארטיקלען סהלעמישע די
 פארקומק פלעגק עם וועלכע אין "קרייזלעך", יענע בעלעבט
 ד$ פארטייען. פערשידענע פון מיטגלידער די צווישען דעבאהען
 דא שטעצווערטלעך, בעמערקונגען, בייסענדע געהע־ט דך האבק
 די דעבאשען, די און געלעכטער געזונד א געהילעכט אכט האש
 פלעגק שמועסען פראקשישע די אגיטאציאנס-רעדעס, די סכסוכים,
 און גאסק די איבער אלעק, יי איבער ופונאנדערטראגק זיך
 מיט פערנומען איז בירזשע די אז געדוכט, זיך האט עס בולוואיק,
 יוגענד, ארבייטער גאנצע די אט שטרעמונג. איין מיט אידעע, איין
 פאב־ די פון לופט דריקענדע די פערלאזק וואם נאר האט זואס
 מאגאזינק׳ די מים קראמען די ווארשטאטען, ענגע די ריקק,
 פון ט$ג שווערען און לאנגען אזא נאך אפילו אב־והענדיג נישט
 אום שוין געהט הונגעריגע, האלב אפילו אפט מיה, און ארבייט
 דך ה^ט עם און לעבעדיגע. און מוגטערע א בירזשע דער אויף
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 דעם פון הימעל אפענעם דעם אונהער דא, נאר אז געסיהלס,
 אנגעה- איז קלאפטער, צענדליג עסליכע פון ערד שטח קליינעם
 ארבייטענדער דער פון לעבען גייסטיגע גאגצע דאם שטרענגט
 דער אויף דארט עקזיסטענץ. איהר פרן פאעזיע גאנצע די □אסע,
 ארבייט, שקלאפישע די ליגט ווארשטאט און מאגאזין פאבריק,
 אינדער- קאב־יםאל> און בעל־הבית פון יאך שווערער דער דריקט
 פון פראזע גאנצע די הונגער, פינסטערניש, ארימקייט, די—היים
 לאסטען, שווערע צוויי די אט דורך און אביונות. אייביגער דער
 קרעפטען יונגע די אט איינגעשרויפט זענען עס וועלכע צווישען
 די זענען דאם שטראהל, ליכטיגער העלער, א דורך זיך שניידט
 גע- דער ווען שעה עטליכע בירזשע,-די דעי־ פון שעה עטליכע
 ווייס, ערגעץ ווייט, הויך, דער אין 13שווע זיך, טראגט דאנק
 די פאר שיינען גליק אלגעטיינעם פון חלומות גרעסטע די ווען
 ארוש ווען רעגענבויגען, דעם פון פארבען אלע די ווי אויגען
 אידע- פאר׳ן קאניף צום רופט וועלכע שטים, מונטערע די קלינגט
 רונדערטער אזוינע נאך פון סבי^ה דער אין אלן דאס און אל,
 דער מיט אויך לעבען וועלכע מענשען, יונגע טויזענדער און
צוקונפט. ליכטיגע די אין אויך גלויבען וועלכע אידעע, גרויסער
 און פארק אין שמועסען. דעבאטען, פאר קומען אומעטום
 גרופעס די אין סראשוארען, און אלעען די אין גאס, דער אויף
 3ג? ורערען ויכוחים, היציגע פ;:ר קומען אוכ׳עטום—"קרייזלעך", און
 שמועסק. וויסענשאפטליכע געפ״רם גערען ווערען רעדעם, האלטען
 טומעל, שום קיין נישטא פירזשע דער אויף איז כתדעסטוועגען און
 ווי גלייך קול, הריך בעזונדער קיין אפילו נישט זיך הערס עם
 דעם צו קול זיין צוגעמאסשען אינסט־נקטיוו וואלט יעדערער
 ע רעד יעדע הערען, זיך דארף ער וועלכען אויף ערד שטח
 געהאלטען, ווערט זי וועשק פאר די, פון ווייטער נישט געהט
 נישט בירזשע, דער אויף אינגאנצען בלייבען רעדעם אלע די און
 דער צו גיט אלץ דאם אט גרענעצען. איהרע פון ארויסגעהענדיג
 בעהאלכענער א פון כא-אקטער א אטק,3דע איהרע מיט ירזשע3
 וואט ענערגיע, קיין נישט איז דאס אז זיך, פיהלט עם ליידעגשאפט.
פערשלא- גאנצע א לאיבוד, געהט און פערשוואונדען ווערט
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לעבען. דאם אינערליך שאפט וואם קראפיז, סענע
 בעזונדערע פון פעראייניגובג מין א אין בירזשע-דאס די
 פעראייניגט זעבען וואט קלובען, סאציאל-פאליטישע ןבגעטיילטע
 יע- און קראפט, גייטטיגער א אנ׳אנגעזעהענער, מיט זיך צווישען
 פערשי־ וועגען ויכוחים לאנגע זיך פיהרט קלובען די פון דערע
 גרויסע זיך ענטוויקלען עס טעאריעס, וויסענשאכטליכע דענע
 עם וועלכע אין האריזאנטען, ברייטע עכעוען וואט ווע;ט-אידעען,
 און הונדערטער אויף מעבשהייט דער פו, צוקונפט די זיך זעהט
 מיט פערנומען איז וואט ארבייטער-מאסע, די י^דרען. טויזענדער
 או־סצוררי- אויף פארמען קיין נישט אפם געפינט טעאריעס, די
 פער- ארימער, איחר אויף נישט געפינט ן,5געדאנק איהרע קען
 סך־הכל דעם אין נישט געפינט ווערטער, גענוג שפראך יאגטער
 קלארען און פולען א פאר באדען פעסטען א בילדונג איחר פון
 _אידעען גרויסע און טעאריעם ייטע בר אלע די פון כערשטאנד
 אר- טראגישע און שיוערע אניאננעשטרענגטע, פאר קומט עם און
 אויך קומט צייט זעלבער דער אין און געדאנק דעם פון בייט
 שטרעבט רואם ווארט, פון ארבייט טראגישע און שיוערע אזא פאר
 דורכגע- נישש נאך איז וואט שפראך, פאלק׳ס די איבערצובויען
 קולטורעלען העכערען א פון פייער דעם אין געווארען ■טערט >
 רע• טויזענדער אין און שפראך. וויסענשאפטליכער א אין לעבען,
 ליידענש&פט- און טראגיש זיך שלאגט מוחות טויזענדער און דעס
ווערען. צו פערווירקליכט זוכט וואט אידעע, גרויסע די לין
 זיי צווישען און—קלובען קליינינקע בעזונדערע צעהנדליגער
 צו שטענדיג זיי זענען דאך און מלהמה, שטענדיגע א פאר, קומם
 זעלבער דער און אין פונאנדערגערן. נישט זיך קאנען און ןאמען
 זיך. צווישען פעראייגיגט און פונאנדערגעטיילט זיי זענען ציים
 "קרייז- פראקציעס, און פארטייען אלע אז זיך. רוכט עס און
 צובראכענע זענען זיך, צווישען קעמפ;ן וואם גרופעם, און לעך"
 אנדערע די איינע צו ציהען וועלכע גאנצעם, איין פון טיילען
 ובוהו תהו דעם אין אט און אב. זיך זיי שטויסען גלייכצייסיג און
 ערווא־ דעם פון ארבייט גיויסע די אמתין דער אין פאר קומט
 אנ׳אויסגאנג ליידענשאפטליך זוכט וואט פ^לק׳ס-געזאנק, כענדען
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 נייעם דעם ©רן סך־הבל גרוירער דער אריס זיך ארבעט עם און
לעבען. נאציאנאלען און אלמענשליכען דעם פון—לעבען
 גלייך זענען כירזשע, דער אויף געקוביען איז פאשע נאר ווי
 פון מיידלעך אייניגע איהר צו צוגעגאנגען אנדערע די נאך איינע
 האבען ויי ליטעראטור- געבען זיי זאל זי ,קרייזעל", איהר
 אלע נאך האבען ,קרייזעל" אין מאיר׳ן ביי אז געקלאגט, זיך
 פער־ די וועגען בראשורען די געהאט שוין צוריק טעג דריי מיט
 זיי האט באשע געגעבען. נישט נאך מען האט זיי און איינען,
 בערוהיגט זיך האבעץ מיידלעך די בראשורען, עטליכע געגעבען
 דערצעהלען איהר גענומען און אוועק איהר מיט גלייך זענען
 ערקלערען זיי זאל זי געבעטען, און איינדריקען זייערע וועגען
 האט עס בראשור. א עפעס פון ערטער אונפערשטענדליכע עטליכע
 שיידען. נישט באשען מיט זיך וועלען זיי אז אויסגעוויזען, זיך
 חבר׳• און חברים אנדערע צוגעגאנגען באשען צו זענען באלד נאר
 אנ׳ארבייםער, זיי, פון איינער זיי. מיט אוועק איז זי און טעם
 קווארטיר, נייע א געפונען האט ער אז איבערגעגעבען, איהר ה^ט
 דער- און צונויפקלויבען אונגעשטערש ק;גנען ך ז וועט מען דואר
 אפערזאמלונב- קאפיקעס פופציג וואלוועלע,_אינגאנצען א באך צו
 בעל- זיין אז איהר, פאר געקלאגט זיך האט ארבייטער אנ׳אנדער
 עטליכע איהם בעצאהלט נישט און אבגעזאגט, איהם האט הבית
 שטע- איהם פאר זיך זאל ^רגאניזאציע די בעט, ער און רובל
 א געווענדט אחך באשען צו זיך האט בקשה מין אזא מיט לען.
 ארויסנעטרי- איחר האט בעל-הבית׳סע די וואט דינסט-מיידעל,
 רק שט; זאך די האט באשען געשלאגען. נאך דערצו און פען
 ^ר- די וועט מארגען אז צוגעזאגט, איר,ר האט זי און כערדראסען
בעל-הבית׳טע, איהר ארויסרופען גאניזאציע
 צייטונגען. לייענען אויסקומען ווען זעלטען פלעגט באשען
 זיך זי פלעגט פארטייאישע, סיי פאליטישע, סיי נייעסען, אלע
 אויף מען האט מאל היינטיגעם בירזשע. דער אויף דערוויסען
 סטעפאן פון הריגה דער וועגען גערעדט, שטארק בירזשע דער
 אונגע• געקומען אלעמען פאר איז געשעהעניש דאס געלען. דעס
 ר.$ט ארגאניזאציע וועלכע געוואוסט, נישט האט קיינער און ריכט
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 גערע. האט מען וועלכע אחף עס-ערען, די געארבייט. דערין
 גע- איז בכלל בירזשע די אבגעלייקענט. זאך די האבען כענט,
 מאל צוויי האט סטעפאן טויט. סטעפאבס מיט צוכרידען ווען
 געקאנט נישט מען האט איהם און פערזאמלונגען ארויסגעגעבען
 באלד שפיאן. א ווי נאר פאליציאנט, א ווי נישט בעטראכטען
 א געשעהעניש, אנ׳אנדער פון דערוואוסט זיך מען האט ^בער
 האט וואס סטעפאנען, פון הריגה די איידער וויכטיגערע מעהר
 דער פון טייל גרעסטען פונ׳ם אויפמערקזאמקייט די צוגעצויגען
 א אבגעדרוקט געווען איז צייטונג ארטיגער דעו־ אין בירזשע:
 דארט זענען קאזאקען אז שטאדט, רוסישער א פון טעלעגראמע
 און ארבייטער דעמאנסטראנטען, רוהיגע המון א אויף אנגעפאלען
 אז און ען,גל?שעג אכזריות׳דיג זיי האבען און ען,נטעגגייאעט
 עטליכע און פערוואונדעטע הונדערט ביז פערהאן זענען עם
 אייב- מורא׳דיגען א געמאכט האט ידיעה די גע׳הרגע׳טע. צעהנדליג
 ארויסגעזאגט איז ערטער עטליכע אין ארבייטער. די אויף דרוק
 אזא אויף זיך $ברוםען גלייך מוז מען אז מיינונג, די געיוארען
אכזריות.
 מוז מען !דעמאנסטראציע א כ$טש מאכען דארף -מען
 געזאגט האט !חברים די צו מיטגעפיהל אונזער אויסרריקען דאך
אנ׳ארבייטער.
 > מיט אונטערגעהאלטען איהם האט—מוז מען זיך פערשטעהט—
איינער. נאך היץ
 לי- די וועלכע אויף קאנסטיטוציע, די דיר האסטו אט—
 שטי. און נאגייקעם מיט זי שרייבט מען אזוי. ווארטען בעראלען
אינטעליגענט. א קענטיג יונגערמאן, א איינער צוגעגעבען האט—קעם
 צו וואם נישטא אוגז ביי איז דעמאנהטראציע א וועגען—
 ביז אויסשלאפי׳לן, זיך וועט קאמיטעט דער וואנען ביז ריידען;
 בע• וועט ער וואנען ביז און בעטראכטען, זיך וועט ער נואנען
 אויס׳. דערווייל קאזאקען די זי-וועלען ארגאניזירען מליסען
 א הויכער, א אבגערופען זיך רוסלאנד...-האט האלב הרג׳עגען
 ווערען איך וועל סוף-כל-סוף ווארט, עהרען ארבייטער. דארער
כעס. מיט צוגעגעבען ער !-האט אגארכיסט א
אנ-טקי• ס.
 אזוינע פון בעליידיגט געפיהלט אביסעל זיך האט באשע
 איז זי ארויסגעוויזען, נישט עם האט זי נאד שטעכווערטלעך,
 זיך מען מוז געשעהעניש אזא אויף אז איינשטימיג, געווען אויך
 די אויסרעכענען גוט מוז מען "נאר איז. עם וואס מיט אברופען
 בע- אליין זיך זי מאסע״-האט דער פון שטימונג די קרעפטען,
רוהיגט.
 עש וואו אלעען, די פון איינער צו צוגעגאנגען איז זי
 דעבא הייס עפעם וועגען און מענשען רעדעל א געשטאנען איז
 גע• האט ארבייטער געזונדטער א אבער הויכער, קיין נישט טירט.
 דארען, א צו זיך געווענדט שמייכלענד האט און רוהיג רעדט
יונגען־מענשען: איינגעבויגענעם אביסעל און נערוועזען
 שטארבען, און מיר פאר לעגען דא זיך וועסט דו אז און—
 גע• זענט איהר ? סאציאליסטען זענט איהר אז גלויבען, איך ייעל
געבליבען. און בורזשוען" ,מעלקע ווען,
 פערצוויים• מיט כמעט האט—עם! בעווייז אדרבא, בעווייז,—
יונגערמאן, דער אויסגעשריען לונג
 בעווייזס אליין איהר אז בעווייזען, אייך איך דארף וואס צו —
 טאק- אייער מיט פראגראם, אייער מיט דאס בעווייזט איהר דאם!
 גי ארבייטער פאר טעריטאריען א איהר זוכט וועמען פיזר טיק.
, בורזשוען? פאר
 איהש האט — ארבייטער פאר נאד און ארבייטער פאר—
יונגערמאן. דער אבגעענטפערט היים
 בעש און אנ׳ארבייטער איך בין אט ארבייטער! פאר —
איהר. אהן גוט איו מיר טעריטאריע. קיין נישט אייך ביי
 אריינגעמישט זיך האט — דו וזי ארבייטער אזא בין איך—
 טע• א י$ רארף איך אז זאג, איך איינער-און נאך שמועם אין
ריטאריע...
בית-עלמין? אויפ׳ן וואו,—
 סע• א דארפען אויך ררעסטו בית-עלמין ן אויפ רוהיג. זיי—
אבגע" איהם האט — סקר§חי>ץ׳/יא# צ ביזט דו כאטש ריט$ריע,
5ג שטראם. דער
יונגערמאן. דער האקט
 גערעדט- ווייטער ער האט—נישט, דאם פערשטעהסטו -ווי
 טעריטאריע, אייגענע קיין האבען גישש וועלען יודען כל-זמן אז
 ארבייטער געזונדטען אמת׳ן קיין האבען קאנען נישט זיי וועלען
דורכגעלייענט... גוט טאקי וואלסטו קלאש?
 גע־ מורא נישט איך וואלט דעמאלט קריאת־שמע? וואם,—
 דיינע זויסען איך דארף וואס נאר חלומות. שלעכטע פאר האט
זאגט. מארקס וואס ווייס, איך אז חלומות, שלעכטע
 ער ד איבערגעשלאגען איהם עת-האט זאגט וואס נו, נו,—
ס,־ם.׳אוויעץ.
 פעראייניגט לענדער, אלע פון "ארבייטער זאגטן *-ער
 ווילט איחר און גענוג, מיר איז דאם און פערשטעהסש! אייך".
 איך ווילש איחר יודען; נאר ארבייטער, די נישט פעראייניגען
 איהר אין בורזשוען. גראבע די מיט ברודער גוטער א ווערען זאל
סאציאליסטען! פאר נאך זיך האלט
 וועל זוילסט, דו אויב נישט! דאס זאגען מיר ליגען! א—
זאגט... וואס אליין, קויטסקין ביי בעווייזען דיר איך
 איז מיר זאגט, קויטסקי וואס וויסען, נישט דארף איך—
 איבערגעשלאגען איהם האט — געזאגט, האט מארקש וואס גענוג
ארבייטער. דער
 — ציוניסטען, די אט אפאלק, אביסעל דאס זענען -נו,
 סטו• אין יונגערמאן א שמועם דעם אין אריינגעמישט זיך האט
 "קרייזעל": בונדישען א פון פארשטעהער א קליידער, דענטישע
 הויבען אויסטראכטען, נישט זאלען זיי נארישקייט א פאר וואס—
 קויטסקי׳ן, ביי און מארקס׳ן ביי הסכמה א זוכען גלייך אן זיי
 רייסט מען ם.־ער׳ן. די ביי וואס טאקטיק, אייגענע די פויקש
 ווארט. א אנ׳ארטיקע' קויטסקי׳ן פון צי "קאפיטאל" פון ארוים
 נצחק. זייער וועגען גאסען אלע אויף זיי קלינגען דערנאך און
 מען דארף קויטסקי׳ן* און מארקס׳ן אז גארנישט, פערשטעהען זיי
ערטערווייז. נישט און אינגאנצען נעמען
 אי־ היץ מים איחס אינגאנצען!-האש טאקי נעמען מיר—
 פון בעסער פערשטעהען מיר ס,-ס,׳$וויעץ: דער ב$רגעשל$גען
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 פון מארקסיטטען אמת׳ערע טאקי זענען מיר און מארקס׳ן אייך
אייך.
 —רבינו׳ן! משה פון אפילו אליין מארקס׳ן פון אמת׳ערע—
געטהון. זאג א געלעכטער א מיט איינער האט
 האס — שוהלי אין זאגען געהן קענסכו גלייכווערטדעך—
 וויי- היץ מיט האט און ס.־ם.׳אוויעץ דער אבגעהאקט שארף איהם
 סאציאל-דעמאקראטען, גרעסערע סך א זענען מיר גערעדט: טער
 טעאריע גאנצע די גרינדען מיר בונדיסטען! העררן איהר, איידער
 עקאנא- דער אויף באזים, עקאנאמישען דעם אויף נ$ר אונזערע
 זענט איהר אין פר$לעטאריאט יודישען דעם פון לאגע סישער
 די ווי מארקסיסטען, אזוינע קולטורעלע־אויטאנאמיע אייער פיט
 פיר קולטורניקעס! קליינבירגערליכע אלע ווי נאר^דניקעס, אלטע
 שפייזט איהר און ארבייטער-קלאס, געזונדטען א האבען דארפען
קולטור. מיס אונז
 סולטאן צום טעלעגראמען מיט אונו ק^רמעט איהר און—
 פון שטים ע דערהערט זיך האם—פלעווען! צו וויזיטען פיט און
עולם.
 האס—אונמעגליך! איז דעבאטירען אזוי גענג! בונדישע—
ס.־ס,׳אוויעץ. דער אויסגעשריגען אויפגערעגט
 גאראד^יואיעס, געשטאנען זענען פארק פון □ויער ב־ים
 זיך ה^ט פיאדר איגנאט. און פיאדר זעלביגע, די מ^ל אלע כמעט
 און אינטערעסירט נישט ווי אינגאנצען כמעט בירזשע דער מיט
 דאס זיך זיי נעמען וואנען "פון געוואונדערט נאר שטענדיג דך
 הויכער א שוין, גוי אנ׳אלטער איגנאט, צווייטער, דער פיל." זוי8
 פערהאל־ פערקעהרט, דך, ה$ט ברעמען, לאנגע מיט ד^רער, א
 בירזשע. דער צו ערגסט און אויפמערקזאמקייש גרויס מיט טען
 כמעט האט ער נאר בירזשע, די אויף ארויף ער פלעגט זעלטען
 גע- און נעהמען די ביי געקענש זיי פון סך א געקענט, אלעמען
 און געהערט, יערערער פארסיי א פאר וואם צו אפילו וזאוסט
 אג׳- ער פלעגט פארק, דעם דורכגעהן אויסקומען פלעגט איהם אז
איהם: בעמערקען שטרענג און בחור א אבשטעלען מאל אנדערש
 פרעמדע א אויף םערקראכען ביזטו מענדל, וואס, -נאך
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 בירזשע_געה ,אסעראווסקע" אנ׳אייגענע דאך ה$ט איהר בירזשע?
ארדנונג! די אבהיטען דארף מען אום. דארטען דך
 ער אז בעוואוסטזיין, דעם מיט אוועקגעהן פלעגט ער און
 די איינצושטעלען איהם, אויף ליגט וואס חוב, זיין ערפילט האט
ארדנונג.
 גרעסטער דער און זייגער, א צעהן ווערען פלעגט עם אז
 פלעגט כונאנדערגעהן, אנהויבען שוין זיך פלעגט עולם פון טייל
 זענען וואס די, ביי בעטען בירזשע דער אויף ארויפגעהן איגנאט
פונאנדערגעהן. זיך זאלען זיי געבליבען, נאך
 פלעגט — פונאנדער, זיך געהט פינאנדער, זיך געהט נו,—
טאן. איידעלען האלב פעסטען, א מיט זאגען ער
 פלעגט פר^עסטירען, אנהויבען פלעגט עמיצער ווען און
ענטפערן: איהם איגנאט
 הייסט בירזשע, פון אוועקגעגאנגען שוין איז "בונט" דער—
 מעהר נישטא איז עס אז עם, הייסט צייט, שוין איז עם אז עם,
 שוין ווייסט "בונט" דער נישקשה, דעם! וועגען ריידען צו וואס
צייט! זיין
 ארויפגע־ נישט אפילו איגנאש איז אווענד היינטיגען נאר
 ארט זיין אויף געשטאנען איז ער "בירזשע". די אויף גאנגען
 אין זייט. א אן געקוקט עפעם ברוגז׳דיג און אנגעבלאזען, און
 סשעפא־ען דער׳הרג׳עש אז דערוואוסט, זיך ער האט אוטשאסטאק
 און בירזשע, דער אויף אום געהען וואם די, פון איינער האט
בעלייריגט. טיף געפיהלט זיך האט ?ר
 דער- אהיים, דוד׳ן צו אוועק באשע איז בירזשע דער בון
 האט ער סיבות וועלכע מחמת און געקומען שוין איז ער צי געהן
 טע. דעם פערבייגעהן געדארפט האט זי ק. אין פערשפעטיגט דך
 דאס און נאכש ביי זייגער 8 עלף געיוען שוין איז עס טער.8
 ד^רט טע^טער. פון פונאנדערגעגענגען שוין דך איז טבליקום
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 העל האט וואס לאמטערן, עלעקטרישער גרויסער א געברענט האט
 הע־ דעם דורך און געביי דעם נעבען פלאץ, שטילו א בעלויכטען
 פער" פינסטערע, אויםגעיויזען גאסען נאהנטע די האבען שיין לען
 טעאשער פון ארויס איז פובליקום דאס טרויעריגע. און ווארפענע
 הא. וואס מענשען, פון מיגע צופרידענער א מיט געאיילט, נישט
 געווארפען זיך האבען עס פערגעניגען. גרוים געהאט בען
 רייכע אין פרויען מענער, געקליידעטע שעהן אויגען, די אין
 דאס אט און צירונג. בריליאנטענע און גאלדענע מיט טואלעטען
 בע, ווי איז וואס פלאץ, דער פובליקום, צופרירענע און רייכע
 א ווי אויסגעוויזען האבען ליכט, שטראהלען מיט געווען גאסען
 או" ארומיגע די פון זיך אויסגעטיילט שארף און וועלט בעזונדער
 דער- ווי עפעס און איילענדיג וואו, גאסען, וויסטע און מעטיגע
 אייג" ארומגעבלאנדזשעט דארט פינסטער רער אין האבען שיאקען,
פיגורען. איינגעהויקערטע און טרויעריגע זאמע,
 געהן צו געמאכט נישט קיינמאל נאך זיך האט באשען
 קיינמאל נאך איז איהר טעאטער. דעם פארביי צייט דער אין
 האש ליכטיגקייט די פובליקום. אזא זעהן צו אויסגעקומען נישט
 אבגעשטעלס ציגעגאנגען, איז זי ר•זי צו צוגעצויגען ווי איהר
 אנ> האט און טעאטער פון ארויסגאנג דעם פון ווייט נישט זיך
 הוליעט"... בורזשואזיע ,די פובליקום. דאס בעטראכטען געהויבען
 געדאנק דער אט און געדאנק א געשהון בליץ א איהר אין דאט
 אוג• און ניי אביסעל פאר אויסגעיויזען מיטאמאל איהר זיך האש
 וועגען בורזשואזיע, אייגענע די דאס איז שוין־זשע ערווארטעט.
 גע" פערזאמלונגען, די אויף גערעדט שטענדיג ווערט עם וועלכע
 פיעל אזוי אנגעקליבען הארצען אין זיך האט עס וועלכער גען
 5 פיהרען חברים איהרע מיט באשע, זי, .וועלכער, געגען שנאה,
 נישס, מעהר געזעהן, באשע האט איצט כיז קאמף? שטענדיגען
 איהרען, בעל־הבית קלאם,-דעם דעש פון פארשטעהער איינצעלנע
 מאמענטען, יענע און בורזשויען, אנדערע $דער פאבריקאנט דעם
 דאן פלעגט פערשארפען, זיך סלעגען סכסוכים פארטיי די ווען
 ר.״אוו- ס. דער איינבינדער, דער הענעך אז זיך, איינריידען באשע
 פרי" דער קלמן־לייב ציוניסט פייערדיגער דער און אגיטאטאר סקער
59 שטראם. אין
 נאך איז איהר נאר בורזשויען". ריכטיגע אמת׳ע, "זענען קאזטשיק
 מעג־ ע9גרו גרויסע אגאנצע, זעהן צו אויסגעקומען נישט קיינמאל
 נייגע- דורשטיגער א מיט זיך זי האט און קלאס. דעם פון שען
 4טואלעםע זייערע אין פנימ׳ער, זייערע אין איינגעקוקט ריגקייט
 אייגענע די זי, איז דאס אט יא, ציערונגען. די בעטראכט און
 זיי פון אויס נאגט ארבייטער, די עקספלאאטירט וואם בורזשואזיע,
גליקליך. זיך לעבט און בלוט דאם
 גלייך אוועקצוגעהן, געאיילט נישט זיך• האט פובליקום דאס
 דאס פערלאזען געוואלט נישט זיי פון קיינעם זיך וואלט עם ווי
 פאר- זענען עם לעבעדיג... אזוי פרעהליך, אזוי אין עס וואו ^רט,
 די וועגען און דראמע דער וועגען שמועסען לעבהאפטע געקומען
 איבעריגע די צווישען צוגעהערט. זיך האט באשע ארטיסטען.
אפראזע: דערהערט אויך זי האט רייד
 א האט איהר אז מיכאילאוונא, מאריא אייך זאג איך—
 זומער דעם אין נאר דא, נישט געשפילט דאן האבען זיי טעות,
 סמאר- די איידער גערוען, באך איז דאס פארק. און טעאטער,
הענד... זייערע אין פערכאפט איהם האבען קאטשעס
 רויט געווארען איז און געטהון טרייסעל א זיך האט באשע
 בעליי. טיף פערזענליך זי וואלט עמיצער ווי גלייך בעס, פון
 ארבייטער, די אויגען די אונטער אן רופען זיי ווי "אט דיגט.
 איהר איז גלייך און געטראכט. זי האט—חברים"! איהרע קעמפער, די
 געקענם נישט האט זי נאר געווארען, נמאס פובליקום גאנצע דאס
 אויפגעהאל- זי האט געפיהל מאדנער א עפעס דאנען. פון איועק
 דארט, זייט. אנדערער דער אויף אריבער איז זי און רא טען
 מאנס־ געזונדטער דיקער, א געשטאנען, זענען איהר, פין ווייט נישט
 צווי- גערעדט האבען און דאמע רייך-געקליידעטער א מיט ביל
זיך: שען
 דער געזאגט חדשים,-האט צוויי גאנצע אויף פאהר איך -
 גע- לעצטע די פון פאהר. און געשעפטען אלע ווארף איך הער.
 ווייסגע איהר און געווארען.., קראנק ממש מיר זענען שעהענישען
 ארי- קאנען דאס זאל מען נערווען, אייזערנע האבען מוז מען
 שיסערייען... נאגייקעס, קאזאקען, $ביםקעס, ארעסטען, בערטראגען.
סעי.—אג ש. 60
 קאן מען ה.? פון טעלעגראמע די היינט געלייענט האט איהר
פאגראם־שרעקען. די נאך דערצר און אראב!.. זינען פון פשוט
 די איבערגעטלאגען איהם האט—איהר? פאהרט וואוהין—
דאמע.
 זיך קורירען וויסבאדען, קיין צייט חודש א אויף פריהער—
שווייץ... די אין צייט חודש א אויף דערנאך און ביסעל, א
 האט זיך"... איינגעמאטעדט זיך". אברוהען פאהרט "מען
 אויף און איראניע גיפטיגער א מיט זיך פאר געטהון זאג א באשע
 פעראכטענדער אנ׳אומעטיגער, בעוויזען זיך האט געזיכט איהר
שמייכעל.
 אי־ויס איז טעאטער פון ווי דערזעהן, זי האט פלוצלונג
 סענדער. סאניע בעקאנטער, א איהר׳ס מיט אינאיינעם בארקאנאוו
 ששארק אויסגעוויזען האט און געשמייכעלט האט בארקאנאוו זאהן.
 האט שפילקע, א מיט איהרען הוט דעם צושפילענדיג אויפגעלעגט.
לאכענדיג: איהם צו געווענדט זיך סאניע
 ווארעניעס. געבען אייך כ׳וועל טהי? געבען אייך כ׳וועל—
 געבען אייך איך וועל—בעטען שטארק זיך וועט איהר אויב און
געהט? איהר נו, אויך! פוטער מיט ברויט
 אלץ פון וועניגער פערוואונדערט. געשטאנען איז באשע
 און בארקאנאוו׳ן מיט דא זיך בעגעגענען צו געווארט זי האט
 געהאל־ האט מען וועלכע סענדערזאהן, סאניע מיט נאך דערצו
 אין גערעכענס זיך האש זי כאטש מענשען, פוסטען א פאר סען
 פערוואוג- באשען האש אלץ כון מעהר נ$ר ארגאניזאציע. דער
 נישט קיינמאל איהם זי האט אזעלכען אליין. בארקאנאוו דערט
 שמו• זיך, בעגעגענען אויסגעקומען איהר איז מאל וויפיל געזעהן.
 די אז בעמערקט, נישט זי האט קיינמאל און איהם, מיט עסען
 איהם ביי פנים דאס אז פינקלען, אזוי איהם ביי זאלען אויגען
לעבעדיג. אזוי אויסווייזען זאל
 ווי פונקט בעלעדיגט. ווי עפעס געפיהלט זיך האט באשע
 פרעה- די אש פון אנטלויפען זיך, בעהאלטען געוואלט וואלט זי
 ארימק, יענעם צו זיך, צו אנטלויפען מענשען, רוהיגע ליכע,
רעם אין געווארען פערשוואונדען^ זי איז —לעבען, טרויעריגען
שםר$ם. *ק
גאס. בלאטיגער דער פון הושך
 פארוואס פערשטאנען נישט גום אליין זי האט אנהויב פון
 מיט בעגעגעניש דאם אויפגערעגט און בעליידיגט אזוי זי האט
 איז סענדערזאהן. סאניע מיט טעאטער, נעבען דא, בארקאנאוו׳ן
 אוין איז אליין זי טעאטער? אין ווען־עס-איז געהן חטא א דען עס
 איז, חטא קלענערער א ,נאך און טעאטער. אין מאל עטליכע געורען
 האט דאך און סאניען, מיט צוזאמען געווען איז בארקאנאוו וואס
 אריינגעריסען מעהר אלץ בעליידיגונג טיפער פון געפיהל דאם
 שיך גרויסע די אין זיך שלעפענדיג און נשמה איהר אין זיך
 געפיהלט זיך זי האט גאס, פינסטערער דער פון בלאשע דער איו
בעליידיגט. און ערגידעריגט
 א מיט אונערווארטעט, ארויסגערעדט זי חבר"...-האט "א
 געיועהנ־ איהר איז וואס ווארט, דאס אט און שמייכעל. ביטערען
 קול איהר אין געקיונגען איצט האט טייער, אזוי געווען ליך
 פאק- איינציגע דערמאהנען זיך געגומען האט זי הארט. און קאלט
 ער בארקאנאוו׳ן. מיט שמועסען און בעגעגענישען איררע פון טען
 שטענדיג איהר מיט זיך האט בעלייריגט, נישט קיינמאל זי ה^ט
 אז פיהלען, צו געגעבען נישט קיינמאל האש פראסט, געהאלטען
 צי אבער אנ׳אונטערשיד. עפעס פערהאן איז ביידע זיי צווישען
 מיט לעבען, איהר מיט אינטערעסירט איז עם ווען זיך ער האט
 איז עס ווען ער האט צי געפיהלען? איהרע מיט נשמה, איהר
 א ווי פריינד, א ווי ברודער, א ווי איהר, צו געהן צו געפרובט
 ארבייטער די דאס פערשטעהען עם ווי זין, דעם אין ,חבר"
 פער- איהרע וועגען געפרעגט איז עס ווען זי ער האט צי אליין?
 איהר וועגען ליידען, און נריידען איהרע וועמן זאכען, זענליכע
 מעהר ריידען ער פלעגט איהר מיט נישט. קיינמ^ל ניין שטימונג?
 ווי פערהאדט;ן איהר צו זיך פלעגט ארבייט. דער וועגען נישט,
 טע. אלגעמיינער דער אין אנ׳אנטייל נעהמט וואס מענשען, א צו
 אויף נאר לעבען איהר מיט אינטערעטירט זיך האט ער טיגקייט.
 פאר־ דעו־ אין אנ׳אנטייל גענומען האט זי וויפיל אויף פיל, אזוי
 גע- ביידע זיי "הבר", אן דאך זיך רופט ער און טיי־ארבייט.
,ברי. $ן רופען פיל וועלכע ע, ^רג^ניז^צ איין צו ד^ך ערען
ןןנ-סקי. *
 מעהר אלץ ה$בען געדאנקען אט און שוועסטער". און
מוח איהר פערנומען מעהר און
 האלם פארטיי-ארבייט פראקטישער דער ■ אין אפילו און יא,
 —חבר, אנ׳אמת׳ן פיט ווי איהר, מיט בארקאנאוו נישט אויך זיך
 די אויף ווי דערמאהבט, זיך האט זי ווייטער. געטראכט זי האט
 מיינונגען, זיינע ארויסזאגען בארקאנאוו פלענט קאמיטעט-זיצונגען
 זיך וואלט ער ווי פונקט ריידען, ענדיגען פלעגט זי איידער נאך
 פלעגט שטענויג און מיינונגען. איהרע מיט רעכענען גארנישט
 אב- פלעגען פארשלאגען בארקאנאוו׳ס אז אזוי, אויסקומען עפעס
 אין אפילו נאר בילדונג, מעהר בעזיצס ער אמת, ווערען. גענומען
 ער ווי אווי, בלייבען מאל אלע אויך פלעגט פראגעם פראקטישע די
 זיי. פארמולירען דייטליך און קלאר עפעס קאן ער וועלען. פלעגט
 זיך פלעגט איהם און ציוייטען דעם איבערצייגען קאן געדאנקען, נע
 און זייט זיין אויף דוד׳ן אויך איבערציהען איינגעבען אלעמאל
 פול-בע. א איז זי כאטש אז אויסקומען, פלעגט אופן אזא אויף
 מעהר זי טהוט אמת׳ן רער אין אבער קאמיטעט-מיטגליד, רעכטיגטער
בעפעהלען. אנדערע וואס דאס, נישט
 אזאג זי האט—אזוינע"... אלע זענען זיי אינטעליגענט... ,א
 פערהאלט בארקאנאוו איין ווי נישט, מעהר צי קול. אויפ׳ן געטהון
 אינטעליגעגטען אנדערע און חגרים־ארבייטער? די צו אווי זיך
 זענען זיי וואם? איהם, פאר בעסער פרט דעם אין רען זענען
 מען הויבש ווארט אויפין שטיק. איין פון אויסגעגאסען ווי אלע
 איהש, ווענען רעדט מען הימעל, בידן פראלעטאריאט דעם אויף
 מען און געזעלשאפט דער פון טייל געזונדסשען דעם וועגען ווי
 אכזריות׳דיגע, די זידלען צו אויף נישש ווערטער קיין גאר האט
 אין אויך און הארצען אין טיף אבער בורזשואזיע אבשטארבענדע
 *ד מיט בורזשויען, אייגענע די זיי בלייבען לעבען פערזענליכען
 זיך פיהלען און פעהלערן, און געיועהנהייטען בורזשואזע אייגענע
 ארבייטער די צו סביבה. בורזשואזער זייער אין נישט מעהר גוט
 האבען זיי ויי, איבער קאמטנדעווען צו ווי נישט, מעהר זיי געהען
 אריינגע- זיך האבען ק. צ. דעם הענד זייערע אין אריינגעכאפט
דק איז רערעל. דאס פיהרען און .מיטעטעןדק טלע אין קליבען
63 שטראם. אץ
 די געגען אונצופרידענהייט א זיך הערט אומעטום אז חידוש, 3
זיין געדען "אפאזיציעס" פאר ין קום אומענום אז איגטעליגענטען,
 ה$ש וואט געסעל, בלאטיג ליין א צו צוגעקומען איז באשע
 גע. האט געסעל דעם אט אין הייל. פינסטערע א ווי אויסגעוויזען
 בע. און ווייטען דער פון אבגעשטעלט זיך האט זי דוד. וואוינט
 איינגעבויגענע זייט א אויף אלטע, די מיט געסעל דאם סראכט
 שטי. דעם אץ בלינדע. ווי עפעם געשטאנען זענען וואט הייזלעך,
 איו איבעריגע, די אין אויך ווי געוואוינט, האט דור וואט בעל
פינסטער. געווען שזין
 צו געקומען נישט נאך איו ער אדער שלאפט, ער ,אדער
צוריק. אומגעקעהרט זיך און געטהון קלער א זי האט—פזהרען׳/
 פין איינער אויף און גאסען עסליכע אבגעגאנגען איז זי
דערפרעהט. שטארק זיך האט באשע דוד׳ן. דערזעהן זי האט זיי
 געווען בין איך און מיר צו געגאנגען מסוזמא ביזט -דו
האגד. זיין איהר דערלאנגענדיג ארויסגערעדט, ער דיר,-האט ביי
 זיין וועגען דערצעהלט איהר ער האט ווערטער עטליכע אין
 מעטוויי אז דעם, וועגען און ארעסט מיכ^איל׳ם וועגען נסיעה
^בגעפאהרען. איז
 גע• דוד אביםעל,-האט בעגלייטען דיך וועל איך קום,—
היים: באשעס צו איועק זענען זיי און זאגט
 שווייגענדיג. געגאנגען ביירע זיי זענען מינוט עטליכע
 געדאנקען פריהערדיגע איהרע צו אומגעקעהרט זיך האט באשע
 דעם וועגען טהון שמועט א געיואלט שטארק זיך האט איהר און
 מענשען, אנ׳אייגענעם פאר געהאלטען האט זי וועלכען דוד־ן סיט
 געווען נישט איז ער כ?טש אינטעליגענט", קיץ פאר נישט ,גאר
 אזוהן. פריקאזטשיק׳ם אנ׳ארימען געייען איז דוד ארבייטער. קיין
 פריקאזשטשיק, א געווען אויך אליין ער איז יוגענד דער אץ
 דעש אץ קעמערל קליין א אין געוואוינט געהונגערט, שטענדיג
 פון געלעבט ער ה^ט יאהרען לעצטע די און קווארטאל ^רימען
"אוראקעך. גרןזשענע
 זי האט —געקלערט... און אזוי געגאנגען איצט בין -איך
^נצו- ווי וויסענריג גישט זיכער, נישט ^ביסעלג גרוישגערעדם
סקי.—-ז.
עם ד הויבק
 די ענתגען זאל זי ,1געוואר האט ער געשוויגען, האט דוד
פראזע.
 האט לעבען... דעם ;גען וו געטיאכט." צם א האב איך—
 געבעטק איהם ביי וואלט זי ווי טאן, אוא מיט ארויסגערעדט וי
ענטשולדיגונג.
פערוואונדערט. אביטעל דוד זיך לעבעןז..-ה$ט וועגען—
 מענשק." וועגען נאר ן, לעב וועגען נישט הייסט, דאם—
צוגעגעבען. זי האס—
 זאל זי געיוארט יא ער .געשוויגע רויילע א האט דוד
 ־עג ם 8 ער האט לטוף זאגען. וויל זי וואש אויסריידען אינגאנצען
הון: געש
נו,—
 ענששלא- מיטאמאל ריירען אנגעהויבען זי האט—דודו הער,—
 ק האלט דעם וועגען געטראכט איז עם ווען האסט דו זאג, סען:
ארבייטער? די צו אינטעליגענטען די פון דך
 4רוהי געענטפערט דוד איהר געטראכט״-האט האב איך _יא,
 צונוים. זיך קאן קלערסטו: ווי אמת, דעם מיר זאג טא נו,
 ווי אט אינגאנצען, אנ׳איבייטער... מיט אנ׳אינשעליגענט געהן
 זאך קיין אין זאל זיי צווישען אז ברודער, א ווי אנ׳אייגענער,
 ד• זעתר אינטערעסירט מיך זיין? נישט אונטערשיד שום קיין
פראגע!
 עש — געענטפערט: געלאסען איהר דוד האט — זעהסטו,—
 בעגע־ האב איך מענשען... דעם אן זיך, פערשטעהט זיך רוענדט
 פריינד- סך א געלעבט האבען וואס אינטעליגענטען, צוויי-דריי גענט
 ארבייטער די איידער ארבייטער, די מיט נעהנסער און ליכער
 אנגע• גארנישט האט קיינער וועלכע אזוינע, גופא: זיך צווישען
 איג" א פאר אז איך, רעכען בכלל נאר אינטעליגענטען." רופען
 צו־ שווער זעהר איז פאמיליע רייכער א פון נאך און טעליגענט
 עם.וועט אנ׳אייגענעם. מיט ווי ארבייטער, דעם מיט זיך נויפגעהן




 באשע זיך האט—געטראכט! אייגענע דאס אויך האב איך—
דערפרעהט. ווי עפעס
 טאן: אנדערן א מיט געזאגט שוין זי האט — ווייסט, דו—
 איך פראגע. דער אויף אט זיך אבשטעלען אפט גאנץ פלעג איך
 האב און "אפאזיציעס" פראווען געגען געווען מאל אלע כמעט בין
 גלייכווערטלעך די מיט געלעכטערס די הערען געקאנט נישט
 העיען צו געהאט ליב נישט האב און אינטעליגענטען די אויף
 פער־ אלץ האבען אינטעליגענטען די אז קולות, געשרייען, די
 זעהט גוט, זיך באטראכט מען אז נאר הענד... זייערע אין כאפט
 די אומזיסט. אינגאנצען גישט איז אונצופרידענקייט די אז מען,
 נישט גלויבט זי וואס גערעכט, היגזיכט געוויסער א אין איז ע ם א מ
אינטעליגענץ! דער
 הינזיכט דער אין איז מאסע די אז נישט, רעכען איך—
זיכער. און רוהיג פריהער, ווי ארויסגערעדט, דוד גערעכט״-האש
 אויף פערוואונדערט. אביסעל באשע זיך האט—פארוואס?—
געריכט. נישט זיך זי האט ענטפער אזא
 נ-יא די פון פיל צו פאדערט ע מאס די ווייל דערפאר—
 געבוי- אויפסניי זאלען זיי אז זיי, פון פאדערט זי טעליגענטען.
 זאלען זיי אז מענשען, אנדערע ווערען זאלען זיי אז ווערען, רען
 געוועהנ- זייערע און לעבען ארט זייער אינגאנצען איבערבייטען
 נאר לעבען, צו אנדערש נאר נישט אנהויבען זאלען און הייטען
 קאנען אלע נישט און פיהלען. און דענקען צו אנדערש אויך
זאך... שווערע א זעהר איז דאס פריינד. מיין דאס,
 מיט אויסגעשריגען באשע האט—שווער! ס׳איז וואם מאלע—
 קעמ- סאציאליסטען, חברים, אן זיך רופען זיי באלד ר.יץ,-ווי
 זיך זיי מוזען לעבען, ארט זייער איבערבייטען זיי מוזען—פער
 ע אם מ די און געוועהנהייטען. בורזשואזע זייערע פון אבזאגען
זיי! פון ד$ס פאדערן צו רענט דאס האט
 די אפילו נאר מאסע, די נ$ר נישט אז זאג, איך און—
 נישט אויך האבען ארבייטער אקטיווע און בעוואוסטזעיגע מעהר
אינטעליגענטען. די פון דאם פ^דערן צו רעכט שום קיין
בייזלין/[ אביסעל געפרעגט באשע שוין פארוואס?-האם—
נ-םק•3 ש.
 אליץ זיך $ט?ל?ן גופא צרבייטער יי יוייל פשוט" גאר—
פאדערוגגען. די נישש גוץ־
 וועלכע — פערשטאנען, גישש באשע האט הייסטן- וואס—
 אליץ דאך איז ?ר אג׳ארבייטער? שטעלען זיך קאן פאדערונגען
פראלעטאריער... 8
 8 אליין איז ער אז דערפון, ארויס דרינגם וואט איז—
 חסרונות קיץ גאו־ שוין ה$ס פראלעטאריער א פר^לעטאריערן
 גע• בורזשואזע וועניג זענען ארבייטער אונזער ביי און נישט?
פערהאןז וועהנהייטען
איבערגעפרעגס. פערוואונדערט באשע האט—בורזשואזע?—
 רייירען וענומען ץ8 אבגעשטעלט פלוצלונג זיך האט דוד
היין: ביט
 ארביישער, יענע אנרופען וועססו ווי בורזשואזעי יא,—
 בעשער, לעבען מעהר, פערדינען וואט בעוואוסשזיניגע, די אפילו
 איידעלערע גרעשערע, פאר זיך האלשען און שענער, זיך קליידען
 צוריסען אום געהען ווינציגער, פערדינען וועלכע ד? פון מענשען
 נישם אויב עם, איו דען זשע וואס הונגערן? און ארים ען3לע
 צו- די אז אבלייקענען, דען וועכסו צי געוועהנהייט? בורזשואזע
 יוג- גראבע און מיוחסים קלענערע אין ,העצערע אויף סיילונג
 צווי. פארם שארפער גאנץ א אץ פ^רהאן און פערהאן, איז גען"
 ארביי• גוטער א אז אבלייקענען, ווע:םו צי ארבייטערז די שען
 ווא. א אויף אנ׳ערד־גרעבער, אויף אראב אויבען פון קוקש סער
 איבערגעליי- נאד האט וואס וער, אז גל., ד. א. סער-כרענער
 יענ^ פאר גרעכער שוין זיך האלם בראשורקעס, צעהן א ענש
 דען ווייסטו צי ווייטער. געלייענשן גורנישט נאך האבען זועלכע
 קעספער, גוטע ארבייטער, בעוואוסשזיניגע די צווישען אז נישט,
 שטי• זיף פיהרס סכסוכים, און קריגערייען קליינליכע פאר קומען
 זייס איין פון קנאה ,גבאות"; פארטייאישע פאר מלחמה א לערהייד
 זיינזן אנדערער דער פון בעפעהלען הערשען, צו שטרעבונג די און
 געוועהג- בורזשואזע קיין נישס דאס זענען מיינונג דיין נאך ווי,
 זע• עס גענג אלס-פרענקישע נארישע, א פאר וואס היינט הייהען?
8אז כאטש נעסען לאסיר ארגייסער! די ביי פערהאן ג^ך נען
6/ שמראם. צין
 זעהר אנ׳ארבייטארין, צו אריין איך בין וואך היינטיגע □אקט.
 דער אין יאהר דריי שוין זיך געפינט וואס בעוואוסטזיניגע, א
 קיינ־ אויף און טיפוס, אויף געווארען קראנק איז זי ארגאניזאציע.
 רופען זאל מען איינריידען, געקאנט נישט איהר מען האט פאל
 וויי- די אז געהאט, מורא האט זי פארוו^ס? ווייסטו דאקט^ר. א
 איהר צו אין דאקטאר דער ד$ס דערזעהן, וועלען גאם אין בער
 רצי- פאר מורא זי ה^ט מורמלען... אנהויבען מען וועט געפאהרען,
 סטאליאר, דעם פייוועל מיט פאקט דעם מיר געמען אדער לות.
 דערפאר שוועסטער, זיינע געשלאגען אוג׳ברחמנות׳דיג האט וואם
 אייך גיב "איך געפאלגט: נישט גיך אזוי איהם האבען זיי וואס
 ער- אזוינע דען זענען פאלגען!" מיך בעדארפט איהר און עסען
 שריט יעדען אויף זעהן דאם קאנסט דו ביין, זעלטענע? שייבונגען
 ארביי• די באלד ווי אז טאקי, איך זאג דעריבער און טריט. און
 געוועהנהייטען, בורזשואזע די זיף אין נאך האבען אליין מער
 אינשעליגענ- די פון פאדערן צו נישט רעכט שום קיין זיי האבען
אנדערש.., ווערען זאלען זיי טען
 ווער- דוד׳ם פון צוטומעלט געווארען. אנטשוויגען איז ער
 ענטשלאסען זי האט ענדליך געשוויגען. אויך באשע האט טער,
ארויסגערעדט:
 אינטעליגענט דער באלד ווי זיך? האלטען דאס אבער...—
 פאדערן צו רעכט דאם ארבייטער דער האט חבר, אן זיך רופט
נאטירליך. פראסט, איהם צו פערהאלטען זיך זאל ער אז אי־הם, פון
 פראסט אויך זיך ער פערהאלט צי—ארבייטער דער און—
 איבערגעשלא- דוד איהר אינטעליגענט?-האט צום נאטירליך און
 ביי זיך פערהאלט מען אזוי ווי גוט, גאנץ דאך ווייסט דו—גען.
 ארבייטער די נאר ווי ^גהויב, פון אינטעליגענטען. די צו ז אוב
 זיי בוקען בעוועגונג, דער אין אריין געהען ארבייטערינס אדער
 טהון צו וואס נישט פשוט זיי ווייסען אינטעליגענט, פאר׳ן זיך
 אידעאליסט, גרעסטען דעם פאר איהם זיי האלטען איהם, מיט
 ווען שמחה, פאר טאנצט מען און אויגען די אין איהם קוקען
 מען איו ווארט: אנ׳איבעריג מיט מזכה זיי פון עמיצען איז ער
 ז8 דערזעהט, מען און בעוועגונג דער אין צוויי יאהר, א אב אבער
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 אלע. ווי מענטש, א נאר גאט, קיין נישט איז אינטעליגענט דער
 מען בלאטע, מיט פערווארפען אן איהם מען גויבט—חסרונות, מיט
 בחור", "בעל־הבתישער אינטעליגענט", גרויסער "דער שוין איהם רופט
 גע־ מאכט מען נאר, קאן מען וואס אין איחס בעשולדיגט מען
 פראסט,—הייסט אזוינס אט און וו. ז. א. "אפאזיציעס" איחר גען
 ארבייטער דער ווען אז זיין, ס׳קאן זיך? פערהאלטען נאטירלעך
 — נט אינטעליג צום נאטירליכער פראסטער, צוגעגאנגען וואלט
ארבייטער. צום פערהאלטען אנדערש אויך יענער זיך וואלט
 וואלט ער ווי גלייך, נאר געווארען, אנטשוויגען איז דוד
 מים ריידען גענומען ווידער ער האש דערמ^הנעז, עפעס אויף זיך
הארץ:
 זאגט, מען צוגעבען. געוואלט עפעם נ$ך האב איך י$,—
 ריי- פאהרען און פערכאפט אלץ האבען אינטעליגענטען די אז
 א טהון גאט וועט מארגען אט נו, ארבייטער. דעם אויף טענדיג
 "פער. אלע די אט פערבעהמען וועלען זשאנדארמען די און נס
 דערפון ארבייטער די וועלען — קאמיטעטען אלע פון כאפער"
 איינשטיסיג בין איך נישט!.. אז רעכען, איך געווינען? עפעס
 אי־בייטער די ווען בעסער, פיל געווען וואלס עס אז דערמיט,
 אזוינם אויף נאר בעוועגונג. גאנצע די געפיהרט וואלטען אליין
 זיי זענען דערווייל און קרעפכען האבען ארבייטער די דארפען
 אינטעליגענטען, די נישט זענען דערין שולדיג און נישטא. נאך
 ארבייטער- דעם שטערט וואס ארדנונג, סאציאלע גאנצע די נאר
 טהוער. פאליטישע טעארעטיקער, זיך פון ארויסצושטעלען קלאס
 אינטעליגעג- האבען מיר מוזען נישטא, זענען זיי וואנעט ביז און
 אינטעליגענ- די אויף געקלאגט דא זיך האסטו ערשט $ט טען..,
 עם וואס דעם, אויף געוויינט אליין האסטו מאל וויפיל און טען
 רעפע. א שיקען מען דארף דא קרעפטען? אינטעליגענטע פעהלען
 מענשען א האבען מען בעדארף דא אנ׳אפאנענט, דארט רענט,
 וועמען נישטא איז עס און—,קרייזלעך" פיהרען קאנען זאל וואם
 ארימער איז פארטיי אונזער מענשען. קיין נישטא שיקען, צו
 איג־ ביסעל דאם אט און קרעפטען... אינטעליגענטע אין אלע פון
ארויום־צ גרייט אויך מיר זענען האבען, מיר וואס טעליגענטען,
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וואסער. לעפל א אין זיי דערטרינקען פארטיי, דער פון טרייבען
 זיך האט און געווארען אנטשוויגען אמאל מיט איז דוד
ארומגעקוקט. פערוואונדערט ביסעל א
 —פונאנדערגערעדט, אביסעל היינט דאס זיך האב איך ווי—
 יאהר א אוודאי שוין — געלעכטער. א מיט געטהון זאג א ער האט
הייגט... ווי גערעדט, נישט פיל אזוי האב איך אז צעהן,
 איהר ביי ערנסט. און אנגעשטרענגט געשטאנען איז באשע
 באר־ געגעי בעליידיגונג פון געפיהל זעלבע דאס. געבליבען איז
 שאקעל א ענטשלאסען זי האט שווייגען, וויילע א באך קאגאוון.
ארויסגערעדט: זיכער און קאפ מיטן געטהון
 צי מאסע, די גערעכט איז צי זיין, גישט זאל דאס ווי—
 דער אויף איפאלען און "אפאזיציעס" אלע די געגען נאר נישט,
 פארטיי־דיסציפלין די ען.מפקע ענטשלאסען מען מוז אינטעליגענץ
הויפט־זאך! די איז דאס פלאן, ערשטן אויפן זיין דארף
 און שפעט אויפגעשטאנען בארקאנאוו איז מארגען אויף
 געהן פאר היינט שטעהט איהם אז דערמאהנט, גלייך זיך האט
 אויף געלד אינטעליגענץ "מיטפיהלענדער" דער פון צונויפקלויבען
ארגאגיזאציע. דער
 — באשלוס דעם מיט שטוב פון ארויס איז בארקאנאוו
 זעהר געווען איז זיינע שטימונג די געלד, קלויבען צו טאג גאנצען א
 עולם, דעם געקענט גוט גאנץ האט ער פרעהליכע. קיין נישט
 וואס מענשען, עטליכע חוץ א געגאננען. איצט איז ער וועלכען צו
 זע־ בעוועגונג, דער מיט אינטצרעסירט באמת טאקי זיך האבען
 אב־ גערן אפט פלעגען און הילף צו קרמען געווען גרייט גען
 אלע זענען — ארגאניזאציע, דער פאר רובל לעצטען דעם געבען
 זיך האבען וואס אינטעליגענטען, פערשימעלטע געווען איבעריגע




 אדער קלוב, מין נעכש גאנצע דצען3$ פלעגען זיין וועלב־י ביי
צווייטען. ביים מיינער
 "אינשע־ אלע די $ט אז געוואושש, גוט האט בארקאנאוו
 אויף שמייכעל ליבען א מיש בעגעגענען איהם וועלען ליגענטען"
 כון אנ׳אויסדרוק מיט שטילערהייד, ערנסט, וועלען ליפען, די
 ארבייש/ די געהט ,ווי פונאנדערפרענען אנהויבען מיטגעפיהל,
 ,הער" דער וועט שמועש, פאלשען און לאנגען א נאך לכוף, און
 משבע ס׳איז וועלכע א ארויסשראגען גיך אויף ,מאדאם" די אדער
 ארויסזאגען דערביי זיי רועלען פנים פער׳דאגה׳ט א מיט און
 און מעהר, געבען נישש איצש קאנען זיי וואס פערדרום, זייער
 א פון נאסור א קליגגען רועש זייערען, פערדרום דעם אין $ט
 גראשען. א נאך אויסדינגען רויל וואט קרעמערקע, געוועהנליצער
 רועש איהם נאך נאר ווי אז געיואוסט, גוש אויך האט בארקאנאוו
 ליבע די מינעס, פרעהליכע די וועלען טהיר, די פערמאצען זיך
 ,אינטעליגענ- די אט און פנימ׳ער זייערע פון אראב שמייכעלס
 איהם אויסגעדריקט ווארים אזוי וואס נ$ר האבען וו^ס טען",
 איבער- אויפגערעגט, בייז, זיין איצט וועלען מיטגעפיהל, זייער
 אין פערשפילט נאכט פאריגע די נאך זיך האבען זיי אויב הויפש,
 שי- "בונד" גאנצען מיט׳ן אינאיינעש איהם, וועלען זיי קארטען.,.
 אויפגערעגש וועלען זירלען, זיך וועלען רוחות, אלדע צו קען
 דער- געווען איז איהם און חוצפה, ,בונדיסטישער" דער פון זיין
 נע. גערערפט האט ער וועלכער אין קאמעדיע, גאנצע די ווידער
אנ׳אנטייל. מען
 סאטע־בער מיט אנ׳ערק בעכער סך א שוין ווארט, ,עהרען
 דעש גרינשיינ׳ען מיט געטראכט: זיך בארקאנאוו האט גרינשיינ׳ען,
 ריין, הפחות לצל עסק דער זיך פיר,רם גביר, יודישען אלטען
 דער מיש גלייך ער בעגעגענט געהן, צו איהם צו קומט מען אז
 :ל?" ם די מיר פון רייסען געקומען ווידער שוין ,וואם, פראזע:
 מיס זאנש און איהם פון מען פאדערט וויפיל ער פרעגט דערנאך
 לסוף און אביסעל זיך דינגס גזלנים!" אמת׳ע זענט ,איחר פעס:
 דערביי אין רובל ציואנציג אין פינף אדער צעהנערל א ער גיט
 אריינגע- □יר הןזט מען אז דוכטען, זאל ,נו, צו; תמיד ער נים
מ שטר$פ איץ
 גע־אנס דעמאלט איך וואלט וואט שטוב! אין סאלדאשען שיקט
 ה$ב איך אן טהון, אייך מיט איצט איך קאן וואס און טהון?
פייער?" פאר ווי מורא אייך פןזר
 פון וויסענדיג נישט וויילע, א געשכאנען אין בארקאנאוו
 דערהערט, ער האט אמאל מיט וויזיט. זיין אנצוהויבען דועמען
 אומגעקעהרט זיך האט ער געטהון. רוף א איהם האט עמיצער ווי
 מים און בארד געגאלטער א מיט מעגשען יונגען א דערזעהן און
 פאר- א שלאסער, דער מאיר געווען איז דאס פנים. נערוועזען א
 גלייך ה§ט בארקאנ^וו "קרייןעל". בונדיסטישען א פון שטעהער
אונרוהיג. שטארק עפעס איז מאיר אז באמערקט,
 בארקאנאוו׳ן אויף געטהון ווארף א ווי במעט זיך האט מאיר
ארויסגערעדט: ער האט אויפגערעגט און שטיל און
 באר- האט—געטראפען? אזוינס עפעס ה$ט וואם אין? וואט—
שרעק. און פערוואונדערונג מיט געפרעגט ־אנאוו
 פערוואוב- שטארק מאיר זיך האט—גארגישט? ווייסט דו—
 פ^- די פארגעקומען אין עס וואט גארנישט, ווייסט דו—דערט!
 און אביסקעם געווען איז כסדר שטאדט גאנצע די אין נאכט? -יגע
 קייג- נ$ך איז עט כט.3נ איין פאר אביסקעס צוועלף ארעסטען.
אזוי.,. געווען נישט דא מאל
 ה$ט—צוגענומען? נישט קיינעם מען האט אונזערע פון—
שרעק. מיט גיך, אויף בארקאנאוו איבערגעשלאגען .•זיהם
 א מיט און רוהיגער שוין מאיר געענטפערט האט—ביין! —
 קיינעם אונזערע פון מען האם גליק צום שמייכעל: צופרידענעם
 אוב- פון דריי ביי געווען גראד זענען אביסקעס גענומען! גישט
 און בעקער >דעם בער חיים ביי קאפעל׳ם, מענדעל ביי זערע:
 ארי. ,פארטיי" דעו־ פון לאנג נישט איז וואט איינעם, ביי גאך
סקארטון. חיים איהם רופט מען אונז. צו בער
 ער אז הארצען, אין ריס א געגעבען האט בארקאנאוו׳ן
 הויף, זעלבען דעם אויף נאמען. קאפעל׳ס מענדעל דערהערט האט
 דרו־ געהיימע די געפינען זיך האט נעוואוינט, האט מענדעל וואו
 טריט, פינף נ$ך געגאנגען וו^לטען זשאנדארמען ווען און קעריי
עגטדעקט, זי זיי וואלטען
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 פראקלאמאציעס, עטליכע געפונען מען האט אונזערע ביי—
 האט—ארעסטירט, נישט קיינעם האט מען אבער ביכלעך, עטליכע
 אינגאנצען מען האט אבער, עס־ער׳ן די גערעדט: ווייטער מאיר
 צוויי דערביי צוגענומען, מען האט מענשען אכט צושלאגען!...
 דאס, אבער איז עיקר דער אסיפען; מיט באריסען—ק$מיטעט פון
 דרייסיג געוועהר, פון סקלאד א געפונען זיי ביי האט מען וואם
 דינא- מיט באמבעס פארטיגע צוויי נאך דערצו און רעוואלווערען
לאב$ראט$ריום! גאנצער א געיוען דארט איז זיי ביי פיט...
 זעגען זיי ביי אז גערעדט, אלץ האבען זיי פארוואס אט—
 בארקאנאור געזאגט ,קגיידלעך/-ה§ט פארטיגע אפילו פערהאן
 אין זיי ביי אז קענטיג, צוגעבען: באלד און פערטראכט ביסעל א
פראיואקאציע... שטארקע א געווען
 וואנן דעם, מחמת אלץ איז דאס אז רעכען, איך גיין,—
 און — געענטפערט: מא־ר סטעפאנען,-האט גע׳הרג׳עט האט מען
 אין נעכטען ווייסט? דו גנב,.. דעם פיישקע איבער עיקר, דער
 ווי האט, דאמבע, דער אויף געכאפם עמיצער איהם האט אווענד
 אריינגעווארפען און ביינער די אגגעבראכען איהם איו, סדר דער
 אנ׳אויסגעבראכע. מיט הקדיש אין ער ליגט איצט גראבען. אין
 גע. כלומר׳שט ה$ט ער אז מעשיות, דערצעהלט און פוס נעם
 שוין און^האט סטעפאנען דער׳הרג׳עט האט וועלכער דעם, אפט5
 ערשש ארעסטירען, איהם זאל מען גאראדוואי, א צורופען געוואלט
 רע- מיט חברה גאנצע א אנגעפאלען איהם אויף איז אמאל מיט
 אריע. דערנאך און געשלאגען שטארק איהם האט מען וואלווערען,
 אנגע- זיך האבען משמעות, דעם, איבער גראבען. אין געווארפען
 באס• געפונען נאך האט מען אז איצט, און אביסקעס... די החבען
ווערען... משוגע גאר זיי וועלען בעם,
 וויילע א בארקאנ^וו איז מאיר׳ן, מיט זיך געזעגנעגדיג
 די וועגען נייעס דאס טהון. צו וואס וויסענדיג נישט געשטאנען,
 געדאנק זיין צורודערט. איהם האבען ארעסטען און $ביסקעס
 אזוי ווי פראגע, דער איבער ארבייטען אנגעהויבען גלייך האט
 באר. געשעהענישען. די צו פערהאלטען קאמיטעט דער זיך זאל
 אויפרעגען שטארק וועט לץ3 דאס אז געוואוסט, האט קאנ$וו
מ שטראש. >אק
 זאל ער קאמיטעט, פון פאדערן וועלען זיי און ארבייטער די
 זיך ,פערשטעהט פראטעסט. אנ׳אקטיווען אויסדריקען ווי-נישט-איז
 געטראכט: ער פראקלאמאציע,-האט א ארויסלאזען מוזען וועט מען
דעמאנסטראציע"... דער אנבעלאנגט וואט און
 בעשטימטען קיין צו בארקאנאוו איז פראגע דער וועגען
 א געגען געווען וואלט פערזענליך ער געקומען. נישט בעשלוס
 אפשר וועט מען אז אזא, זיין קאן לאגע די נאר דעמאנסטראציע,
 בארקא־ פאדערונגען. זייערע און ארבייטער, די נאכגעבען מוזען
בירזשע. די אויף אוועק איז נאוו
 האל־ ארום נאך ארבייט די ענדיגען פיל פלעגען פרייטאג
 מעג■ מיט פול געווען בירזשע די שוין איז דעריבער טאג, בען
 זיך האבען עס געשטימט, נערוועז געווען איז עולם דער שען.
 איבע- נאר האט מען ויפוחים, שום קיין •געהערט נישט דאסמאל
 און ארעסטען געשעהענישען, לעצטע די וועגען גערעדט ראל
 אין האט מען אז ידיעה דער וועגען עיקר, דער און אביסקעס
 עפעם האט ידיעה די אינטעליגענטען. און ארבייטער געשלאגען 4
ארבייטער. די אויפגערעגט אלץ פון מעהר
 גע- זיך האט — געווארען! געהערט גורנישט איז אזוינס—
 רציחה, א פראסט נישם איז דאס יונגערמאן: נערוועזער א היצט
פראוואקאציע! א איז דאם
 אונטערגעהאלטען איהם האט—אנ׳אנהויב! ערשט איז דאס—
 אזוינע אנהויבען זיך וועלען איצט זעהן, וועט איהר—צווייטער: א
רוסלאנד! גאנץ איבער אכזריות׳ן
 זעהן! וועט איהר אייגענע, דאס זיין אויך וועט אונז ביי—
 ארעם די מיט אביסקעס היינטיגע די דריטער: א צוגעגעבען האט—
אנהויב! גוטער א סימן, גוטער א זענען טען
 אבגערו- זיך האט—זיין! רוהיג גאנץ איהר קאנט נ. פאר—
 שוואר- גרויסע, מיט מיידעל, הויך א אנ׳ארבייטערין, אייבע פען
 אנ׳איינגעהאל- געלויכטען זיך האס עס וועלכע אין אויגען, צע
 ווייסט איהר און זיין! גארנישט וועט אונז ביי צארן: טענער
 נישט קעמפער, קיין נישט זענען מיד ווייל דערפאר, פארוואס?
 מיס אויסגעשריען זי האט—שמאטעם!! נאר רעוואלוציאנערן, קיין
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 גאג; אין בזיון? א פשוט דאך ס׳איז פעראכטונג. שרעקליכער א
 אוים־ אונרוהען, — אומעטום רעוואלוציע, א פאר קומט ריסלאנד
 ארום זיך געהען מיר מיר? און בלוט! זיך גיסט אומעטום שטאנדען,
 קיי- און בירזשע דער אוף בורזשוטשיקעם פרידליכע שטיליגקע ווי
 אויטאנאמיע, וועגען "פראגען" אונזערע בער י א שטענדיג ען
!!טעריטאריאליזם און נאציאנאליזם וועגען אדער פעדעראציע
 אנ׳איינדרוק געמאכט אלעמען אויף האבען ווערטער איהרע
 זי האט פנים אנ׳ענערגיש מיט ארבייטער הויכער א איינער און
אונטערהאלטען: גענומען היץ מיט
 מיר אויסגעשריען: ער האט—גערעכט! זעהר גערעכט!...—
 נישטא! מיר זענען—עפעס צו ס׳קומט ווען און ריידען נאר קאנען
 הוב- זענען זיי ווארט, עהרען און, עס-ער׳ו די אלץ זידלען מיר
זיי... מיר! ווי רעוואלוציאנערען, גרעסערע מאל דערט
 צווייטער א איהם האט גע׳הרג׳עט! סטעפאנען ה$בען זיי—
שמייכעל. איראנישען א מיט איבערגעשלאגען
 גרעסע- פטר׳ן געפובט שוין האבען זיי רוהיג! גאנץ -זיי
 הא- ארוים, זיך שטעלט עם ווי אויך. סטעפאנען פון מענשען רע
 אונז ביי איז וואס און רינאמיט,-אלץ! אי באמבעס, אי זיי בען
פערהאן?...
 באס• קיין נישטא איז אונז ביי אז ווייסטו, וואנען פון—
 וויל- וואס איינער: נאך אבגערופען זיך דינאמיט?ה$ט און בעס
בירזשע? דער אויף פויקען דעם וועגען זאל מען סטו
 גע׳- אלץ גארנישטא!-האט איז אונז ביי אז ווייס איך—
 וואל■ געווען, עפעס וואלט אונז ביי אז ארבייטער, דער טענה׳ט
 דעמאנ- א מאכען צו געהאט מורא נישט אנפיהרער אונזערע טען
סטראציע!
 אויף בליק שטרענגען א געווארפען ער האט ריידענדיג, און
 אנ׳" איינער מיט געשמועסט און געשטאנען איז וואס בארקאנאוו׳ן,
ארבייטערין.
 פאר- צוריק חודש א מיט נאך האבען עס-ער׳ן די -^ט
 גערערט: ווייטער ער דעמאנסטראציע,-ה^ט א מאכען געלעגט
 וועלען מיר אויב און ווידער! זיך זיי גרייטען מען, גט$1 איצט,
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 ענט- גארנידט מיט רועלען מיר אויב אבזאגען, ווידער איצט זיך
 רעגי דער סן פראוואקאציע דער אויף רציחות, די אויף סערן
גאר! און פעיברעכען, א זיין דאס וועט רונג,
 אנ/אפא. מאכען ווידער ווי נישט, מעהר בלייבט דעמאלט—
אנ׳ארבייטער. נאך אנגעצונדען זיך האם—זיציע"!
 — "אפאזיציעס", שום קיין מאבען נישט וועל איך ניין!—
 טאן: רוהיגען א מים ארבייטער הויכער דער ארויסגערעדט האט
עס-ער׳ן! די צו אריבערגעהן פשוט וועל איך
 אנ׳ארבייטער אויסגעשריגען כעס מים האט—געזונטערהייד!
 אנוועהרען, גורנישט וועט ארגאניזאציע די פנים: שווארצען א מיט
עס־ער׳ן! די צו אוועקגעהן וועסט דו אויב
 אנזועהרען, ארגאניזאציע די וועט צי ווייסשו, זואנען פון—
 אויפגע־ האט—ארויסטרעטען? איחר פון וועט ער אויב נישט, צי
 האסט דו אנ׳ארבייטערין: מיידעל, הויך א געטהון זאג א רעגט
חבר! א מים אזוי ריידען צו נישט רעבט קיין
 דער אבגעעגטפערם האט — דערויף! רעכט יא האב -איך
 די אויב אז ז$גען, קאן דעמאקראט סאציאל א אז ארבייטער;
 ארי. ער וועט וויל, ער וואס דאם, טהון נישט וועט ארגאניזאציע
 זא- דאס וועל און נאכאמאל איך עס-ער׳ן,-זאג די צו בערגעהן
 ז״ציע ארגאג רער פאר איז חבר אזא אז מאל, טויזענדער גען
ווערט! גורנישט
 ם$ציאל. אנ׳אמת׳ער קולות: דערהערט זיך אמת!-האבען—
נישט... רעכט קיין האט לעטאקראט
 צו איך, בין סאציאל-דעמאקרצט" אנ/אמת׳ער פאר דואט—
 צי ארבייטער. דער בעם מיט אויסגעשריגען האט—קלאגען, אלדי
 מארקס׳ן סאציאל-דעמ$קראט? א אזוינם ס׳איז וואס איך, ווייס
 אינטעליגענטען די זיי, האבען דאם וואס? געלייענט, איך האב
 אמת׳ע אנרופען זיך קאנען זיי ביכער. נאך און מארקס׳ן געלייענט
 מיר האבען וואס ארבייטער, מיר, אבער ס;:ציאל-דעמאקראטען.
 דער אדער פארשטעהער דער וואם מירן ווייסען זואס געלייענט?
 גלו־בען דערין מיר, ווייסען דאס אנריידען, אונז וועט אגיהאטאר
יטא.אר,;8 אנ׳אנדער קומען אעז צו וועט מארגען און ביר,
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 און פראגראם זיין טעאריע, זיין איבערגעבען וועט $דעס-ער,
 אמתע... די איז טעאריע זיין אז קלערען, אנהריבזגן וועלען מיר
 אויסבעשריגען ער האט—טעאריעס! די אן מיך געהען וואט און
 דעם דערף איך טעאריעס, שום ק־ין נישט דארף כעס.-איך פיט
רערדאלוציע׳... די קאמף,
 אריסגע- אמאל מיט הערען!-ה^ש צו וועמען געפדגען _נו,
 זיי פגים: קלוג א מיט ארבייטערין, בעיאהרטע א שוין שו־יגען,
 עס ווי מאל, יעדעס משוגענעם! דעם לייוויק גארנישט קענען
 אוועק- וועט ער אז שרייען, צו אן ער הויבט עפעס, נאר טרעפט
 ער רוהיג, זייט פארטיי. די צו דאט עס־ער׳ן, די צו דאם—געהן
ארגאניזאציע. דער פון אדועק נישט גיך אזוי נאך עט וו
 ווי זייס, איין אויף ליגען לאנג אזוי נאך טרעפאוו זאל—
 — ^רגאניואציע, דער פון אוועקגעהן נישט נ$ך וועל איך לאנג
 האלם איך נאר געסהון: זאג א רוהיג אמאל פיט לייוויק האט
 ער האש — מאכען, מען מוז דעמאנסטראציע א אז מיינם, אן דך
 מיס אינאיינעם אג׳אלגעמיינע, טאקע ענטשלאסען,-און צוגעגעבען
"פארטייצעם". די מיט און עס-ער׳ן די
 ענט• צוגעגעכען איינער האט—פועלי-ציון, די מיט און—
של^סען.
 פאר זיי זעבען וואם אויסקומען! אייך זיי אהן קאן -מען
 דער אבגערופען דך האט—רעוואלוציאנערען! און סאציאליסטען א
ארבייטער. ערשטער
 סא- ערגערע קיין נישט זעבען מיר נישט, זיך -שרעק
 א אבגערופען דך האש—דו! ווי רעיואלוציאגערען, און ציאליסטען
 געששאנען איז וואס פריקאזשטשיק, א ווי אנגעטהון יונגערמאן,
 ער האט ,קרייועל", צום צוגעהענדיג און דערווייטען. פון אביסעל
 אפשר מיר וועלען דעמאגסטראצ־ע דער אין און צוגעגעבען:
אייך! מיט געהן נישט אליין
 פאר אנ׳אומ׳כבוד פאר האלטען אפשר דאס וועט איהר—
 אבישע׳^ ארבייטערין בעיאהרטע די געפרעגט איהם האט—אייך?
שמייכעל. איראנישען א מים
 אויסגע" היץ מיט פלוצלונג כבוד!-האש אניאום׳ פ^ר יא!—
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 געהן צו בדון א זיין וועט אונז פער פריקאזשטשיק: דער שריען
 דער פאר דעמאנסטראציע א מאכען מעט איהר אויב אייך, מיט
 ט5מא יודען, איהר, מאס בזיון, א זיין וועט אונז נ. אין הרעה
 קיין נישט מאכט און הריגה נ.-ער דער פאר דעמאנסטראציעס
 האט מען ווען פאגראם. זשיטאמירער דעם פאר דעמאנסטראציעם
 פר^־ צו נויטיג פאר געהאלטען נישט איהר האט יודען, געקוילעט
 האט מען ווען איצט, און וועלט! גאגצער דער פאר טעסטירען
 בע- טיפע א דערפיהלט גלייך איהר האט גוים די אנגעשלאגען
יודען!! ויך רופט איהר מאס דערפאר, זיך שעם איך ליידיגונג!
 היסטעריש כמעט אויסגעשריען ער האט פראזע לעצטע די
אויגען. די אין טרעהרען מיט
 אנ׳איע• געמאכט צוהערער אייניגע אויף האט רעדע זיין
 דער אויפגערעגט. זעהר געווארען זענען איבעריגע די נאר דרוק,
 אויף זיך האט פנים אסקעטישען דעם מיט ארבייטער גידעריגער
 דעם צו צוגעגאנגען איז און ,קרייזעל" פון ארויסגעקליבען יך1
גערעדט. האט >ואס
 אונז,-האט פאר נישט זיך שעם און נישט זיך קאך שא,—
 אייערע רוהיגקייט. אנ׳אכזריות׳דיגער מיט עפעס ארויסגערעדט ער
 וואט אט דיר וועל איך און געהערט שוין מיר האבען געשרייען
 א געגען געהאט גארנישט זיך, פערשטעהט מאלט, איך זאגען:
אויך... זשיטאמיר פאר דעמאנסטראציע
 דער איהם געגען״...-האט געהאט גארנישט מאלט "איך—
איראניע. ביטערער א מיט איבערגעשלאגען גריקאזשטשיק
 גע- געשריי א אנ׳ארבייטער ריידען!-האט איהם לאז שא!—
כעס. מיט טהון
 דער וועגען דעמאנסטראציע א אז רעכען, איך נאר—...
 מא- רואלטען מיר ווען וויכטיגער! מאל צעהן איז נ. אין הריגה
 אב- ראס מען מאלט פאגראם, דעם וועגען דעמאנסטראציע א צען
 מאלט איהם אין פראטעסט, יודישען א פאר נישט, מעהר גענומען,
 אחדות. נאציאנאלער פון אנ׳אויסדרוק ווי מעהר נישט זעהן מען
 ריין א האבען מעט נ, אין הריגה דער וועגען פראטעסט א אבער
ריין די ארויסווייזען זיך וועט דערין בעדייטונג, רעוואלוציאנערע
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אחדות, פראלעטארישע
 מון געשטאנען צ-ט גאנצע די איז רואם בארקאנאוו
 אויפמערק- זיך האט געשמועסט, וואס עפעם רועגען און ווייטען
 אז פערשטאנען, גוט האט ער דעבאטען. די צו צוגעהערט זאם
 דעבאטען, די אין אריינמישען זיך זאל ער ווארטען, ארבייטער די
 געגען איהם, געגען געצילט עיקר דער זענען רייד לייוויק׳ס אז
 צוגעגאנגען נישט ,קרייזעל" צום ער איז דאך נאר בארקאנאוו׳ן;
 ער ווייל גענומען, נישט אנטייל שום קיין דעבאטען די אין און
 דעמאוסטראציע, א פאר נישט—ארויסזאגען געוואלט נישש זיך האט
 אויף ווערען בעשלאסען נישט וועט זאך די איידער געגען, נישט
זיצונג. קאמיטעט דער
 זעהר בארקאנאוו׳ן האט פועל-ציוניק מיט׳ן דעבאטען די
 פארק. איבער׳ן ווייטער אוועק איז ער און אינטערעפירט וועניג
 דאם געדריקטע. א שווערע, א געווען איז איהם ביי שטימונג די
 רי פון איז ער ווייט ווי אויף דערפיהלם, ער האט ערשט מאל
 דער נאך אזוי זיינער, שטימונג דער נ^ך ווי ארבייטער. חברים
 האט ג. אין הריגה דער וועגען ידיעה דער אויף פסיכיק. גאנצער
 אבגע. ער האט קודם-פל פאליטיקער; א ווי אבגערופען, זיך ער
 אלגעמיין דער פאר האט פאקט דער וואט בעדייטונג, די שאצט
 האט שטאנדפונקט דעם אט פון און בעוועגונג רעוואלוציאנערער
 אר- די דעמאנסטראציע. א וועגען פראגע די בעטיאכט אויך ער
 מיט געשעהעניש דעם צו פערהאלטען זיך האבען אבער בייטער
 דעם פון קראפט גאנצער דער מיט און פרישקייט גאנצער דער
 פאליטי- דעם פון נישט ארוים, זענען און געפיהל אונמיטעלבארען
 שטאנדפונקט: עטישען דעם פון נאר פרינציפיעלען, אדער שען
 ציים דער אין רוהיג, בלייבען צו פערברעכען א בזיון, א איז "עם
 צונויף!... דא זיך מען רעדט ווי חברים". די שלאגט מען בעת
 אנצו- אויסגעקומען שוין איינמאל נישט פריהער איז בארקאנאוו׳ן
 די אזוי ווי דעם, פון אונטערשיד טיפען אזא אויף זיך שטויסען
 פאלי- די צו זיך פערהאלטען רעוואלוציאנערען פראפעסיאנעלע
 פראס- די דערצו זיך פערהאלטען עם ווי און געשעהענישען טישע
 פלעגען מ^ל יעדעס און רעוו^לוציאנערען געוועהנליכע טע,
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 פלעגען וואט סכסובים, אונצופרידענקייטען, פארקומען דערביי
,אפאזיציעס". די צו ברענגען אפט
 וו$ך אין מאל איין פארקומען פלעגען קאמיטעט-זיצונגען די
דערהיים. אין בארקאנאוו׳ן ביי אווענד אין
 פראק- א אנשרייבען מיט פערנומען געווען איז בארקאנאוו
באשע. אריין איהם צו איז אווענד אין אכט זייגער א לאמאציע.
 בעששימטער דער פאר פריהער אביסעל געקומען איז באשע
 א־עס- די און אביסקעס די צוטראגען. שטארק געווען איז זי צייט.
 סלאבאדקע דער אויף פארגעקומען עיקר דער זענען וואט טען,
 איהר צורודערט. זעהר זי האבען הויז, איחר נעבען אפילו און
 און רעאקציע א פון אנהויב דער איז דאס אז געדוכט, זיך האש
 אר- גאנצער דער פון חורבן א מאכען ערשט עם מען וועט איצט
 אר- די מיט שמועסען און בעגעגענישען איהרע נאך גאניזאציע.
 שטי- איהר איז גאם, דער אויף און פאבריק דער אויף בייטער
 דער פאר געשראקען זיך האט זי נערוועז. זעהר געווען מונג
 צייט אייגענער דער אין און ארגאניזאציע דער פון גאנצקייט
 פראטעסט אנ׳אקטיווען ארגאניזירען נויטיג פאר געהאלטען זי האט
 פארגעקומען זענען וואט די, געגען סיי גוואלדטהאטען, די געגען
 נאר גופא, דא פארגעקומען זעבען וואט די, געגען סיי נ., אין
 פערבייגעהענדיג וואט דאס, געשראקען איהר האט איבערהויפט
 דעם שטעהן דערזעהן פאבריק ביים זי האט בירזשע דער נעבען
 זעהר געשטאנען זענען וואט פאליציאנטען, פיל מיט פריטטאוו
געווארט. עפעס אויף וו^לטען זיי ווי גלייך רוהיג,
 איהר בארקאנאוו׳ן. צו אוועק גיך אויף דעריבער איז זי
 איגאיינעם חברים. די מיט זיך זעהן גיצער געוואלט זיך ה$ט
 וועל־ א אויף זיך בערוהיגען און לאגע די ארומקלערען זיי מיט
בעשלוס. איז נישט כען
 באשע זיך ט1הן בארקאנןוו׳ן, צו שטוב אין אריינגעהענדיג
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 טע- נעבען בארקאיאוו׳ן מים בעגעגעניש איהר אויף דערמאהנט
­הא וואס געדאנקען, די זיך פון געטריבען האט זי נאר אטער,
שכימונג. רעוואלוציאנערער איצטיגער איהר צו געפאסט נישט בק
 געטהון זאג א ה$ט—זאגען? דערויף איהר וועט דו^ס נו,—
 דער צו גענומען ווידער זיך האבען זיי לעבהאפט: בארקאנאוו
חתונה... גאנצע א צו אפנים גרייטען זיי ארבייט.
 איך—צוגעגעבען: אונרוהיג באשע האט—זיך! פערשטעהט—
פאליציי... סך א בירזשע דער נעבען געזעהן נארויאם האב
 טשע- זיי אונרוהיג: איבערגעפרעגט בארקאנאוו האט יא?—
נישט? קיינעם הסתם מן אבער דאך פען
 נישט רוהיג, זיך שטעהען זיי נישט, קיינעם—דערווייל—
 האט מען ווןןס צוליב זיי, ווייסען שדים ארויסגאנג. פונ׳ם ווייט
אנידערגעשטעלט... דא ויי
 בארקאנאוו: אבגערופען רוהיג זיך האט—וואם... מאלע נו,
 ביר־ דער נעבען פריהער זיך פלעגען געדענק, איך וויפיל אויף
 נישט קיינעם האבען זיי נאר פאליציאנטען, ווייזען אויך זשע
 וועזען גרויסען צו קיין פונדעסטוועגען דארף מען געטשעפעט...
מאכען... נישט דערפון
 מיט אריין איז ער דוד. ארייננעקומען איז רייד די אין
 און פערשפעטיגט, שטארק האט וואס מענש, א ווי טריט, גיכע
ווערטער: האלבע מיט ארויסגערעדט האט
 פערהאלטען." געהאט מיך האט מען זיך?... פערשפעטיגט —
 רוהיג, געוועהנליך, ווי געווען איז זיינם אויסזעהן דאס
 שטים, זיין אין בעמערקען געקאנט מען האט דאך נאך וואצעדיג.
 צוטר$- אנ׳איינגעהאלטענע אויגען, זיינע פון אויסדרוק דעם אין
 און בעמערקט דאס האבען באשע אי בארקאנאוו, אי גענקייט,
 גע" לעצטע די מחמת איז אלץ דאס אז געקלערט, האבען זיי
שעהענישען.
 עפעט ארויסגענומען פאלטא, דעם אבגעשפילעט האט דוד
טיש. אויפ׳ן אוועקגעלעגט זיי האט און פעקלעך דריי
 ארגאניזאציע דער פון בעריכט יעהריגער האלב א איז דא—
 עקזעמפליארען. דרייהונדערט צו ק., צ. פון פראקלאמאציע א און
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 די פון שסרייק דעם וועגען בלעטעל דאס שוין זיך דריקט איצט
 מארגען ענדיגען... עס מען וועט אווענד אין מאכערקעס. זאקען
דרוקען. צום וואס אנדערש עפעס אבגעבען דארפען מען וועט
 דארף מען נאר פראקלאמאציע. די אנגעשריבען האב איך—
בארקאנאוו. אבגערופען זיך בעטראכטען,-האט איבערקוקען, נ^ך זי
גוט...—
 פרעג א און דודן אויף קוק א געגעבען האט בארקאנ^וו
געטהון:
צוטראגען? ווי אזוי היינט עפעס ביזטו וואס—
 דערצעהלען... שפעטער כ׳וועל זיך... אזוי גארנישט...— י
 א בעקומען ווידער האט פנים זיין געענטפערט,-און ער האט—
אויסדרוק. רוהיגען
 און ארויסגערעדט ער !-האט ווערען זאל געארבייט נו,—
 היינט, פערהאן זענען פראגען וואסערע טיש: צום זיך געזעצט
פערנעמען? תיכף זיך מוז מען וועלכע טיט
 די בעטראכטען געדארפט מען האט אלץ פון פריהער—
 אנגערופען: באשע זיך האט—דעמאנסטראציע, דער ורעגען פראגע
 שום א ארן דערלאזען נישט דער׳אמת׳ן אין דאך קאן מען—
 אין פארגעקומען זענען עם ווי מעשים, ווילדע אזוינע פראטעכט
 טעגלי- א כאטש דעמאנסטראציע, א פאדערן ארבייטער די און נ.
 אונבעדינגט וועט מען אז רעכען איך זיי... פאדערן שטרייק כען
 געהערט, האב איך נאכמעהר: דעמאנסטראציע. א מאכען מחען
 צו בעשלאסען ה^בען ,איסקראווצעם" די מיט עס-ער׳ן די אז
 פארלעגען, אויך אונז וועלען זיי און דעמאנסטראציע א מאכען
 פ^ר• דעם מאכען אוגז זאלען זיי נישט אז זעהן, דארפען סיר
זיי... מיר נאר שלאג,
פלייצעס. די מיט געטהון קוועטש א און אויסגעהערט האט דוד
 דע• א אין נויטיגקייט שום קיין נישט לגמרי זעה איך—
ארויסגערעדט. ער ה$ט—סןנסטראציע,
 פון ארבייטער די מיט סאלידאריטעט אונזער -ארויסזאגען
 אג׳- אין מען קאן הריגה דער געגען פראהעסט אונזער און נ.
 "איצמ דעמ^נסטראציע א מאכען וועלען מיר אז ם$רם. ;נדער
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 געפו- האט מען און אביסקעס אנגעהויבען זיך ה$פען עם געת
 פונאג- וועט מען אז דערצו, ברענגען מיר וועלען באמבעס, נען
 ארגאני• גאנצע די פשרן וועט מען און בירזשע די דערטרייבען
אויך. פאגראם א ארויסשפרינגען אפילו נאך קאן עם זאציע,
 ווע- פאגראם, א פאר האבען מורא וועלען מיר אויב נו,—
 אנגערופ^ן באשע זיך האט - טהון, גארנישט קיינמאל מיר לען
 אב נישט זיך שטעלט אליין מאסע ארבייטער די—ענטשדאסען:
 בזיון, א געווען וואלט עם און פאגראמען. פון מורא דער פאר
דערכיט... געשראקען זי וואלטען מיר זוען
 פאר זאכעו, פיל פאר אב נישש זיך ט ששעה מאסע די—
 געענטפערם האט אבשטעלען,- זיך דארף קאמיטעט דער ווע־יכע
•ג. בלוט אל דוד
 פלייצעס די מיט געשה־ן קוועשש א שווייגענדיג האט באשע
צוגעגעבען: זי האט ארוס מינוט א אץ און
 דעמאנ- א פ^דערט מאסע די נאד: זאך איין ווייס איך—
סטראציע.
 נאד ווי עס... פאדערט מאסע די אז אויך ווייס איך —
 דאס, שטרייק, א דאם—מאשע די שטענדיג פאדע־ט וואס, עפעש
 יואל- מיר ווען מעשים, טעראריסטישע ארער דעשאנסשראציע א
 צייאג ריר וואלטען פאדערונגען, אלע די צו ע■ הער צו זיך טען
 אר- גאנצע די פטר׳ן ארגאניזאציע, די פשו׳ן טאג א כאל ציג
 פון וועניגער בירושע! דער אויף שרייען זיי פאדערן! זיי בייט.
 היינש ציאנערן. ל רעיו. אמת׳ע ען זיי וחס די ערייען אלעמען
 קענסט - צוקער, אפראיקע ווי געהערט, איך האב דערפריה אין
 אויף געשריגען האט - רעוואלוציאנער״? ״פייערדיגען דעם איהם
 נישט דעמאנסטראציע קיץ וועם עש אויב אז □לאבאדקע, דער
 בין איך אז און בזיון פאר מיתה א אנטהון זיך ער וועש זיין,
 רוהיג גאנץ זיך איז ער ווי געזעהן, איך האב הער, א געגאנגען
 קע. אין דבורה־דוואשען צו חברת גאנצער א מיט אריינגעגאנגען
 געהן דארפען מיר אז איך, האלט בכלל שנעפסל. א מאכען לער
 מיר איהר. נאך זיך נאכשלעפען נישט און מאסע דער פאראויס
 און פארטיי-דיסציפלץ דער זיך אונטערצוגעבען זי צווינגען דארפען
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 איהר. מיט קעמפען מיר וועלען אנ׳״אפאזיציע", זיין וועט עס אויב
 איצס ז^ג און מיינרנג דער אט ביי געהאלטען אלעמאל האב איך
אייגענע! דאס אויך
 האט באשע געשוויגען. אלע האבען מינוט עטליכע
 זאל ער געווצרט, ה§ט זי בארקצנאוו׳ן. אויף געטהון קוק א מאל
ארויסואגען. זיך
 אנגעהויבען בארקאנ^וו האט—דוד, זאגען, דיר וועל איך—
 נא- פשרה-מאכענדע א געקלונגען האט שטים זיין אין און ריידען
 דעסטווע- פון מיינונג. דיין מיט איינשטימיג גאנץ בין איך טע.
 א שוין בעוועגונג די איז איצט אז נישט, פערגעם אבער גען
 נישט הצלב אויף שוין איז פ^רטיי די אז בעייעגונג, מאטען
קאנספיראטיווע". קיץ
 איבער- דוד איהם האט—גוט, נישט טאקי איז דאם -אט
געשלאגען.
 מיט רעכענען זיך דארפען מיר נאר שלעכט, צו -גוט
 נ^ר נישט, טאקי טויג מאסע דער נאך זיך נ;;כשלעפען סאקטען.
 און מיר. מוזען פאדערונגען איהרע זינען אין שטענדיג האבען
 נאר ן. מאב מוזען מיר וועלען דעמאנסשראציע א אז ;ן, רעב איך
 דורכדעם אז זעהן, געאיילט, נישט ארגאניזירען עם דארף מען
 מא־ מארגען פאר, איך לעג דעריבער דורכפאלען. נישט מען זאל
 ,ירייזלעך" אלע פון פארשטעהער די פון פערזאמלונג א כען
 ארויטזאגען זיך וועלען זיי אויב מיינונג: זייער אויסהערען און
 די מיט צונויפרעדען זיך מען דארף דאן דעמאנסטרעציע, א פאר
 מא דער און עם, ארגאניזירען אנהויבען און פארטייען איבעריגע
 דעמ^ג- די אז בבדל, איבערגעבען דערווייל ען קא מען וועט סע
זיך, גרייט ס־ר^ציע
באשע. אבגערופען זיך האט— איינשטימיג, בין איך—
פערטראכט. וויילע א אויף זיך האט דוד
 העלפט ערשטעי• דער מיט מסכים דערוויילע בין איך —
 —״קרייזלעך", די פון פארשטעהער די אנפרעגען—פארשלאג פון
 צונויפק^וי- זיך מיר וועלען דערנאך און אויסגערעדט: דוד האט
 מיר וועלען דעם חוץ און יא, בעשליסען. און צמאל באך בען
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 דירעקטי- איז נישט וועלכע בעקומען מסתמא דאך רואך היינטיגע
ק. צ. פון ווען
געבליבען. זיי ביי אריך עם איז אזוי ארן
 דערנאך און פראקלאמאציע די איבערקוקען ל$מיר איצט—
 רקןן•8ב האט—זאכען, איבעריגע די פ^ר נעהמען זיך מיר וועלען
פארגעלעגט. נ^וו
געז$גט: און זייגער אויפ׳ן געטהון קוק א האט דוד
 זא- איבעריגע די מיט פראקלאמאציע די ם$ר לייג איך—
 גאר בעטראכטען מיר דארפען איצט מארגען. אויף אבלייגען כען
וויכטיגערע. מעהר א פראגע, אנ׳אנדער
 געפרעגט פערוואונדערט ה$בען — פראגע? א פאר -וו$ס
באשע. און בארקאנ^וו
געענטפערט. גלייך נישט האט דוד
 ריי- גענומען ער האט—וואם, אט איז דערפון מעשה די—
 א געקלונגען האט עם רועלכען אין טאן, אונזיכערען א מיט דען
 ה$ט גאראדאיו^י, דעם אז אוים, זיך לאזט עם נפש: עגמת שיפער
 דארפען מיר ^רגאניזאציע. אונזער פרן חבר א גע׳הרגיעס נעכטען
בעקלערען... איצט זאך די
אויסגעשריגען. באשע האט—דאם? איז ווער—
ששים. געדריקטער א מיט געענטפערט דוד גרשון...-האט—
 גרשון בארקאנאוו׳ן. און באשען צוטומעלש האט ידיעה די
 איצט און ארבייטער פארטיי בעסטע די פון איינער געיוען איו
 ק$נ- און פעראנטווארטליכער א זעהר מים פערנומען דך ער ד,ןןט
 אוים• דער ארן דררקער דער געירען איז ער ארבייט: ספיראטיווער
קאמיטעט. נ.-ער דעש פון טיפאגראפיע דער פון זעהר
בארקאנאוו. אויסגעשריען האט !-זיין נישט קאן עס—
 באשע האט—דערוראוסט? דאם זיך איהר האט וואנען פון—
פערווארנדעררנג. יפער ט א מיט צרויסגערעדט
געורען... מורה דערין אליין מיר זיך האט ער—
 דער- דאם זיך האסטו אזוי רוי ? פארגעקומען עם איז ווי—
 געש^- בארקאנאוו איהם !-ה^ט אויספיהרלין דערצעהל וזאוסט?
פראגען. טיט טען
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 ארוים- נישט ריידען, גענומען דוד האט—בייטאג, היינט—
 עלקע בעגעגענט איך האב—אוגרוהיגקייט, זיין דערביי ו׳וייזענדיג
 דער- און זייט א אן אבגעפיהרט מיך האט זי מילכיקערן, די
 ארויסגעגאנ- איז סטעפאן ווי געזעהן אליין האט זי אז צעהלט,
 ווייט נישט געששאנען איז וואם גרשון, און שטוב זיין פון גען
 האט רעוואלווער, א קעשענע פון ארויסגעכאפט האט איהם, פון
 גע. אין אנטלאפען איז און מאל דריי איהם אין אויסגעשאסען
 קיץ האט זי און מינוט, עטליבע געווערט האט אלץ דאס מעל.
 אוים־ איהר האב איך זיך. ארומקוקען אפילו געהאט נישט צייט
 האב דארט )טיפאגראפיע(. "טע" אין אוועק גלייך און געהערט
 צוגעגאנ בין איך ארבייט, דער ביי אליין גרשונ׳ען געפונען איך
 עם ווער ווייסט, דו "גרשון, געטהון: פרעג א און איהם צו גען
 געשטא־ ער איז וויילע א גאראדאוואי?" דעם דער׳הרג׳עט האט
 פרעגט: און מיר צו אום זיך ער קעהרט דערנאך געשוויגען, און נען
 דו אויב נו—איהם, צו איך זאג—ווייס, איך "יא, ווייסט"? דו "און
 דעמאלט רוהיג. מיר ער ענטפערט—פרעגסטו"? וואם נאך ווייסט-איז
 דער׳• איהם האסטו "פארוואם געטהון: פרעג א באלר איהם איך האב
 זאך". מיין שוין איז "דאס דערויף: מיר ער ענטפערט—הרג׳עט"?
 אליין דו נאר זאך, דיין איז דאס אז איך, זאג—זיך, "פערשטעהט
 חשבון אבגעבען דארפסט דו און פארטיי דער צו דאך געהערסט
 ער: ניין!-זאגט—טהוסט." דו וואס אלץ, פון ארגאניזאציע דער
 אבגעבען נישט מעהר דארף איך טהו! איך וואס אלץ פון "נישט
 ארבייטער, פארטיי א ווי טהו, איך וואם מעשים, יענע פון חשבון
 און עס איך וואס דעם פון חשבון קיין אב נישט דאך גיב איך
 ענטפער בעשטימטען קיין איהם פון האב איך קורץ, טרינק"...
 קומען זאל ער אז געזאגט, איהם האב איך און בעקומען נישט
 מען אנ׳ערנסטע. זעהר איז זאך די פערזאמלונג. דער אויף אהער
קאמיטעט... גאנצען דעם אנ׳ענטפער געבען זאל ער זעהן, מוז
צוגעגעבען: ער האט אביסעל שווייגענדיג און
 *וו ריידען אזוי אויך קאמיטעט מיט׳ן וועט ער אויב—
 עס וועלכע געבען צו פון אבזאגען זיך וועט ער אויב סיר, מיט
<7ם—אב ט. (6
 דער פון איהם דערווייטערן אויסקומען וועט ערקלערינגען, איז
ארבייט.
אויסגעשריען. בארקאנאוו ארבייטער?!-האט אזא—
 איהם דורך איו! ער אנ׳ארבייטער פאר וואט ד^ך זעהסט דר—
 געענטסערם. דוד האט—דורכפאלען, "טע" אונוער געקאנט האט
 ווארם ער זאגען. וועט ער רואם הערען, וועלען מיר איבעריגענס,
איהם. נאך ארויסגעהן וועל איך גאס. דער אויף מסתמא מיר אויף
 גע- זענען באשע ארן בארקאנאוו ארויסגעגאנגען, איז דוד
נידערגעשלאגענע. און פערוואונדערטע זיצען גליבען
 באשע האט—גלויבען, נישט איהם אויף דאס וואלט איך—
 וועגען גערעדט איהם מיט איך האב לאנג נישט ארויסגערעדט:
טעראר. געגען ארויסגעזאגט שארף זעהר זיך האט ער און דעם
י
 יונ- 8 מיט אינאיינעם צוריק, אומגעקעהרט זיך האט דוד
 שיטער קליין א און פנים דארען א מיט הויכען, א מענשען, גען
 “אנ׳ עפעם געווען איז געזיכט זיין פון אויסדריק דער בערדל.
 צימער, אין אריין איז ער אז פערגליווערטער, א אונבעוועגליכער,
 זיך און קאפ מיט׳ן אלעמען צו געטהון נויג א קאלט ער האט
בעט. אויפ׳ן געזעצט
שטילקייט. דריקענדע א געהערשט האט וויילע א
 רוהיג גרשון האט גערופען? מיך איהר האט וואט צוליב—
געטהון. פרעג א
 און בליק טיפען א איהם אויף געווארפען האט בארקאנאיו
ארויסגערעדט: פעסט
 דעט גע׳הרג׳עט האסט דו אז דערצעהלט, אונז האט -דוד
גע׳הרג׳עטן איהם האסטו פאריואס רויסען: ווילען מיר ג^ר^דאיואי.
אונבעשטימש. געענטפערט גרערן האט—אזוי...—
 איהד געזאגט: שטרענג באשע האט ,אזוי"! הייסט: וואס—
 געג^נגען זענט איהר איידער און מענש פ^רטיי 8 יאך זענט
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 קא- ביים פרעגען געד^רפט פריהער איהר ה^ט ז^ך, אזא אריף
מיטעט...
 וועט קאמיטעט דער אז געוואוסט פריהער דאך ה$ב איך—
 פרע- געזאלט איך האב וואם באך היינט עריויבען, נישט מיר עם
געענטפערט, רוהיג גרשון האט—גען?
 גע- נישט רעכט קיין געווים דאך איהר האט אזוי אויב—
מהון. צו דאם האט
 האב איך אז דודן, געזאגט פריהער נאך ואך האב -איך
 מיט אן זיך קעהר וואס זאך, א אלס ה. ד. זיך"... "פאר געטהון דאס
 ארויסגערעדט גרשון האט—פארטיי, דער מיט נישט און גופא מיו־
 זיך דערעסען שוין האט עם וועמען מענשען, א פון טאן א מיט
איבערצו׳חזר׳ן,
 פער- א—אקט טעראריסטישען א אנרופען איהר קאנט ווי—
 האס איהר כעס: מיט אויסגעשריען באשע האט—זאך! זענליכע
"טע"... די ענטרעקען זאל מען דערצו, ברענגען געקאנט נאך
 גע• גרשון האט—געקומען, נישט קיינמאל וואלט -דערצו
 געכאפט, אפילו מיך מען וואלט זיכערקייט: ארור,יגער מיט ענטפערט
 האב איך אז זיך, דערוואוסט נישט קיינמאל אויך זיי וואלטען
 דעם וועגען "טע", דער צו שייכות איז ני־זט וואסער א עפעס
 געזאנט, איך וו^לט "דאפראס" אויפ׳ן און רוהיג. גאנץ איך בין
 ווייטער און "בונדאוויעץ..." א ווי נישט געטהון עם האב איך אז
 אנ׳אויכערליכער מיט צוגעגעבען, ער האט—ווילט, איהר ווי טהוט
 דער פון אפילו אויסשליסען מיך קאנט איהר קאלטבלוטיגקייט:
ווילט. איהר אויב ^רגאגיזאציע,
 האס - בעשטראפונגען, וועגען נישט דאך זיך רעדט -דא
 מיס דאך ריידען מיר איבערגעשלאגען: היץ מיט בארקאנאוו איהם
 האסטו פארוואס פערשטעהן, אליין ווילען מיר חברים, ווי דיר,
סטעפאנען? דוקא גע׳הרג׳עט האכטו פארוואס נו, געטהון? דאס
 גלייך גרשון, געענטפערט האט — זיך... אזוי פארוואס?..—
 האט און פראגע, די פערשטאנען דייטליך נישט וואלט ער ווי
פ^ליציאנט. א איז ער ווייל דערפאר צוגעגעבען: גלייך
 פ$ר פאליצי^נטען. פולע צ פערהאן דאך זענען עם אבער—
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 געוואוסט עפעס האסט דו גע׳הרג׳עט? איהם דוקא האסטו זואם
איהסז... וועגען
 איהם האב און איז ער ווער נישט מאל צו ווייס איך—
 ארט זיין אויף טרעפען זיך וואלט געזעהן... נישט קיינמאל אפילו
 איך וואלט קאזאק, א צי פריסטאוו, 8 צי גאראדאוואי, אנ׳אנדער
גע׳הרג׳עט. יענעם
 שווע• א און טיפע א געווארען אמאל מיט איז צימערל אין
מינוט. עטליכע געווערט האט וואס שטילקייט, רע
 אויסגע. זיך האט אויפגעשטאנען. בארקאנאוו איז פלוצלונג
 און זיך פון אראבווארפען עפעס וואלט ער ווי פונקט גלייכט,
ארויסגערעדט: ענטשלאסען האט
 געווען איז געווען, וואס מילא, וואס: אט פאר לעג איך—
 רועסט גרשון, דו, אומקעהרען. נישט עם שוין מען וועט צוריק—
 נארישקייטען אזעלצע וועסטו מעהר אז ווארט, א געבען איצט
 אלץ !סוף א און — "בראנינג" רעם אבגעבען און בעגעהן נישט
געווען! ווי בלייבען נועט
 בליק רוהיגען זיין אויפגעהויבען איהם אויף האט גרשון
געענטפערט: פעסט און קאלט האט און
 דעם מיט און געבען נישט איך וועל ווארט אזא ניין,
נישט... דאס קאן איך שיידען... נישט זיך איך וועל "בראנינג"
 וויילע א אין געענטפערט. גארנישט איהם האט קיינער
ארויסגערעדט: רוהיג און אויפגעהויבען זיך ער האט ארוס
 בעשליסען מיר אהן שוין וועט איהר און געה. איך נו, —
מיר. מיט טהון צו וואס
 פרעג א איהם ביי ער ד^ט ן דוד צו זיך ווענדענדיג און
:געטהון
 דרוקעריין די פאר איז עס וואס געבען אפשר וועסט —
 מארגען אויף און בלעטעל, דאם ענדיגען איך וועל גא:ט ביי
טהון. צו וואם זיין נישט שוין וועט
 האט —מענדלען, מיט צושיקען איך וועל פרי מארגען —
שטים. געדריקטער א מיט געענטפערט דוד
חברים די צו קאפ מיט־ן געטהון נויג א שוואך ה$ט גרשון
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בארקאנאוו. ארויס גלייך איז איהם נאך צימער, פון ארויס איז און
 ^נגעוויזען איהם ער ה$ט—אהער, וויילע 3 אריין קום—
צימער. אנ׳אנדער אויף
איהם, נאך אוועק געהארצזאם איו גרשון
 איהם צו האט - טהוסט, דו וואט גרשון, זיך, -בעטראכט
 א פאר וואס אין זיך, בעטראכט :ריידען גענומען בארקאנאוו
 איינמאל נישט האסט אליין דו קאמיטעט! רעם שטעלסט דו לאגע
 איצט און טעראר, פון געגנער שארפער א ביזט דו אז געזאגט,
 פון הריגה די אז רעצענסטו, זשע שוין — זאכען אזוינע טהוסטו
 אויף ווירקונג איז עם וועלכע האבען וועט גאראדאוואי, א עפעס
רעוואלוציע? דער פון גאנג דעם
 גע- דאס האב איך אז שויףגעזאגט, דיר דאך האב איך—
 געג- אייגענער דער אויך איצט כ׳בין טעראריסט. א ווי נישט מהון
פריהער, ווי טעראר, פון נער
 האט עס סטעפאנען?! גע׳הרג׳עט האסטו פארוואס איז—
 גע- דאך דיך האט וו^ס עפעס סיבה! א עפעס זיין געדארפט דאך
דערצו! שטויסעו
 האם- האט קאפ, דעם אויפגעהויבען אמאל מיט האט גרשון
 אויס- ה^ט בליק זיין און בארקאנאוו׳ן אויף געטהון קוק א טיג
אונזיניגעם. און ווילדעס עטוואס געדריקט
 אזוי אויך וואלסטו ארט, מיין אויף געווען וואלסט דו -אז
ארויסגערעדט, גיך אויף ער ה$ט—געטהון!
 געזאגט בארקאנאוו האט — נישט... דיך פערשטעה איך—
שטים. געפאלענער א מיט
 פער. מיך וועסט דו פערשטעהן, מיך וועסטו באלד אט—
 איבערגע- האב איך וואט דערצעהלען, דיר וועל איך אז שטעהן,
 פאמע- ארויסגעזאגט גרשון צוריק,-האט חדשים צוויי מיט לעבט
 אנגענומען האט בארקאנאוו׳ן אז שטים, אזא מיט לאנגזאם, לעך,
 ער וועט באלד אט אז דערפיהלט. גלייך האט ער שוידער. א
גרויזאמעס... שרעקליכעס, עפעס דערהערען
צוגעגעבען: האט גרשון און
 זיך האב איך צוריק. חדשים צוויי מיט געווען איז ד^ס
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 קיין אהיים אוועקגעפאהרען בין און טורמע פון בעפרייט נאר-וואס
 טעג צוויי אין און עלטערן, מייגע געוואוינט האבען עס וואו נ
 גע־ זענען דארט געדענקסט? בלוט־באד. די געווען דארט איז ארום
 גע"- די צווישען פערוואונדעטע. ניינצעהן און גע׳הרג׳עטע אכט ווען
 בעוואוסט- א געווען איז זי שוועסטער. א מייגע געיוען איז הרג׳עטע
 מיר קעמפערן. אנ׳איבערגעגעבענע קעמפערץ, א ארכייטערין, עיגזינ
 מיר פאר איז זי שוועסטער. א איידער' טרייער געווען נאך זי איז
 מען האט זי און וועלט... דער אין מענש טייערסטער דער געווען
 אנ׳אלטען טאטען, דעם און אויגען... מיינע פאר דער׳הרג׳עט
 נאגייקעם, מיט פערשמיסען מען האט מלמד, א יודען, עהרליכען
 בארד, גראהע די איהם אויסגעריסען און אנ׳אויג ארויסגעשלאגען
 דע- די געגאנגען זיך איז עם געווען: איז דאס ווי צו, זיך הער—יא,
 איג- געגאנגען בין איך יוש-טוב׳דיג. שטיל, רוהיג, מאנסטראציע,
 -3א צוטיילט, אונז מען האט נאבדעם שוועסטער, דער מיט איינעם
 מען און פאליציאנטען אנגעפלויגען זענען אמאל מיט געריסען.
 קלאפ א האט איינער רייסען. כאפען, שלאגען, אנגעהויבען האט
 די פאר אנגעכאפט זי האט און קאפ אין שוועסטער דער געטהון
 זע- מינוט דער אין נאר ראטעווען... זי געלאפען בין איך האר,
 לאז א זיך האבען און שדים די מי קאזאקען אנגעפלויגען נען
 ניט האקען גענומען אכזריות מיט און עולם גאנצען אויסן געטהון
 אנגע־-ויבען זיך האט עם פיס. די מיט טרעטען און שווערדען די
 איז דא און ערד. דער אויף געפאלען בין איך און שיסעריי א
 זיך, צו געקומען בין איך אז שרעקליכעס. עטוואס פארגעקומען
 האב איך און שוועסטער די זוכען געטהון ווארף א זיך איך האב
 איך האב ארום שעה עטליכע אין נאר געפונען. געקאנט נישט זי
 גע- איז זי חורבה... א נעבען ארט, פוסטען א אויף געפינען זי
 פנים דאס קאפ, צולעכערטען א מיט געלעגען איז זי טויט. ויען
 געיוען זענען איהר אויף קליידער די און בלוט, אין פערשמירט
 מיטן געטהון ווארף א אפנים זי האט מען צופלאטערט. צוריסען,
 גע- וואס-עפעס מיט אזוי זי האט מען אדער שטיין, א אן קאפ
 פוים- די געראנגעלט. משמעות זיך האט זי קאפ... איבערן געבען
 במעט אויג איין צונויפגעקוועטשט, געווען איהר ביי זענען טען
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 שרע^ טויטע א אויסגעדריקט זיך האט איהם אין און אנ׳אפענם
 זי בשעוז געטראגען. אוועק אהיים הענד די אויף זי האב איך
 איו איצט און דארינקע א גרינגע, א געווען זי איז געלעבט, האט
 היים דער אין און זי... דערטראגען קוים שווערע, א געיוארען זי
 אויג, אנ׳אויסגעשלאגענעם מיט טאטען דעם געפונען איך האב
 ער רוקען, צוהאקטען א מיט און בארד אנ׳אויסגעריסענער מיט
 האבען זיי און וועג אויפן קאזאקען די מיט בעגעגענט זיך האט
 א מיט און געשמיסען איהם האט מען גענומען. איהם פאר זיך
 ד$ס איהם ביי מען האט נאגייקע דער מיט פנים איבערן קלאפ
 א אין בעט אויפן געלעגען איז טאטע דער אויסגעהאקט. אויג
 זענען איהם ארום געקרעכצט. האט און צושטאנד בעוואוסטלאזעו
 קוק א איינמאל ווי נישט מעהר האב איך שביים. די געשטאנען
 דאס אויף פלייצעם, צעבלוטיגטע געשוואלענע, זיינע אויף געטהון
 א געקאנט. נישט איך האב מעהר און—אויג, ארויסגעשלאגענע
$נגעפאלען. מיר אויף איו פחד
 אויפן זי אוועקגעלעגט און שוועטטער די גענומען האב איך
 דעם איהר פערדעקט און פנים דאס איהר ארומגעוואשען דיוואן,
 טויטער- זאל זי אז געוואלט, זיך האט עם פאטשיילע. א מיט קאפ
 נאר שעהנע, קיין נישט הייסט, דאס שעהנע... א זיין אויך הייד
 ליפען די בלייך, געיוען איז פנים איהר אנ׳ערנסטע. שטרענגע, א
 אז געדאכט, זיך האט עם פערהאקט. ציינער די און אפען האלב
 גע- און איהר נעבען געזעצט זיך האב איך זאגען. עפעם וויל זי
 נאכט, גאנצע די געזעסן איך בין אזוי פנים. אין איהר קוקט
 זיך האט געדאכט און אויגען. די איהר פון אראבלאזענדיג נישט
 מיט אי פנים, איהר מיט אי עפעס, מיר צו רעדט זי אז מיר,
 האט מיר ליפען. פעסט־צוגעמאכטע די מיט אי אויג, אפענעם איהר
 צי- א האבען איהר ביי ליפען די אז אויסגעוויזען, פלוצלונג זיך
 פערשטא- און אויפגעעפענט... מעהר זיך האבען און געטהון טער
 ,"נקטה". געזאגט: ווארט איין נאר מיר האט זי אז איך, האב נען
 רים. א מיינע אלע אין געפיהלט איך האב ווארט דאם אט און
 איך ווי פונקט ווארט, דאס געהערט קלאר איך האב מאל צוויי
 ארוים- אליין האב איך אז זיין, קאן עם קול. מיין איצט הער
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 פון קרעכצען שווערע די אז זיין, קאן עס ווארט. דאס גערעדט
 ווארט דאס ווי אויערען, מיינע אין געקלונגען האבען טאטען מיין
 אט און וו^רט... דאם געהערט געווים האב איך נאר ,נקמה/
 מיין אין געברענט מיר, אין איינגעגעסען ווי זיך האט ווארט דאס
 דער. אין אבגעזעסען. איהר נעבען איך בין נאכט גאנצע די נשמה.
 פון ארויסגענומען שטוהל, פון אויפגעהויבען זיך איך האב פריה
 "קאמף. דער אין געווען איז זי—,בר^נינג' שוועסטערם דער קאמאי
 און קעשענע. אין אריינגעלעגט איהם האב און—ארגאניזאציע"
 צו־ נישט קיינמאל איהם מיט נאך זיך איך האב אן דעמאלט פון
 איך ווייס איצט און נאכט. ביי נישט טאג, ביי שיידט,-נישט
 צי מעהרער, פיהל איך וואס נעהנסער, מיר ס׳איז וואס נישט, אליין
 אפילו שוין איז מיר ביי "בראנינג". דעם אט צי הארץ, אייגען מיין
 אייז. שטיק א נישט, מעהר נישטא, אויך הארץ קיץ זיך, דוכט
 בע- איך בעוז און אליין. זיך צו פרעמד געווארען עפעם בין איך
 זאל עם ווער איינס אלץ זייערע... פון איז עם וועמען געגען
 פער- מיר ביי הארץ דאס ווערט—מונדיר א אין נאר זיין, נישט
 צוויי די פאר ווייסט, שים... איך... און זודיגעס עפעס מיט גאסען
 פאלי- צוויי דער׳הרג׳עט, זיי פון פיער שוין איך האב הרשים
 איך ווייס פירטען דעם און אפיציר זשאנדארמסקע א ציאנטען,
 איך איינס. אלץ דראגון... א צי קאזאק, וועמען-א נישט אליין
 קי,. אץ—געלאפען נישט אפילו מאל יעדעם און דערשאסען האב
 איך וואס דערפאר, זיין קאן עם געכאפט. נישט מיך האט נער
 און צופאהרען אהער געקומען בין איך ווען געלאפען... נישט בין
 אז געדאכט, מיר זיך האט דרוקעריי, דער אין זיך אוועקגעזעצט
 האב חדשים אנדערטהאלבען גאנצע די אב, מיר געהט הארץ דאס
 קעשענע. פון ארויסגענומען נישט "בראנינג" דעם אפילו איך
 דער אויף במעט צייט גאנצע די כ׳בין ויאס דערפאר, זיין ס׳קאן
 ארוים איך בין ערשט נעכטען און ארויסגעגאנגען... נישט גאס
 און מיר. פאר שטעהט גאראדאוואי דער און געה איך גאס. אין
 האב איך און הארצען. אין אנגעצונדען עפעס זיך האט ווידער
 פאר זמן כל ווייטער, זיין מסתמא וועט אווי און אויסגעשאסען...
 פון און טאטען מיין פון פנימ׳ער די שטעהן וועלען אויגען מייגע
מ שטר$ם• גין
 און כאפען... נישט מיך וועט מען זמן כל און שוועסטער מיין
 אין אנשפייען רוהיג זיי איך וועל ען,מעצונ ךמי ייעט עןמ ז$
תליה... דער אויף געהן וועל און אריין פנים
 געשטא- וויילע א איז און געווארען אנטשוויגען איז גרשון
 פערטראכט, ווי קאם, אנ׳אראבגעלאזטען מיט אונבעוועגליך, נען
 ז^גענדיג נישט און, אומגעקעהרט זיך ער ה$ט מאל א מיט און
צימער. פון ארויס ער איז ווארט, האלב קיין
 ארט, איין אויף געשטאנען צייט גאנצע די איז בארקאנאוו
 גע. ברייט מיט געקוקט האט און ליפען, ווייסע מיט בלייכער א
 געווען שוין איז גרשון אז און גרשונ׳ען אויף אויגען עפענטע
,"אנ׳אימה!" ארויסגערעדט: שטיל ער האט אוועק,
 זענען עס וואו צימער, אין צוריק געקומען איז ער אז
 איבער- און אבגעשטעלט זיך ער האט דוד, און באשע געבליבען
,אנ׳איטה!" אליין: זיך פאר ווי גע׳חזריט
 איהם ה^ט — דערצעהלט? דיר ער האט וואס איז? וואס—
פונאנדערפרעגען. גענומען דוד
 און ריידען אנהויבען גלייך געקאנט נישט האט בארקאנאוו
 ער האט זיך, צו אביסעל געקומען איז ער אז שפעטער, ערשט
 האט גרשון וואס דראמע שרעקליכע די חברים די איבערגעגעבען
דערצעהלט. איהם
געשוויגען. און געזעסען צייט אהיבשע זענען באשע און דוד
 ב או — אראב קוקענדיג נאכגעדענקט דוד האט יא!... י^,—
 אויס- וועט זיף, צו ברענגען קאנען נישט בחור דעם וועט מען
 פון אפשר און דרוקעריי דער פון דערווייטערען צו איהם קומען
אויך... ארגאניזאציע דער
 מיט געזאגט און אויפגעהויבען פלוצלונג זיך ה$ט באשע
שטים: אויפגערעגטער טיף א
 דער־ צו נישט רעכט קיין האבען מיר אז רעכען איך—
 וואם זאכען, פערהאן ארגאניזאציע. דער פון איהם ווייטערען
 פארטיי די און אליין ק. צ. דער אפילו נאר מיר, נאר נישט
משפט׳ן... צו נישט רעכט קיין אויך האט גופא
 דערשלא- זעהר א אין בארקאנ^וו׳ן פון אוועק איז ע באש
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 פדן גרשונ׳ען אויסצושליסען פארשלאג דוד׳ם שטימונג. גענער
 האט אונטערגעבען, נישט זיך וועט ער אויב ארגאניזאציע, דער
 דיג אכזריות־ אויסגעוויזען זיך האט איהר אויפגערעגט. שטארק זי
 ",א אזא ארג^ניזאציע דער פון אויסצושליסען עהרליך, נישט און
 גע" פראטעסשירט האט זי איז. גרשון ווי ארבייטער, בערגעגעבענעם
 גע" דך זי האט צייט אייגענער דער אין און פ^רשלאג, דוד׳ס גען
 צ מיש טחון פארט מען זאל אבער "וואס פראגע: די שטעלט
 וועט ער אז אפען, זאגט וואס ארגאניזאציע, דער פון מיטגליד
 דער אונטערגעבען נישט זיך קאן און אונטערגעבען נישט דך
 וועגען געקלערט האט זי מעהר וואס און דיסציפלין?" פארשיי
 די שיוערער. אלץ אויסגעוויזען איהר פראגע די דך דאט דעם,
 ענט־ויקלען אין דאך בעשטעהט ארגאניזאציע דער פון אויפגאבע
 און רעכט פון בעוואוסטדין דאז מאסע דער אין פערשטארקען און
 געגען פראטעסם פון געפיהל ד$ס ווירדע, מענשליכע די אמת,
 יעדער געגעץ קעמפען צו אקטיוו בעדערפעניש דאש געוואלט,
 ראש האבענדיג מאסע, דער פון טייל גרויסער א און ווילקיר,
 אריבער• נישט שוין קאן ווירדע, מענשליכער פון בעיואוסטזיין
גערואלט... שום קיין בעליידיגונג, ם ש קיין טראגען
 בעוואושטע דאש דערמאנט אסאל מיט זיך ה^ט באשע
ס-ליד: פאלק
 פנים אין אמאל וועט מען אז און ..״.
—שפ־י, א דיר ־בען ג
 שונאים די פן לויפען נישט זאלסט
בליי!" מיט צוריק שפיי
 גרשון דתך ענטפערט — געשראכש זי האט —טאקי אזוי און
 בעליידי- אונמענשליכע און בלוטיגע, די אויף "שונאים". זיינע
 אר- די דען האט צי בליי". פון "שפיי א מיט ער ענטפערט גונגען
 מיט און נד ה דער פאר איהם כאפען רעכט, דאס גאניזאציע
 ער אויב און "בראנינג", דעם ארויסרייסען איהם ביי ואלט גע
 איהם, בעשטר^פען אכזריות׳דיג אזוי—אונטער, נישט זיך גיט
 אג- דער פון נאר ארגאניזאציע?... דער פון איהם אויסשליסען
 וועלכער פ^ו־טיי, דער פון מיטגליר 8 יז$ן האט צי זייט: דערער
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 צו רעכט דאס לעבען, און לייב מיט איבערגעגעבען איהר איז
 דער פון אינטערעסען די חוץ א זינען, אין זאכען אנדערע האבען
 פאר" די צוליב חוב קיין נישט איהם אויף רען ליגט צי פארטיי?
 זעלבסט- אייגענע זיין אפילו אלץ, זיין צו מקריב אינטערעסען טיי
 מאראל... פארטייאישע גאנצע די דאך בעשטעהט דערין ווירדע?
 צו רעכט דאס פארטיי די דען האט צי גערעדט, צוריק אבער
 העל- אזא אומשטענדען אלע ביי מיטגליד יעדען פון פאדערען
דענמוט?
 איב- גאס דער איבער געגאנגען צייט לאנגע א איז באשע
 אזייגער צוועלף ארום געדאנקען. איהרע מיט פערנומען גאנצען
 פלוצ סלאבאדקע. דער אויף צוריק אומגעקעהרט זיך זי האט עדשט
 קלענערע איחר לויפט אנטקעגען, איהר ווי דערזעהן, זי האט לובג
מירעל. שוועסטערל,
 אויסגעשריען זי האט—געטראפען? אזוינם זיך האט -וואט
ווייטען פון
 געווען איז זי איחר. צד נעהנטער צוגעלאפען איז מירעל
 אויסגעדריקט זיך האט אויגען געעפענטע ברייט א־הרע אין און בלייך
שרעק. א פערצווייפלונג, 2
 אויהגעשריען. זי האט—געווען? ביזטו דואר באשינקע, אוי,—
 אויסגעווען! אומעטום בין איך דיך! זוך איך אז שעה, ציויי שוין
 האט רען דיר! אויף פרעגען געקומען זענען מענשען עכליכע
געשעהן... וו;ס עפעס איז דיר מיט אז גערעכענט, שוין
 מיט באשע האט—רייד! געטראפען? זיך האט וואט אבער—
אויסגעעריען. אונגעדולד
 האט — פונאנדערגעטריבען! בירזשע די דאך האט מען—
יללה. א ארויסגעריסען מירלען ביי זיך
אויסגעשריען. באשע האט—רעדסטו? רואם—
 בין איך הערסט!... דו רואם דאס אט באשינקע, ארי—
 געעב- געהאט שוין זיך האט בירזשע די געווען. דערביי אליין
 מיט ערשט פונאנדערגעהן, געקליבען שדין זיך האט מען דיגט,
 און פאלק, גאנצער א פאליציאנטען... די אנגעפאלען זענען $מאל
שרעק, צ שרייען! של$גען, שונצנדערטרייבען, $נגעהויבען האט מען
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 האבק איטליכען אבגעטהון. זיך האט דארטען וואס אנ׳אימה,
 האט סך א און פיס, די מיט צוטראטען כמעט פאליציאנטען די
 האב איך ארויסגעכאפט... קוים זיך האב איך גע׳הרג׳עט. מען
 איך און געווען נישט בירושע דער אויף ביזט דו אז געויאוסט,
 אהער לויפען צו געקומען זענען דערנאך זוכען. דיך געלאפען בין
 האט ער עמיצער. נאך עפעס און הענעך מאיה פרעגען דיך
 אומבע- זאלסטו דערפריה אין זייגער א ניין מארגען אז געזאגט
 איצט וועט וואס באשינקע, אוי בארקאנאיין, צו קומען דינגט
פערצווייפלונג. טיפער א מיט געענדיגט זי האט—זיין?!
געענטפערט. גארנישט דערויף האט באשע
 נאך שלאפט - דערמאנט, זיך זי האט — מאמע? די און -
נישט? אויך מסתמא
 אנטשלאפען איז זי גארנישט. פון ווייס זי גאט, דאנק א—
 שלאפט און היים, א געקומען בין איך איידער נאך געווארען,
געענטפערט. מירעל האט—אויך, איצט נאך
 א מיט באשע האט—שפעט! שוין שלאפען, אויך -נו-קום
געטהון. זאג א מאל
 ה$בען שטוב, אין ששילערהייד אריינגעגאנגען זענען זיי
שלאפען. געלעגט און אויסגעטהון זיך
 האט זי ווערען, אנטשלאפען געקאנט נישט האט באשע
 טהון, אנהויבען איצט זאל מען וואס פלאן, א ארומגעטראכט
 גע- איז מירעל וואו קיך, דער פון דערהערט זי האט פלוצלונג
געוויין. אנ׳איינגעהאלטען שלאפען,
 קיך, אין ארויס איז דיוואן, פון אראב שטיל איז באשע
 ליבליך ריידען גענומען און מירלען צו אנגעבויגען זיך האט
:שטיל
 דער אויף נישט נאך זיך לעגט הימעל דער נישט! -יויין
 נישט מען וועט טעג עטליכע אומגליק. גרוים קיין נישט ערד.
 ווי ווערען אלץ וועט דערנאך און בירזשע דער אויף לאזען
אויספיהרען גורנישט זיי וועלען ארבייטער די מיט פריהער.
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 מיס נאך דערצו און בירזשע די פונאנדערסרייבען דאס
 איבער- און שטאדט גאנצע די אויפגערעגט האט אכזריות, אזא
 בירזש? דער מיט ארבייטער־מאסע. די זיך, פערשטעהט הויבט,
 שוין זיך האבען אלע געווען, געוועהנט אזוי שוין אלע זענען
 גע- גארנישט זיך האט קיינער אז איהר, מיט איינגעלעבט אזוי
 דעם אין איהר. אהן אויסקומען מען וועט ווי פארשטעלען, קאנט
 בע- די אז פערגעסען, ווי ארבייטער די האבען מאמענט ערשטען
 אויפגע- זענען עם ווי פריהער, פיל נאך עקזיסטירט האט וועגונג
 זיך האט ארבייטער, טייל גרעסטער דער "בירזשעם". די קומען
יתומ׳דיג. ווי עלענד נידערגעשלאגען, עפעס געפיהלט איצט
 דער אין זיך האט פריה, דער אין שבת מארגען, אויף
 בעוועגונג לעבהאפטע זעהר א אנגעהויבען ארבייטער-סלאבאדקע
 וויי. מאנסבילען, דור, אלטער דער געטלעך. און גאסען אלע אויף
 שוהל, אין געג^נגען פעמעליך שטיל, זיך זענען קינדער, און בער
 האט זייער׳ן גאנג גאנצען דעם אין בגדים. שבוז׳דיגע די אין
 און אלטפרע:קישעס. און רוהיגעס אייביגעס, עפעס געפיהלט זיך
 געצויגען זיך האט דור אלטען פון שטראם דעם אט מיט גלייך
 אנ׳אוים- נערוועזער, א שטראם יונגע-לייט,-א פון שטראם א נאך
 א זיך אן פריה דער פון גלייך האבען ארבייטער די גערעגטער.
 פארשטעהער, זייערע זוכען אנגעהויבען און גאט אין געטהון לאז
 צווי- זיין צו בעדערפעניש א געפיהלט האט יעדער בעקאנטע. חברים,
 דער פון געדאנקען, אייגענע די פון אב׳אבקלאנג הערען מענשען, שען
 בעוואוסטזיין, דאס גערוען איז אלעמען ביי שטימונג, אייגענער
 אר- די נויטען וועט וואם אזוינם, עפעס פארגעקומען איז עם אז
 יעדערען ענטשלאסען. און ענערגיש ארויסצוטרעטען גאניזאציעס
 טראכטען וואס זיך, דערוויסען גיכער וואט געוואלט, זיך האט
 וואם פארשטעהער, די פאר לעגען וואט חברים, די דעם וועגען
 איז מאמענט ערשטען דעם אין קאמיטעטען. די טהון צו קלערען
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 טייל א פערלוירענקייט. פוץ שטימונג א געווען ארבייטער די ביי
 גע" אזוינס ס׳איז וואט פערשטאנען, גוט נישט נאך האט זיי פון
 פערהאן זענען עס אז קלאנגען, געגאנגען זעגען צוערשט שעהן.
 נאר ארעסעירט, זענען פיל אז פערוואונדעטע, און גע׳הרג׳עטע
 קיין נישט זענען קלאנגען די אז אדויסגעוויזען, זיך האס באלד
 איי- און ארבייטער עטליכע נאר בעקומען האבען קלעפ ריכטיגע.
 ארעסטירט. מען האט געשטעלט, אנטקעגען זיך האט וואס נעם,
 ווי דערצעהלט, ארבייטער די האבען צופרידענהייט גרוים □יט
 געשל$- שטארק און פאליציי דער געגען געשטעלט זיך האט מען
 גע- יעדער האט הארצען אין טיף נאר פאליציאנט. א איינעם גען
 דעם בירזשע די אבגעגעבען האבען ארבייטער די אז פיהלט,
ווידערשטאנד. שום $הן במעט שונא,
 פון שטימונג די איז אריבער, איז מהומה ערשטע די אז
 הא- ביסלעכווייז רוהיגער. און ערנסטער געיוארען ארבייטער די
 ערטער. פערשידענע אין צונויפקלויבען אנגעהויבען זיך זיי בען
 זיך זענען גאס דער אויף אפילו הייזער, די אין הויפען, די אויף
 יע- האט אנהויב פון ארבייטער. רעדלעך קליינע צונויפגעקומען
 דער- זיך מען האט דערנאך נאר פארשטעהער, זיין בעזוכט דער
 אויף איועק זענען פארטייען אלע פון פארשטעהער די אז וואוסט,
 צו בדי קאמיטעטען, די מיט אינאיינעש פערזאמלונג אנ׳עקסטרע
 בערוהיגט אביסעל האט דאס טהון. צו ווייטער וואט בעשליסען
 ארויסגעטראטען זענען "קרייזלעך" איינציגע אין ארבייטער. די
 געיוא- "קרייזלעך" די פון זענען אופן אזא אויף רעדנער,-און
 זיך האבען פריה דער אין זייגער א 9—10 מיטינגען. קליינע רען
 די אץ אוועק זענען רעדנער איינציגע אז קלאנגען פערשטרייט
 וואס קאמף-ארגאניזאציע"," דער פון מיטגלידער די מדרשים. בתי
 ביסלעצווייז זיך זענען רעדנער, די בעגלייטען אלעמאל פלעגען
 זענען ארבייטער פיל מנינים, די אין אפנים פונאנדערגעגאנגען,
 בתי- וועלבע אין ריכטיג אויף וויסענדיג נישט זיי. נאך איועק
 גרעסטער דער איז ארויסשרעטען, וועלען רעדנער די מדרשים
 זיי שט$דט. פון גרעסטע די שוהל", ,אלטע די אין אוועק טייל
ריירען. עמיצער וועט ד^רטען אז זיכער, געווען זענען
99 שטר^ט. אץ
 גע־ עלססשע די פאר גערעכענט דך ה^ט "אלטע־שוהל" די
 צייטען יעקאטערינאס אין נאך געבויט גערוען איז ד נ. אין ניידע
 זיך האבען וואט פלאגען, און שטורמם אלע איבערגעלעבט ה;:ט און
 געדענקט זי שטאדט. איבער׳ן אריבערגעטראגען צייט דער פאר
 דאס געדענקט זי איבערגעלעבט, האט נ. וועלכע אומגליקען, אלע
 אהן און פאגראמען רייהע א און פראנצויזק, די פון $נקומען
 קוואר- גאסען, גאנצע אבגעברענט האבען איהר ארום שרפות. צאל א
 איינגע. אלט, ווערען פלעגען הייזער, פון דירות גאנצע טאלען,
 געפונען גורנישט זיך וואלט זי זי-גלייך און צופוילט, בויגען,
 געשעהעגישען,-איז די און צייט דער פון ווירקונג דער אוגטער
 או- געווארען זענען ווענד די נישט, מעהר אונבעריהרט, געבליבען
 אויפ׳ן געבויט געווען איז זי פינסטערער. שווערער, מעטיגער,
 בנין, פשוטער א ווי פערציערט, נישט קונצען, אהן שטייגער, אלטען
 דער- קוק ערשטען פון באלד יעדע־ער האט פונדעסטוועגען נאר
 דער אן אביסעל זי איז געשטאנען שוהל♦ די ס׳איז אז קענט
 פער׳יתומ׳ט, פלאנקען, א $הן הויף, א $הן גאס, דער פון זייט
 מחשבה. טויזענד-יעהריגער טיפער א אין פערזונקען און פעראומערט
 אלץ געבליבען איז גופא שוהל דער אין איגעוועניג אויך און
 ווענד הוילע קאלטע, די צייט. דער פון בעריהרט נישט געווען, ווי
 מ״ט תשוער." "הנתן דער און ,כגונא׳ס", און "מזרחים" די מיט
 מעהר זענען עם וועלכע צווישען אותיות, אבגעריבענע גרויסע
 און "הקיסרית" יר״ה", ,הקיסר פון נעמען די ווי געווען נישט
 און ארויסגעשטעלט. לאנג נישט האט מען וועלכע "יורש־העצר׳/
 בענק, די עמוד, דער בימה, די ארון-קודש, דער—שוהל אין אלץ
 אלטפרענקישע, געווען זענען הענגלייכטער דער און שטענדערם די
 פון טרויער מיט׳ן אנגעזויגען צייט, דער פון שווארץ מאסיווע,
תפלות. יודישע יעהריגע הונדערט
 גע- זענען יודען עולם. היבשער א געווען איז שוהל אין
 און מזרח צום פנים מיט׳ן טליתים אין איינגעוויקעלט שטאנען
 פון מזרח-וואנד, דער ביי געדאווענט. און געשאקעלט זיך האבען
 כמעט אלע—פני די געשטאנען זענען ארון-קודש, זייטען ביידע
רב. דער געווען אויך איז זיי צווישען יודען, אלטע
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 אייב־ קאפ איבער׳ן טליתים די מיט געשטאנען זענען זיי
 סקארב^ווען אנ׳אומעטיגען מיט געדאווענט ה^בען אין געבויגען
 אט אז געדאכט, זיך האט עם און געזיפצט. ־טיף דערביי און נגון
 ווי אלץ און שוהל דער אויף ווי פונקט יודען, אלטע די אויף
 צו• און, געהאט. נישט שליטה שום קיין צייט די ה^ט איחר, אין
 לעבען, פונ׳ם שטר^ם מיט׳ן וואנד, דער צו אהער, געטר^גענע
צייט. אלטער דער פון מצבות שטומע ווי דא, זיי שטעהען
 דער געלעגען שוין איז שוהל פון עולם אנדער דעם אויף
­יו געיוען שוין זענען זיי צווישען לעבען. נייעם דעם פון גייסט
 בערד. געגאלטע אדער געשוירענע מיט רעק, קורצע אין דען
 אנדערע גלייכגילטיג, און פויל געדאווענט האבק זיי פון אייניגע
 דער ביי נישט מעהר שוהל. איבער׳ן ארומגעשפאצירט שפום האבען
 יודען, בעיאהרם אין אלטע געשטאנען ווידער זיך זענען מהיר
 טליתים, צופלאטערטע פערשמאלצענע, אין ארומגעריסענע, ןרימע,
 הכנעה און פחד מיט ה$בען און פגימ׳ער מאגערע קראנקע מיט
 רחמים פון פונק איין כאטש גאט שטרענגען דעם ביי געבעטען
פרייד. אין גליק פון שטראל שוואכען איין כאטש
 גענומען האט מען און שחרית געענדיגט האט חזן דער
 אייג- אריינגעהן אנגעהויבען האבען שוהל אין סדרה. די לייענען
 יונג. און בחורים יונגע ארבייטער, חברות-ווייז גאנצע און ציגווייז
 זיי זענען שוהל אין קארטוזען. און העמדלעך בלויע אין לעך
 מענשען, ווי וואצעדיג, שטימונ>, משונה׳דיגער א עפעם אין אריין
 -7צייט-העזה אייגענער דעי אין און פערגונ׳ען, עפעס זענען וו^ס
 דעש צווישען בית־המדרש. פ$ר׳ן ז^בשיי שום א אהן און דיג
 פיט אויגען די אין געתארפען זיך זיי ה^בען עולם איבעריגען
 האט וואס אויסזעהן, זייער נאבמעהר-מיט און קאסטיומען זייערע
 וואט מענשען, זייטיגע, פרעמדע, ד$ זענען זיי אז געוויזען, קל^ר
 ה^. ארבייטער די ד^ווגען, צום נישט שייצות שום קיין האבען
 גע. איז שוהל אין עמוד. ארום זיף ארומקלויבען ^נגעהויבען בען
 אנגעהויבען זיך ה§בען בעל-הבתים די אונרוהיג, עפעס ווארען
 ^רבייטער, $נגעקוטענע די דערזעהענדיג זיך. צווישען סוד׳ען
101 עטראם. אין
 האל- געקרמען זיי זענען ד^ס אז פערשטאנען, גלייך זיי האבען
רעדעס. טען
 רעוואלוציא־ די האבען שוהל, די פערכאפען אופן אזא אויף
 ערשטע דאס צייט. לעצטער דער אין ערשט אנגעהויבען גערען
 רעד. א מיט שוהל אין געקומען זענען ארבייטער די בעת מ$ל,
 טויט-שרעקע- א עפעס אנגעפאלען בעל-הבתים די אויף איז נער,
 זיך מען האט דערנ^ך ען.םל?נטא זענען זיי פון פיל און ניש
 פוגדעסטוועגען צוגעוועהנט. מעהר און מעהר אלץ ביסלעצווייז
 מאצען פלעגען רעוואלוציאנערען די ווען מ$ל, יעדעס אבער,
 שרעק- א ווערען עולם צווישען פלעגט שוהל, די אויף אנ׳״אנפאל"
גערודער. ליך
 סיט געווארען פול מעהר און מעהר אלץ איז שוהל די
 די אונרוהיגער. אלץ געווארען זענען בעל-הבתים די ארבייטער.
 אויפגע- זייטען, אל? אין געווארפען זיך האבען נערוועזע מעהר
 ארבייטער, די אויף געקוקט שרעק מיט און זיך, געסוד׳עט רעגט
 גענומען גיך אויף האבען אנדערע טהרן. צו רואם וויסענדיג נישט
 נעבען נאר אוועקגעהן. געלאזט זיך און טליתים די אויסטהון
 און ארבייטער געזונדטע הויכע, צוויי געשטאנען זענען טהיר דער
 איהם זיי פלעגען טהיר, דער צו צוגעהן נאר פלעגט עמיצער ווי
אבשטעלען: שטרענג און רוד״יג
ארוים! נישט מען געהט איצט—
 טענות שום אהן וו$רט, קיין איבערריידענדיג נישט און
 צוריק אומגעקעהרט ^נגעבלאזענערהייד זיך זיי האבען ימענות,
 און, פאלגען נישט פלעגען זיי פון אנדערע ערטער. זייערע אויף
 געוואלד, מיט זי עפענען פרובען טהיר, דער צו זיך שטופענדיג
 אז און דרויסען. פון פערשלאסען געריען זענען טהירען די נאר
 איהם ז^ל מען טהיר, אין קלאפען אנגעהויבען האט יוד א איינער
 קאלטבלוטיג "שומרים" די פון איינער איהם האט ארויסלאזען,
ארויסגערעדט: פריהער, ווי בעפעהלעריש, און
ארויס, נישט איצט וועט איהר העלפען! נישט אייך ס׳וועט—
 ירד דער זיך האט היים,- א געהן בעדארף איך אבער—
קאכעך ^נגעהוינען
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צר״ווערסען! וועט איהר נישקשה,—
 הע- נויטען מין ווילט איהר !צו-ווארטען :הייסט דואס—
 נאב- יוד דער איז—וו§ם?! געוואלד, מיט דרשות, אייערע רען
געווארען. אויפגערעגט מעהר
 ^בגעענס- קאלטבלוטיג איהם האט—געוואלד! מיט י$,—
אויגען. די אין גלייך איהם קוקענדיג "שומר", דער פערט
 קיין ריידענדיג נישט געשטאנען, וויילע א איז יוד רער
 פון ערוים געטהון, שפיי א אמאל מיט ער האט דערנאך ווארט,
:געטהון געשריי א און כלים די
 פאג- די צו אריינצופאלען בעסער מאל צעהן שוין !אוי—
 אויף איז און—אייך! צו איידער הענד, די אין ר^משטשיקעס
 קאלטבלו-—רוהיג זעלבען דעם דורך בעגלייט אבגעכרעטען, גיך
"שומרים". די פון בליק טיגען
 רעדנער, א ארויף בימה די אויף איז "הגבה", נאך גלייך
 דער "קאמף.ארגאניזאציע". דער פון ארבייטער, צוויי פון בעגלייט
 אויסגעשרי־ האט און טיש איבער׳ן געטהון פ8קל א ה^ט רעדנער
שוהל: גאנצער דער איבער גען
איך. פ^דער "בונד" פון נאמען אין !בירגער—
 אדן טומעל שרעקליכער א געוו^רען גלייך איז שוהל אין
:געשרייען דערהערט זיך האבען עס
אראב! נישט! דארף מען—
! נישט ווילען מיר !הערען נישט ווילען מיר—
 אייך, רעדט דערנאך און אבדאוונען פריהער א לאזט—
>וילט! איהר וויפיל
 טיש איבער׳ן געטהון קלאם שט^רקען א האט רעדנער דער
אנגעהויבען: ווייטער און
!בירגער—
 זאלם איהר איך ס$דער "בונד" פון נאמען אין !בירגער—
אויסהערען! מיך
 שרייען גענומען ארבייטער די האבען—שטיל!! שטיל!!—
 איינגע. נישט דך ה^ט עולם איבעריגער דער נאר כעס. מימ
געשריען: אלץ נאך האט און שטילט
ו 03 שטראם. צין
 ודאס אלץ, גוט גאנץ אליין דוייסען מיר ווייסען! מיר—
זאגען! אונז וועט איהר
 דאוונען? ארגז לאזען נישט צוגעהן איהר קומט וואם—
אונז? פון איהר ווילט וואס
 הערען געל^זט זיך האבען צייט אייגענער דער אין נאר
:געשרייען אנדערע אויך
 קיינמ^ל דאך וועט—נישט אז !ריידען איהם לאזט, אבער—
!זיין נישט סוף קיין
 מען דערשר^קען? זיך איהר האט וואס ריידען! לאזט—
!אויפעסען גישט אייך דאך וועט
געלעגט. ביסלעכווייז זיך האט רעש דער און
 טיש איבער׳ן געטהון קלאפ א נאכאמאל האט רעדנער דער
:ווארט יעדעס אבטיילענדיג הויך, ריידען געגומען און
 נישט שוהל, אין אייך צו געקומען זענען מיר "בירגער!—
 זעלבסט- דער ווייל דערפאר, נאר דאוונען, אייך שטערען צו כדי
 צונויפקלוי- מעגליכקייט די נישט אונז גיט רעזשים הערשענדער
אייך. מיט ריידען צו ארט אנ׳אנדער אין זיך בען
 האנד אין האנד פראלעטאריאט, יודישער דער "בירגער!
 זיך מיט שטעלט פעלקער, אנדערע פון פר^לעטאריער די מיט
 יערער און רעוואלוציע גרויסער דער פון אוואנגארד דעם פאר
 די פונאנדער מעהר און מעהר אלץ ער ווארפט שעה יעדע טאג,
 נצחון פון טאג דער זעלבסטהערשונג. גוסס׳דיגער דער פון פעסטונג
 נאך וועט קומען, וועט ער וואנען ביז נאר נאהנט, שוין איז
פאלען. קרבנות פיל נאך וועלען בלוט, פיל ווערען פערגאסען
 קלאסען• זיינע פאר קעמפט פראלעטאריאט יודישער "דער
 איי- דער אין ער קעמפט זיי, כאר קעמפענדיג נאר אינטערעסען.
 יודישען גאנצען דעם פון פרייהייט דער פאר אויך צייט גענער
 גלייכפערעכטי• בעקומען לסוף וועלען יודען די אויב און פאלק.
 פראלעטאריאט. יודישען דעם דאנק א נ^ר זיין ד^ס וועט גונג,
 מורא דארפען נישט מעהר שוין וועט פאלק יודישע דאם אויב
 אונמעגליך בכלל יועלען פאגראמען אויב פאגראמען, פאר האבען
 דער וואם דעם, דאנק א נאר זיין, ווידער דאס וועט ווערען,
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 אין וואפען די מיט וועט פראלעטאריאט יודישער ארגאניזירטער
 קער• אייגענע די מיט באנדעם; ווילדע די אבשטעלען הענד די
 בעשיצען פראלעטאריאט יורישער ארגאניזירטער דער וועט פערס
 זא- שעמען טיף און טויט. פון און שאנד פון פ^לק יודישע דאם
 פרא- א געבען געוואלט נישט היינט האבען וועלכע יענע, זיך לען
 עטליכע דא זאגען צו מעגליכקייט די פארשטעהער לעטארישען
!״ ווערטער
 ווע- טעמא דער אויף אריבער רעדנער דער איו ווייטער
 מיש גערעדט האט ער בירזשע. די פונאנדערטרייבען דעם גען
 זיינע צו צוגעהערט אויפמערקזאם זיך האט עולם דער און היץ
 אויף דארט, בימה. דער צו זיך צוגערוקט נעהנטער אלץ און רייד
 גרא- א מיט הויכער, א יוד. אנ׳אלטער געשטאנען איז בימה דער
 האלב א מיט און, הענר די אין תורה ספר־ דער מיט בארד, הער
 דערנאך, זיך. צוגעהערט עפעס, פערוואונדערט ווי מויל, אפענעם
 פארשטעהער א איינער, נאך און רעדנער בונדיסטישער דער ווי
 אראב זענען און ריידען געענדיגט האבען ,פועלי-ציון", די פון
 אין ספר-תורה דער מיט יוד אלטער דער איז—בימה, דער פון
 אז אויסגעוויזען, זיך האט עס און אליין. געבליבען הענד די
 וויספע, אנ׳איינזאמער אויף ווי בימה, הויכער דער אט אויף
 דעש פון סימבאל א ווי ספר-תורה, דער מיט זקן דער שטעהט
 פון צוואליעס רוישענדע די פון ארומגערינגעלט יודענטום, אלטען
 זיך רייסט תאם לעבען, שטארקען יונגען דעם פון נייעם, דעם
 די אט פערפלייצען צו זיך רייסט וואס פ^ראוים, ליידענשאפטליך
וויספע, שטארקע און הויכע די נאר קליינע,
 דער און שוהל. פון געטהון לאז א זיך האבען ארבייטער די
 נגון, וויינענדיגען א מיס און עמוד ביים געשטאנען שוין איז חזן
 בקשה, ליידענשאפטליבע א אבגעקלונגען האט עס וועלכען אין
ראש-חודש: געבענשט ער האט
 וואוב־ בעוויזען האט עם ווער—לאבותינו" נסים שעשה "מי
 קנעכטשאפט פון אויסגעלייזט זיי האט און עלטער׳ן אונזערע דער
 צו- זאל און אויסלייזען גיכען אין אונז זאל דער—פרייהייט, צו
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 וועלט. עקען פיער אלע פון פערוואגעלטע אונזערע נויפקלויבען
!״ אמן ונאמר חברים, זענען יודען אלע
יב
 דער אויף בארקאנאוו׳ן ביי איז צייט אייגענער דער אין
 מיט אינאיינעם קןןמיטעט פון פערזאמלונג א פארגעקומען קווארטיר
 א זיך זענען צונויפגעקומען "קרייזלעך". די בון פארשטעהער די
 פאר- א פאר אויסגעקליבען האט מען וועלכען דוד, צמעלף. מאן
 די איבערגעגעבען ווערטער עטליכע אין טרוקען, האט זיצענדען,
 מין אזא פון נויטיגקייט די ארויטגערופען ה$בען וואט טעמים,
 בעדאר- וואט פראגען, די אנגעצייכענט האט פערזאמלונג, עקסטרא
 אז חברים, די דערמ^הנט און ווערען בעטראכט היינט דא פען
 פאר־ נישט געווען גלייכער וואלט ק. צ. פון מיינונג דער לויט
 היטען און ארויסטרעטונגען טיילווייזע שום קיין איצט נעהמען
 ארויס• $רגאניזירטער אלגעמיינער דער פאר קרעפטען די בעסער
 געראטען האט ער פארקומען. גיכען אין בעדארף וואט טרעטונג,
 געשעהענישען די צו קאלטבלוטיגער זיך פערהאלטען חברים, די
מאסע. דער פון שטימונג דער זיך אונטערגעבען נישט און
 פארשעעהער די בעליידיגט שטארק האט פאררעדע מין אזא
 אויפ׳ן $נגעשטויסען אביסעל געווען אויך דעם חוץ זעבען וואט
 ארוים־ מיינונג, זייער נ$ך האט ער וואט דעם, מחמת קאמיטעט,
 גע. צייט-נישט אייגענער דער אין און ממשלה צופיל געוויזען
 האט וואט פארשטעהער די פון ערשטער דער טעטיג. גענוג ווען
:געטהון זאג א בייז און שטרענג האט רוארט, דאס גענומען
 וויל פראגען, אלע די צו צוטרעטען זועל איך איידער—
קאמיטעט... פון טעטיגקייט דער וועגען ארויסזאגען זיך איך
צווייטער. א אונטערגעכאפט גלייך האט—! אויך איך—
איינער. נאך צוגעגעבען אויך-האט איך _ארן
 אין האט און ,אפאזיציע" אזא ערווארט נישט האט דוד
 בעקלערט ער ד,אט גלייך נאר פראטעסטירען, געוואלט אנהויב
ער אז ברענגען, גארנישט צו וועט דאס אז פערשטאנען, האט און
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:ארויסגערעדט רוהיג האט ער און לאגע, די פערערגער׳ן דערמיט יאך
 עם געפינט איהר אויב ארויס, זיך זאגט תיתי, מהיכי נו,—
 אב- געקאנט דאם האט מען אז קלער, איך כאטש וויכטיג... פאר
צייט. אנ׳אנדער אויף לעגען
 בע- פ^רשטעהער דער איז —אנדערש, רעכען איך און—
זייניגע. ראס אויף שטאנען
אבגעלעגט! שוין גענוג—
 גע- קורץ דוד איהם ה$ט—ווארט, דאס האסט דו רייד,—
 הענד, ביידע מיט קאפ דעם אונטערשפארענדיג און ענטפערט,
הערען. צוגעגרייט זיך ער האט
 אויסצורע־ אנגעהויבען קאלטבלוטיג האט פארשטעהער דער
 זעלשען זיך אין קאמיטעט דער קאמיטעם. פוץ חטאים אלע בענען
 ער בעשליסט ידיעה זייער אהן און פארשטעהער די מיט מישב
 נישט ;דורכצופיהר׳ען שווער זעהר זענען וואט זאכען, אזוינע אפט
 און מאסע דער פון שטימונג דער מיט זיך ער רעכענט אלעמאל
 נישס ווערט ליטעראמור די פאדערונגען. גערעכטע איהרע מיט
 "קרייזלעך" די פון ארבייט די זיין. צו בעדארף עם ווי צוטיילט
 סו־ אוים קומט אפט זעהר פלאן. א אהן סדר א אהן זיך פיהרט
 חבר דער וואט דעם, איבער נאר פערזאמלונגעי נאנדערצולאזען
 באר- אויף אנגעוויזען מעשה בעת האט רעדנער )"דער סערגיי
 פער. אפילו, קומט ער אז און קומען. געקאנט נישט האט קאנאוו׳ן"(
 פארשטעהער די שעה. פאר א אויף מאל אלע אויך ער שפעטיגט
 דוד וואט דעם, מחמת לאגע אנ׳אונבעקוועמער אין אפט זיך געפינען
 פ^ר- די מיט מישב ווען זעלטען זיך איז און צו־פיל קאנספירירט
 וועניג פנים א האט ער וועלכע צו ,קרייזלעך", די פון שטעהער
 בעשולדי- א באך ארויסגעשטעלט מען האט דוד״ן געגען צוטרוי.
 אר- די מיט צו־שטרענג און צו-שארף אפטמאל איז ער אז גונג,
 בעשולדיגונג די איז אופן גרינגער׳ן א אביסעל אויף בייטער.
 -53 ארבייטערינם די באשען. געגען אויך געווען ארויסגעשטעלט
 עם וואט וועגען איהר צו זיך ווענדען זיי ווען אז זיך, קלאגען
 אנשטאט ווערטער, עטליכע מיט מאל אלע אב זיך זי פטר׳ט איז,
 זי זינם אז זיין; צו בעדארף עס ווי זיי מיט דורכצוריידען זיך
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 ווארס א ציטר־עםען, נישט איהר צו מען קאן קאמיטעט אין איז
ריידען. בישט
 שטרענ- א מיט שווייגענדיג האבען, מיטגלידער קאמיטעט די
 נישט, מעהר בעשולדיגונגס-אקט. זייער אויסגעהערט מיבע גער
 בשעת געטהוך שמייכעל א פערשעמט ווי אביסעל האט בארקאנאוו
 אפם פערשפעטיגט ער אז בעשולדיגט, איה□ האט רעדנער דעו־
 אזוי, "יא, :ארויסגעשטאמעלט האט און פערזאמלובגען, די אויף
 בארקאנאוו האט בכלל !״ מיר מיט מאל אנ׳אנדערש זיך ס׳טרעפט
 זאכען פיל אין אז געווען, מודה הארצען אין באשע אויך און
 א זיך פאר געפונען האבען זיי גערעכט, פארשטעהער די זענען
פערנומען. שטארק זענען זיי וואס דערין, פערענטפערונג
 בעשול- די צו פערהאלטען ערנסט וועניגער זיך האט דור
 האבען זיי אז פארשטעהער, די געווען חושד האט ער דיגונגען.
 אריינצוקלוי- אליין כדי נאר בעשולדיגונג גאנצע די אויפגעהויבען
 צוגעגעבען האט רעדנער צווייטער דער קאמיטעט. אין זיך בען
 עם איינצעלהייטען. עמליכע נאך אקט בעשילריגונגם דעם צו
 גופא פארשטעהער די נאר דריטער, א ווארט דאס געבעטען האט
דעם. געגען פראטעסטירען אנגעהויבען האבען
 צייט די נישט איז איצט סוף. א זיין שוין זאל -גענוג,
 ארבייסער די אז פערגעסען, נישט דארפען מיר י ריידען צו פיל
 נישס דא זיך קאנען מיר און בעשטימונגען אונזערע אויף זוארטען
 זיך האט דריטער דער ארגאניואציאנס־פראגען. מיט פערנעמען
 באר־ נאר ענטפער׳ן, געוואלט האט דוד ווארט. פונ׳ם אבגעזאגט
 זאגען לאזען פריהער איהם זאל ער געבעטען, איה□ האט קאנאוו
ווערטער. עטליכע
 הארצליכען, א מיט ריידען אנגעהויבען האט בארקאנאוו
 בע- די פון פיעל אז געווען, מודה האט ער טאן. פריינדל־כען
 קא- דער יא, ריכטיגע. זענען קאמיכעט דעם געגען שולדיגונגען
 ער, אויפגאבען. זיינע אלע אויסגעפיהרט נישט טאקי האט מיטעט
 קאמיטע- אנדערע אין אז אנווייזען, נישט מעדר וויל בארקאנ^וו,
 צענטראלער דער מיט סכסוכים זעלבע די פאר אויך קומען טען
 עק. פארטייען אלע אין אן פארשטעהער, די מיט און "ככאדקע"
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 ק$מי־ די פון טעטיגקייט דער מיט אנ׳אונצופרידענהייס זיסטירט
 הויפט די און סבות. געוויסע ליגען דערין אז עם, הייסט טעטען.
 אונלע־ די פיהרען צו אונמעגליך איז עס וואס די, איז דערפון סבה
 זיך, פערשטעהט לעגאלע, די ווי רעגעלמעסיג, אזוי ארבייט גאלע
 שולדיג. אליין מיטגלידער קאמיטעט די זענען פאלען פיל אין
 שפילט ראלע אגרויסע מודה. געוויס דאם ער איז זיך צו בנוגע
 זענען קאמיטעטען די פון מיטגלידער די וואס דאס, אויך דערין
 קאמיטעט. צענטראלען פון בעשטימטע נאר אויסגעוועהלטע, נישט
 קאן מען און אומגעביטען בעדינגונגען די זיך האבען איצט נאר
 ארום, חדשים פאר א אין צוקונפט, נאהנטער דער אין אז האפען,
 און דעמאקראטיס מעהר ארגאניוירען קאנען פארטיי די זיך וועט
 גופא. מאסען די פון אויסגעוועהלט זיין וועלען קאמיטעטען די
 רעגעלמעסיגער. געהן זיך, פערשטעהט ארבייט, די וועט דעמאלט
 זיך, צתויפקומען עפטער דארפען זיך מען וועט צייט יענער ביז
 סכסוכים. אויסצומיידען אזוי ווי בעטראכטען, חברים, ווי און,
 קאמי- דער אי ווייל שוועו/ נישט זיין וועט זיך צונויפריידען
 וואונש, איין ציל, איין זיך פאר האבען פארשטעהער די אי טעט,
זאך. הייליגער אלגעמיינער דער פאר ארבייטען צו בעסער ווי
 דוד האט—אייגענע, דאס זאגען געוואלט אויך האב איך—
 בערו• קאנען ווערטער בארקאנאווס אז פיהלענדיג, ארויסגערעדט,
"אפאזיציע". דער צו סוף א מאכען און פארשטעהער די היגען
 פרעה- געווארען אויך רעדע בארקאנאווס נאך איז באשע
צוגעגעבען: זי האט זייט איהר פון און ליצער
דערמיט. איינשטימיג אינגאנצען אויך בין איך—
 רייד זייערע אז געריכט, זיך האבען וואס פארשטעהער, די
 אב- ווי געבליבען עפעם זענען פראטעסטען, ארויסרופען וזעלען
 אויף געווען איז וועלכער הויפט-בעשולדיגער, דער און הענדיג
 דער זיך האט ט$ן, חבר׳שען בארקאנ^ווס פון געריהרט צנ׳אמת
אבגערופען: ערשטער
 נישט באמת איז איצט אסוף! זיין שוין זאל גענוג! נו—
 אונזערע צו צוטרעטען לאמיר שמועסען! אזוינע פ^ר צייט די
!פראגען
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 רוהיג, געפיהרס שוין זיך ה$בען דעפאטען ווייטערדיגע די
 ווע- פראגע די זייטען. ביידע פון צוטרוי א מיט דורכגעדרונגען
 ה^- פארשטעהער איינציגע וועלכען שטרייק, אנ׳איינטאגיגען גען
 פערטיידיגען, צו ענערגיש זיך געקליבען און פארגעלייגט בען
 דער פון געווארען ארבגענומען דעבאטען, אהן אינגאנצען, איז
 שטרייק אזא אז $נגעוויזען, האט דוד נאר ווי טאג-ארז־נונג,
 האלב צום יולי, טען-9 אויפ׳ן פראקלאמירען צו אויסקומען וועט
 זיך מען דארף אפט צו אז און יאנואר ־טען9 פון יאהר-צייט
 שוועד זעהר איז וואם פראטעסט, מין אזא מיט בענוצען ניעט
 מעהר פיל ארבייטער. די טייער קאסט וואם און דורכצופיהרען
 פארגע- האבען עטליכע בירזשע. דער וועגען גערעדט מען האט
 אג׳אנדער אויף בירזשע די אריפערטראגען גלייך זאל מען לעגט,
 האבען אנדערע גאסען. צענטראלע די פון איינע אויף ארט,
 זיך פרובען און טעג עטליכע אבווארטען זאל מען איינגעסונען,
בירזשע. אלטער דער אויף צונויפקלויבען ווידער
 דעמאנסטראציע, דער וועגען פראגע די פראגע, הארבסטע די
 בע- איינשטימיג האבען אלע סוף. אויפ׳ן אבגעלעגט מען האט
 פרי. נישט נ$ר מאכ;ן, מען מוז דעמאבסטראציע א אז שלאסען,
 דערווייל קאנען זאל מען בדי ארום, טעג עטליכע אין ווי הער
 ארגאניזירען גוט און פארטייען איבעריגע די מיט צונויפריידען
 "איסקראוו- די מיט זיך צונויפריידען בעשלאסען געווען איז עם זי.
 מודיע נישט מעהר ציון" "פועלי די )און ס-ר׳ען די מיט צעם",
 וועט וואס קאמיסיע, אנ׳אלגעמיינע בילרען דעם(. וועגען זיין
 דעמאנסטראציע, דער פון שעה די טאג, דעם בעשטימען דארפען
 פונקטען, פונאנדערטיילען פלאן, בעשטימטען א אויסארבייטען
 מיטגלידער איהרע צונויפקלויבען דארפען וועט פארטיי יעדע טאו
 דערנאך דארפען זיך וועלען אלע וואו פונקטען, די אויך און
 צוגריי- אנהויבען פארשטעהער די דארפען דערווייל צונויפקומען.
 אנפיהרער, אגצייכענען דעמאנסטראציע, דער צו מאסען ד טען
 זאמלען זעהן שוין זיי דארפען דעם חוץ א פאהנען. צוגרייטען
 ,פאטרולעך די פאר פונקטען אנמערקען זעלבסטשוץ, א פאר פחות
פער- פאגראם, א ארויסשפרינגען קאן עס וואו ערטער, די אין
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 אנגעיומענע די מיט צופרידען זעהר געבליבען איז באשע
 פארשטע- די מיט סכסוך דער וואס ד-ערמיט, אויך און בעשלוסען
 דער אויף אוועק איז און גוט און גלאט אזוי אראב איז הער
 בע- די איבערגעבענדיג שטימונג. פרעהליכער א אין סלאבאדקע
 גע- איהר אויף האבען וואס ארבייטער, די קאמיטעט פון שלוסען
היים>8 ןזוועק זי איז קווערטיר, בעזונרער א אויף וו$רט
יג
 זיך, דערוואוסט דערפריה אין ערשט האט וועלכע אסתר,
 ששארק געווען איו פונאנדערגעטריבען, בירזשע די האט מען אז
 גלייך אז געהאט, מורא האט זי קינדער. די וועגען אונרוהיג
 עם און דעמאנסטראציעס אונרוהען, אנרויבען שוין זיך וועלען
 זיך האט אונרוה איהר שיסעריי. א צו דערגעהן נאך אפשר וועט
 געקומען זענען שוהל אין אז יאייבען, בשעתין פערגרעסערט נאך
 דער געווארען ס׳איז און רעדנער דעם מיט ארבייטערט די
 א ווי מעהר נישט איז דאס אז זיכער, געווען איז זי טומעל.
 א קומענדיג "אוועקגעהן". שוין עס וועט איצט אז און התחלה,
 און נידערגעשלאגען זעהר געפיהלט זיך זי האט שוהל, פון היים
 וואר- צו קונ׳ען זאלען קינדער די אז געריכט, גארנישט זיך האט
 זי און זיי זוכען צו וואו געוואוסט, נישט אפילו האט זי מעם.
 אבער פלוצלונג טיש. צום זעצען אליין געוואלט שוין זיך האט
 אין בעגעגענט האט זי וועלכע מירלען, מיט באשע געקומען איז
פרעהליך: כמעט רוהיג, שטוב אין אריץ זענען מיידלעך די גאס.
 $רויסגע- צוזאמען ביידע זיי האבען—מאמע, שבת, גוט—
טיש. צום גרייט הונגעריג זענען מיר אוי, רעדט:
 כאטש אויסגעלעבט, ווי געווארען אמאל מיט איז אסתר
 שרעקען צו אויפגעהערט נישט אלץ נאך זי האט הארצען אין
 גע- אויפמערקזאם זי האט פער׳גנב׳עט ווי שטילערהייד, און זיך
 ביי וואס טרעפען, יעוואלט זיך האט איהר באשען; אויף קוקט
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 ארויסגע- הדש זי בשעת זיך. סהוט הארצען אין טאלטער איהר
 אפרעג קאלטפלוטיג זי האט טשאלענם, דעם אויווען פון נומען
נעטהון:
זיך! הערס רו^ס נו,—
 רוהיג באשע ה^ט—זיין! רעצש אלץ וועם עם נישקשה,—
ארויסגערעדט. פעסט
 אסתר האט—בירזשע? דער מיט זיין וועט וואס און נו,—
 רציחת א, :צוגעגעבען פעם מיט האט און געפרעגט ייטער 1
איז! דאם
 באשע גארנישם!-האט בירזשע? דער מיט זיין זאל -וואט
 געהן נישט ארבייטער די וועלען טעג עטליכע געענטפערט: רוהיג
 וועלען אייביג אנהויבען... ווידער מען וועט דערנאך און אהין
פארק: דעם היסען נישט דאך זיי
זיין? נישט גארנישט וועט היינט דאס, הייסט—
בעשלאסען. קאמיטעט דער האט אזוי—גארנישט!—
 באשע אז געוואוסט, האט זי בערוהיגט. זיך האט אסתר
 צייט גאנצע די מען האט טיש ביים און נישט. קיינמאל לייגט
געשעהענישען. נעכטיגע די וועגען געשמועסט
 צולעגען זיך שטענדיג אסתר פלעגט ווארמעם נאך שבת
 א זיצען געוואלט בעסער איהר זיך האט מאל דאס אברוהען.
 אלעמען זיין צו אויס קומט זעלטען אזוי קינדער. די מיט וויילע
איינעם. אין
 זן אמאל מיט זי האט—קינדערלעך וואס, איהר ווייסט—
 אוג־ עפעס ווי און פרעהל־כקייט געמאכשער א מיט געטהון זאג
 מיר און הליאק, הייסער א שטעהט אויווען אין זיך: טער׳חנפ׳ענדיג
 א מארק פון געבראכט איך האב נעכטען טעה. טרינקען וועלען
 קומט אמת׳ן, וער אין 4ווע קינדערלעך! כ׳לעבען, עפעל... פאר
איינעם? אין וויילע א פערברענגען צו אוים
 ארוים־ ע-נסט באשע געהן,-האט מוז איך מאמע, -ניין,
גערעדט.
 איתר האט און געווארען אומעטיג אמאל מיט איז אסתר
געענטפערט. גורנישט
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 ארויסגערעדט, עטשלאסען מירעל האט—אויך, געה איך—
 פערנומען. אזוי נישט דאך ביזם דו עם? געהסטו וואוהין—
 דער אין מאמען דער מיט וויילע א זיצען דך, דאכט קאנסט,
פראטעסטירט. ברוגז האלב אסתר האט—היים!
 מירעל ענערגיש האס—געהן! מוז איך מאמינקע ניין,—
געענטפערט.
 און ארויסגערעדט שטיל אסתר האט—דיר, זיך געה נו,—
זיך. אבגעקעהרט ברוגז׳דיג
 צו. היז מאמען, דער צו רחמנות א דערפיהלט האט מירעל
איהר. ארומגענומען און געגאנגען
 אוכע. און איהר פון אבגעווענדט שוואך זיך האט אסתר
געטהון: זאג א מיג
 נישט מצבען די האסט דו שלעצטע... א ביזם דו געה...—
האלד...
 געתן!- מוז איך אז מאמע, זיין, געזונד אזוי איך זאל נו,—
 און וואוהין זאגען נישט דיר קאן איך אויסגעשריען: מירעל האט
גרויל. א אז נויטיג, אזוי איז דאס נאר וואס, נאך
 ארוים. איז און מאמען די געטהון קוש שטארקען א האט זי
שטוב. פון געלאפען
 פלעגען געיועהנליך, ©לאבאדקע. די אוף אוועק איז באשע
 איז מאל דאס פערזאמלונגען. ארבייטער פארקומען בייטאג שבת
 פער. מאכען^ זאל מען פאדשטעהער, די מיט אבגערעדט געווען
 פערזאסלונגען עטליכע אויף נאסט. דער אין שפעט ביז זאמלונגען
אחין. אוועק איז זי און ארויסטרעטען, בעדארפס באשע ד^ט
 די מים צופרידען געבליבען ארביישער די זענען בכלל
איי. די )כמעט ןזנגענומען האט קאמיטעט דער רואם בעשלוסען,
 אג- פון קאמיטעטען די ^יגעבומען ואוי עןב?ה ?ןשלוסעב
 אב׳אונצו- געהערט זיך ה^ט וואו-נישט-וואו ארגאניזאציעס( דערע
 דער• בעשל$סען האט קאמיטעט דער וואס דערמיט, פרידענקייט
בירזשע. דער אויף געהן נישט ווייל
 דאם איז וואס זיך? בעהאלטען מין א פאר דאס איז וואס—
געשריען. עטליכע אויווען,-האבען אונשער׳ן זיצען א פאר
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געעבטפערט: ארבייטער האבעו דערויף נאר
 וואט ט$ רעוואלוציאנער, פייערדיגער אזא ביזט דו אויב—
 פונאנדערגע• נעכטען האט מען בשעת געשוויגען, האסטו
 צו גרינג איו טלאבאדקע דער אויף דא, בירושע? די טריבען
רעוואלוציאנער! א זיין
 אוועק ארבייטער טייל גרעסטער דער איז ווארמעס נאך
 דערעסען אלעמען שוין ה$ט פיער זייגער א פערואמלונגען. די אויף
 אלעמען גאס. אין אוועק וענען פיל און רעדעם די הערען צו
 א געוואלט ויך האט יעדערען בירושע, דער צו געצויגען האט
 אייגע־ דער אין דארטען, פאר איצט קומט עט וואט טהון, קוק
 ווי געפיהלט יעדער זיך האט נעכטען ערשט וואט מלוכה, נער
 אריינגאבג דער איז איצט וואוהין און היים דער אין זיך ביי
 אייגענער דער - פון אויך נאר שונא, פון נאר נישט פערבאטען
$רגאניזאציע,
 געטהון ל$ז א ארבייטער די זיך האבען איינציגווייז און
בירזשע. דעו־ צו
 קיינעם האט וואט פאליציי, געשטאנען איז פארק נעבען
 אויף האבען אן דערפריה אין פון אריינגעלאזען. נישט אהינצו
 יואר- נאך ארבייטער. אומשפאצירט פארק נעבען טראשוארען די
 אויך זיך האבען עם געווארען, גרעסער נאך צאל זייער איו מעם
 פונאנדערטרייבען, זיי פלעגען פאליציאנטען די קינדער. בעיויזען
 די פלעגען און צונויפקלויבען ווידער גלייך זיך פלעגען זיי נאר
 אויף וואלטען זיי ווי גלייך □ארק, פון אראבלאזען נישש אויגען
געווארט. עפעם
 געגעבען, אכטונג נישט האט פאליציי די אויפמערקזאם ווי
 פארק. אין זיך אריינצוגנב׳ענען איינגעגעבען איטליכען זיך האט דאך
 אריבער- אונבעמערקט און פלינק ביסלעכווייו זיך האט קליינווארג דאס
 ארבייטער עטליכע אריין. פארק אין פלאנקען איבער׳ן געקליבען
 בעקאנטע אלם פארק אין אריינגעלאזען גופא פאליציי די האט
 קיינער זיך האט אמת׳ן דער אין קאפיקעס. עטליכע פאר אדער
 זיך ווילט וואס ןליבצ רעכנונגען, קיין אבגעגעבען גארנישט
 בעמיהם זיך האט יערער נאר פארק, אין אריינגעהן אזוי איהם
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 דאס וועמען יעדער, און אהין זיך אריינקלויבען כהות אלע מיס
 און ,העלד", מעשה געפיהלט דך האט איינגעגעבען, זיך האט
 דאך טהון, צו וואס געהאט נישט פארק אין גאר ה$ט קר כאטש
אוועקגעגאנגען. נישט שוין דארטען פון ער איז
 ענער- פאליציאיטען די האבען שעה עטליכע ערשטע די
 גע. די זענען אבער דערנאך עולם, דעם פונאנדערגעטריבען גיש
 עטליכע פון משך אין און פערשלאפען אבגעשוואכט, ווי ווארען
 און אהין אריינגעהן געשטערט נישט קיינעם זיי האבען מינוט,
 עולם, אויפ׳ן זיך ארויפגעווארפען ווידער כעס מיט פלוצלונג,
 גע. ווארף א פאליציאנטען די פון איינער זיך האט אכזריות׳דיג
 לאנג איז וואם בחור׳ל, אבגעריסענעם דארינקען, א אויף מדון
 פארק, אויפ׳ן געקוקט טרויעריג און אריינגאנג נעבען געשטאנען
 קיים, דער פון אראבגעריסען דך וואלס ער ווי פאליציאנט, דער
 שטארקען א איהם געגעבען איהם, נאך געטהון לאז א דך האט
 אוים. ער האט צוריק, זיך אומקעהרענדיג און, רוקען אין שטויס
ארויסגעזאגט: גערעגט
 הינטדץ פון איהם זענען הויזען די פארך! מין א געזעהן—
 און ארויס, זיך זעהט מוחל" מיר "זייט גאנצער דער צוריסען,
בירזשע! די אויף אויך קריכט ד$ס
 היבשער א אנגעקליבען פארק אין זיך האט ביסלעצווייז
 קלייניוארג! ווינציג נישט געווען איז עס וועלכע צווישען עולם
 אנהויב אין געפונען. אויך דא זיך האבען מירלען מיט הערשל
 ווייטסטע די אין דך בעהאלטען געשראקען, אביסעל דך מען האט
 דריים• אלץ געוואקסען, איז עולם דער מעהר וואם נאר אלעען,
 געב־ל. זיך ס׳האבען געווארען. ארבייטער די דך ביי זענען טער
 דע. אנגעהויבען זיך ס׳האבען און "קרייזלעך" און גרופען דעט
 גע. אלץ געווארען איז ארבייטער די פון שטינ׳ונג די באטען.
 דער. אז געפיהלט, האם יעדער רעוואלוצי^נערער. און הויבענער
 ער איז פארק, אין אריינגעכאפט זיך האט ער וואס אליין, מיט
 גע. זיך האט יעדערען און טהאט רעוואלוציאנערען א בעגאנגען
 דאם געגען פראטעסט זיין פארמולירען אונטערשטרייכען, וואלט
בירזשע. די סוגאנדערטרייבען
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 "קרייזעל" גרויסען א אין אלעע׳ צענטראלער דער אויף
 פר$- קיין געווען נישט איז ער אנ׳ארבייטער. גערעדט האט
 אי- האט געפלאנטערט, אביסעל זיך האט רעדנער, פעסיאנעלער
 זיין אין נאר פראזע, איין ווארט, איין מאל עטליכע בערגעחזרט
 נאטע, ליידענשאפטליכע און אנ׳אמת׳ע געקלונגען האט שטים
 גע- ה$ט ער צוהערער. די אויף געווירקט שטארק האט וועלכע
 די געגען רעגירונג דער פון געוואלד־טהאטען די וועגען רעדט
 פונאנדער- דאס וועגען ארעסטען, די וועגען נ. אין ארבייטער
 גע- ער האט קול ציטערדיגען א מיט און—בירזשע די טרייבען
 $הן לאזען צו אלץ ד^ם מעגליך דען איז חברים: די ביי פרעגט
פראטעסט? שום א
 אנ- זעהר רעדנער דעם אויסגעהערט האבען ארבייטער די
 וועט אט-אט אז געווארט, וואלטען זיי ווי גלייך געשטרענגט,
 רעד• דער ווי אמאל, מיט און אונגעוועהנליכעם. עפעס פארקומען
 יונגער א ארויפגעשפרונגען באנק א אויף איז געענדיגט, האט נער
 און הויך ה^ט אויגען, ברענענדע מיט אנ׳אויפגערעגטער, בחיר,
 שיטען גענומען האט און—! !״חברים״ געטהון: געשריי א מעכטיג
 שנאה מיט דורכגעדרונגען געווען זענען זואם ווערטער, פייערדיגע
 אויפגעכאפט ווי אמאל מיט זיך האט עולם דער פעראכטונג. און
 אויסגע- רעוואלוצי^נערע הערען אנגעהויבען זיך האבען עם און
 ארויפגעשפרונ- באבק אייגענע די אויף איז פלוצלונג און שרייען...
 ארויס־ האט ער אויפגערעגטער. אזא אויך יונגערמאן, א נאך גען
 הויך עס אויפהויבענדיג און, טיכעל רויט א קעשענע פון געכאפט
אויסגעשריען: ער האט קאפ, איבער׳ן
!!זעלבסטהערשונג דער מיט נידער—
עולם. דורכ׳ן דורך איז שטראם אנ׳עלעקטרישער ווי
 דעם האנד אין געהאלטען האט וואס בהור יונגער דער
 א צו צוגעבונדען גיך אויף איהם האט קומאטש, רויטען שטיק
 פאהן רויטע א ווי הויך דער אין אויפגעהויבען עס האט שטעקל,
 בעגייסטערונג מיט ער האט פ^רוים, זיך טהוענדיג ווארף א און,
אויסגעשריען:
!!גאס אין !!מיר נ^ך ברידער,—
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 גערודער. א פארגעקומען עולם דעם צווישען איז וויילע א
 פארוים. דורכגעשטריסען זיך האבק היציגע, און ענערגישע מעהר די
 דאס דורכגעשטויסען ענערגיש און פלינק אויך זיך האבען אהין
 בע- א פונאנדערגעטר^גען זיך האט אמאל מיט און קליינווארג.
שטימען: הונדערטער פון געזאנג גייסטערטער
 נויט, און ארבייט פון שוועסטער און "ברידער
 צושפרייט, און צוזייהט זענען וואס אלע, איהר
 — גרייט איז פאהנע די צוזאמען צוזאמען,
רויט". זי איז בלוט פון צארן, פון פלאטערט זי
 געפיהל, איין מיט בעגייסטערט עולם, גאנצער דער און
 פארק, דורבן געטהון לאז א זיך האט שטארק, און פעראייניגט
 געשלא- אין און פאליציאנטען צושראקענע די אבגעשטויסען האט
 פארוים גאס. אויפ׳ן זיך ארויסגעגאסען שטראם א ווי רייהען, סענע
 יונגען דעם מיט צוגלייך פאהנען־טרעגער. צוויי געגאנגען זענען
 מירעל פאהן. רויטער א מיט אויך מירעל, געגאנגען אויך איז בחור
 פארוים געקוקט און טריט, געמאסטענע גרויסע מיט געגאנגען איז
אויגען. געעפענטע ברייט איהרע מיט
 ה$ט ,שבועה/ בונדיסטישער דער אויף אנ׳ענטפער ווי און
געזאנג: דער דערהערט זיך
ראקאוואי"". וו׳בארבע פאלי זשערטוואיו ,ווי
 מיט און לאנגזאם זיך איז כאר צווייענדיגען דעם ביי און
 ברייטער דער איבער פראצעסיע די געגאנגען התלהבות טיפער א
 גרע- געוואקסען, אלץ המון דעו־ איז טריט יעדען מיט און גאם.
 כשופ׳דיגער מעכטיגער זיין מיט זיך צוציהענדיג געייאיען, סער
 וועג זיין אויף געטראפען זיך האבען וואם יענע, אלע קראפט
 צונוים- זיך זענען געסלעך די פון און גאם פון הייזער, די פון
 אינטע. קינדער, און דערוואקסענע פרויען, און מענער געלאפען
 און פרייד מיט און קריסטען און יודען ארבייטער, און ליגענטען
 דעמאנ- די פון רייהען די אין זיך געשטעלם איילענדיג התפעלות
 און אבגעשטעלט זיך האט עולם שפאצירענדער דער סטראנטען.
 פרא. די אויף געקוקט מיטגעפיהל טיפען א און נייגעריגקייט מיט
התלהבות׳- דער מיט זיך דורכגעדרונגען אויך ביסלעכווייז און צעסיע
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 אויף דך ה$בען חייוער די פון פענססער די שטימונג. דיגער
 מיט מענשען בעוויזען זיך האבען דארטען פון און געעפענט גיך
 פריינד- זיי ה$בען טיכלעך, מיט פאכענדיג און פניס׳ער, פרעהליכע
נטעןג8דעמ^נסטר די צו געשריגען ליך
פרייהיים! די לעבע עם—
זעלבסטהערשונג! דער סרט -נידער
 איין מיט בעגייססערם געווען אלץ איז ארום און ארום און
 פון זיך האט פלוצלונג נאר שטימונג. יום־טוב׳דיגער גלגעמיין
 און רייטער פון געפילדער א און רעש א דערהערט דערווייטען
 פון ג^שריי 8 דורצגעטר$גען זיך האט גאס גאנצער דער אויף
פערצווייפלונג: און שרעק
!!!ן7ק8-קאז
 געזעסען לאנג אסתר איז אוועק, דעיען קינדער די ז3
 בעליידיגטע. 8 אנ׳אומעטיגע, אנ׳איינגעהויקערטע, ארט, איין (זויף
 זענען זיי אז פעולה, די איז וואם זיי... געהאדעוועט ,קינדער...
 האט—מיינע"? נישט זענען זיי." אז שטילע, קינדער, עהרליכע
 מיט און געדאנק. אין געענדיגט אליין זיך פאר אונערווארטעט זי
 דער אין האט זי אז פארגעשטעלט, דייטליך איהר זיך האט מאל8
 אייגענע פאר זיי רעכענען צו טעמים ווינציג זעהר אמת׳ן
 שרעקליבע די אנפאלען קאנען רגע יעדע שעה, יעדע קינדער.
 גע מענשליכע קיין בון נישט ווייסען וו^ס פחות, פינסטערע
 קא- און יסורים, מוטערליכע צו קאלט בלייבען וואס פיהלען,
 אין זיי אריינווארפען קינדער, די איהר פון אברייסען נען
 עק אין סיביר, אין זיי פערדוארפען טורמעס, פינסטערע די
 כל-זכן איצט, אפילו און ממית׳ן, קאלעטשען, זיי קאנען וועלט,
איו? עם ווען דען זיי זי זעהט - זיי בעשיצט אויבערשטער דער
זיי מיט פערברענגען צו אוים, איז עם ווען דען איהר קומט
?ן בעגינען פון נחת? אביסעלע זיי פון האבען זויילע, 8
 נאך גלייך אווענד, אין ארבייט, דער ד.ויף ו■8 שוין זיי געהען
לויפען געגעסענערהייד, נישט — אפט וויעטשערע, וער
-גזקי. י3 .9
 זיי וואו פערזאמלונגען, אויף בירזשע, דער אויף אוועק שוין זיי
 דעש אין שבת, אפילו און נאכט. דער אין שפעם ביז בלייבען
 היים... דער פון אוועק אויך זיי געהען טאג, רוהיגען איינציגען
 זא• וויכסיגע מיט פערנרמען שטענדיג איו באשע זיך, פערשטעהט
 בלייבען געקאנט זי וו^לט וועלען, וו$לט זי אז אבער, פ$רט כזין.
 נישש אויך מירעל דעמאלט וואלט היים, דער אין וויילע א אויף
 טעה געשרונקען זאלבע־דריט איצס וו^לטען זיי און אוועקגעגאנגען
 יע:ע פון איינם געלייענט רו^לש זיין קאן באשע, געשמועסם. און
 און ריכטיג אזוי ארומגעשריבען איז עם וועלכע אין ביכלעך,
 פרעה- און ליכסיג גום, ווי לעבען... ביטערע $רימע, דאס שרעקליך
 בלייבען, געוואלט נישט ה$בען זיי נ$ר געווען. וומלט עם ליך
 אל- די איבערגעל^זט ה$בען און סונאנדערגעפלויגען, זיך זענען
אליין... מאמע טע
 און אליין זיך צו רחמנות טיפען א דערפיהלם האס א&תר
ארויסגערעדט: ששילערהייד
 וועלען אפילו שוין וואלט איך אז שטיין... א ווי עלענד—
 אויך וו^לט הארץ, ביטער מיין איז עם וועמען פאר אויסגיסען
וועמען... פאר זיין נישט
,טייטש־חומש/ דעם גענומען האט אסתר
 געענדיגס ה^ט זי וואנען ביז געווערט ה^ט שעה עטליצע
 איהר בערוהיגט. אביסעל זי האט "טייטש-הומש", דער סדרה, די
 טרוימעריש א אין אריבער איז שטימונג ויגע ברו-ז׳ פריהערריגע
 זין און נאם אויפ׳ן ארוים זי איז ארום וויילע א אין אומעטיגע.
פריזבע. דער אויף צוגעזעצט
 היץ די נידעריג, גאנץ אראבגעלאזט שוין זיך ה$ט זון די
 פערגע. דעם פון ליבם ווייסען דעם אין און אראבגעפאלען איו
 און רוהיגער א עפעם פונאידערגעגאסען געווען איז ט^ג הענדען
 זענען סלאב$דקע פון איינוואוינער אלע כמעט חן, יוס-טוב׳דיגער
 גןןנ• געזעסען זענען הייזעל יעדען נעבען גאס. דער אויף געווען
 נע• זיך ה$בען עם קינדער. געשפילט זיך האבען געזינדען, צע
 נישט וואו שמועסק. שבת׳דיגע רוהיגע, נ^ר לעבהאתטע, פיהרט
 אגדע- פון גגון. ששילער ט געלעכטער, 8 געהערט זיך ר^ט וואו
שטר^ס. גין
 חברות גאנצע $דער איינציגווייז ארויסגעהן פלעגען הייזער רע
 סי. אין #בשטעלען זיך פלעגען זיי ארבייטעריבם, און ארבייטער,
 אומקעהרען זיף זיי כלעגען דערנאך זיך, צווישען ריידען גאט, טען
 איצט זענען ארבייטער די שטאדט. אין אוועקגעהן אדער צוריק
 ווייסע די אינטער און דערפריה אץ ווי רוהיגער סך א געווען
 אויסגעוויזען סלאב^דקע די ה^ט זרן, מירער דער פון שראלען
 רוהיגקייט דער אט אונטער כאטש יום־טוב׳דיג, און בערוהיגט
 דער פון $טעם שווערער און קראנקער דער געפיהלט זיך האט
טראגעדיע. לעבענם גרויסער
 בעגע- זי ט1ה; אומעטום און ארומגעקוקט זיך האט אסתר
 דער פון קיבר א געווען איז אסתר פניס׳ער. בעקאנטע נאר גענט
 אוים• זיך זי האט דא געווארען, געבוירען זי איו דא סלאבאדקע.
 האט זי יאר. דרייאונפופציג איהרע אבגעלעבט און געהאדעוועט
 סלאבאר- דער פון לעבענס-ארט גאנצען דעם איינגעזויגען זיך אץ
 האס זי האפנונגען; און צער איהר האס, און ליבע איהר קע,
 יעדע- געוואוסט האט געקענט, דא גרויס ביז קליין פון אלעמען,
 שוין איז עס ווער געוואוסט ,פעקל", יעדערענס לעבען, רענס
 שרעקליכען דעם אין פאלען ביים האלט עם ווער און געפאלען
לעבענס-קאמף.
 יענע שוועבען אנגעהויבען האיען מוח אץ אסתרץ ביי
 אל- איינזאמע, ביי זינען אין אריין פאלען וואס מחשבות, גרויסע
 שטימונג אומעטיגער טרוימעריש א פון מינוטען די אין לייט טע
 נאך אסתר, זי, איז לאנג, ווי לעבען. וועגען געטראכט האט זי
 נעצטען—זיך דאצט גאס, דער אויף דא ארומגעלאפען קינד, א
 לעבען, ג$:ץ א אוועק שוין ד$ך איז באמת און געווען. דאס איז
 איבער• איהם נ^ך איז דו^ם און לעבען. שווער מזא גרויס,
 זענען אלטע די קברים... פולע א קברים. נישט מעהר געבליבען?
 דערנעהנטערען און געוו^רען אלט זענק יונגע די אויסגעשטארבען,
קבר. צום אויך שוין זיך
 זי ווןןם ם$לקם-ליד, םד$ $ן דערמ^נט זיך האט אסתר
יוגענדז דער אין זינגען צו געהאט ליב ה$ס
ס^י,—ש.
 חלום, א איז וועלט די וועלט, די ,קינדער,
געבוירען". שטארפען צום איז מענש דער
 האט—חלום... נארישער א קינדערישער, א חלום, א י$,—
ארויסגעזיפצט. טיף אסתר
 אב- זי האט סלאבאדקע, די נאצאמאל בעטראכטענדיג און
 יודען, אלטיטשקען אנ׳איינגעהויקערטען, אויף פליק איחר געשטעלט
 שעפע, ר׳ געווען איז דאס גאם. זייט יענער אויף געזעסען איז וואס
 מלמד דרדקי א געווען יאהר פופציג פון משך א אין איז וואם
 יאהרען לעצטע די ער דערלעבט איצש און סלאבאדקע דער אין
 פריזפע, דער אויף געזעסען איז אלטער דער ארים. און איינזאם
 ווארימען צוריסענעם א אין איבעריגע, די פון זוייטליך אביסעל
 וו$לט ער ווי גלייך איינגעפויגען, שטארק, געזעסען איז ער בגד;
ערד. דער צו ק$פ מיט׳ן זיך ציהען כהות אלע מיט
 גע- זי זינט אלטען. דעם אויף געקוקט לאנג האט אסתר
 גאר זיך, דאצט איז, ער ר־שעפען. אויך זי געדענקט זיך, דענקט
 פאר גערעכענט זיך ער האט אמאל געווען. נישט יונג קיינמ^ל
 איהם. פאר געציטערט האבען תלמידים די און מלמד, בייזען א
 און בייז געווען נישט קיינמאל איז זיינם אויסזעהן דאס באר
 וואלט ער ווי איינגעהויקערט, געגאנגען אלעמאל איז ער שטרענג.
 האט זיינם פנים דאם משא; שווערע א פלייצעס די אויף טראגען
 ער פלעגט גאס אין און צער טיפען א אויסגעדריקט בעשטענדיג
זיך. ארומקוקענדיג טריט, זיכערע נישט מיט געהן
 פליק אנ׳אונבעוועגליכען מיט אבגעשטעלט זיך האט אסתר
 אוים. גענומען האכען זכרונות איהרע אין און אלטען דעם אויף
 לאנג. די קברים, די פון אויפשטעהן וו^לטען זיי ווי לעבען,
 ד• שעפען, אלטען דעם פון תלמידים און חברים פערגעסענע
 געויען זענען אלע זיי סלאבאדקע, דער פון בעלי־הבתים אמאליגע
 טרויע. און דערשראקענע אזוינע אויך איינגעבויגענע, אזוינע אויך
שעפע. ווי ריבע,
 אלטען דעם געדאנקען איהרע אין בעטראכטענדיג און
 לע- אלטע דאם אן דערמאנט אסתר זיך האט דור, סריהערדיגען
דערשר^קענס, א עפעס אויך אינגאנצען געווען איז וואס בען,
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 אוים. געהעט מורא האט מען הןןםברבגסל?ז, א און צעבראצענם מ
 גע- הויך א תנועה. לעבהאפטע א מאכען קול, הויכען א צוהויבען
 אנ׳אומעטיגע פערשייטקייט, פאר גערעכענט זיך האט לעכטער
 מורא דעמ^לט האט "מען שטילערהייד... געזונגען זיך האט ליד
 ערומגענומען ווארט איין מיט אסתר האט געציטערט"... געהאט,
לעבען. אמאליגע גאנצע דאם
 לע•3 פאר און אלץ פאר געהאט מורא דעמאלט האט מען
 מעג- יעדען פ^ר מונדיר, יעדען פאר געציטערט האט מען מען,
 פאר קעשענע, אין רובל אנ׳איבעריגען געהאט האט וואס שען,
 דרייסטער, אביסעל שט^רקער, אביסעל געווען איז וואס יעדערען,
 געצי- האט מען קול, הויבען א פ§ר געשראקען זיך ה^ט מען
 די ערעק, די און סאלראט יעדען פאר גוי, יעדען פ^ר טערט
 נאר ה^ט עס ווער יעדערער, אומזיסט. נישט געווען איז אימה
 דער אויף וו^רפען זיך פלעגט מאכט, און ח3 אביסעל געהאט
 דאס איהר פון זויגען אכזריות ווילדער מיט סלאב^דקע, ארימער
 ער- פון און קיינעס פון און פיס. די מיט זי טרעטען און בלוט
 מיטגעפיהל. נישט הילף, קיין נישט בעגעגענט, נישט זי ה^ט געץ
 דער פון געשטאמט האט וו^ם מעכטיג, און שט$רק וו^ס אלץ,
 איהר פון אנטלאפען איז $בגעזאגט, זיך האט גופא, סלאב^דקע
 בלוט- און פיינד איהרע צו אריבער איז און קללות און ס8ה מיט
זויגער...
 דער- פלוצלונג אסתר האט—הייסז דער אין איז באשע—
זיך. נעבען קול א הערט
 אויפגע- גיך אויף האט אויפגעכאפט, ווי זיך האט אסתר
 . געגאלטען א מאן, יונגען הויכען א דערזעהן און 0קא דעם הויבען
 לעבהאפטע שווארצע גרויסע מיט און פנים אנ׳ענערגישען מיט
 האט אסתר דרייסט. און מונטער געקוקט האבען וואס אויגען,
 און גענוטען זיך ה$ט ער וואנען פון אפילו, פערשטאנען נישט
 איהם אין האט זי נ^ר געפרעגט. איהר ביי האט ער וו$ס וועגען
 בעדער׳ס דעם ברוך של^סער, א חבר, א ב^שעס דערקענט גלייך
 פערשטאנען, גלייך זי ה$ט איהם, דערקענענדיג און ענ׳אייניקעל.
געסרעגט. איהר ה$ט ער וו^ס וועגען
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 וועט זי אז 4זיי ק$ז םע אוועקגעגאנגעז••. איז זי ניין,—
געענטפערט. אסתר ה$ט—קומען, באלד
זעהן. זי דארף איך אז איהר, זאגט קומען, וועט זי -אז
אוועקגעגאנגען. איז יונגערמאן דער
 זי ווי גלייך בליק, אזא מיט בעגלייט איהם האט אסתר
 גע־ זיך האט ער וואנען פון פערשטאנען, נישט אלץ נאך וואלט
 אין דערזעהן האט און ארומגעקוקט זיך זי האט דערנאך מבען.
 שטארקע, און שלאנקע אזוינע אויך מענשען, יונגע נאך גאס
 זעלבער דער מיט און בליקען. דרייסטע און פניט׳ער אפענע מיט
 וואלט זי ווי גלייך זיי, אויף געקוקט זי האט פערוואונדערונג
גענומען? עם זיך זיי ה^בען וואנען פון פרעגען:
 פריהערדי. אזהרע צו אומקעהרען געייאלט זיך האט איחר
 איבערגעהאקט, פלוצלונג אזוי זיך ען3$ה וואט געדאנקען, ?ג
 האט זי וו^ס פון דערמאנען געקאנט, נישט זיך ה$ט זי נאר
געקלערט.
 ווע- געקלערט ה$ב איך דערמאגט: לסוף זיך זי ה$ט—י$!—
יאהרען. אמאליגע די וועגען ען,3לע אמאליגען דעש גען
צוגעגעבען: זי ה$ש זיצענדיג און
 לעבען... יענץ שוין נישט$ מענשען, יענע שוין נישטא—
אנגעקומען... איז וועלט נייע א ג$ר נייע, א
 משונה, עפעס מינוט דער אין אויסגעוויזען זיך האט איהר
 וועלט נייע די ענטשטאנען דאס איז אזוי ווי אונפערשטענדליך,
 רו• גלייכע אזוינע זענען עם וועלכע ביי מענשען, נייע די מיט
 האט זי רייד. מוטיגע אזוינע און בליקען דרייסטע אזרינע קענס,
 אנ׳אופן פאר וואס אויף און ווען דערמ^נען, געק^נט נישט זיך
 און גערעדט זיי ה$בען וו^ם בעוויזען, צוערשט זיך זיי האבען
 געמאכט האט ערשיינונג זייער וו$ס איינדרוק, דעם נ^ר געטהון.
זכרון. אין טיף געבליבען איהר ביי איז סלאבאדקע, דער אויף
 פערציטערט איז מען געשיאקען, דעמאלט זיך ה$ט מען—
ערויסגערעדט. זי ...-האט געווארע
 די פון גורל פארן געשראקען זיך ה^ט סל^באדקע די
 פייער, אין קריכען זיי וואס געשר^קען זיך ה^ט זי יונגע.
123 שטי־^ם. ז*ין
 *ד אט אז געשר^קען, זיך האט סכנות־נפשות; אויף זיך לאזען
 שונא דעם ארויסגעצען וועלען קול דרייסטען זייער מיט יונגע
 אין בעהאלטען צוגעטוליעט, זיך האט וועלכע סלאבאדקע, די
 זייער מיט ירנגע, די אט אז היילען; איהרע אין לעכער, איהרע
 בלוטיגע איהרע צורייצען זועלען רייד, העזה׳דיגע אונזיניגע,
 סלאבאדקע דער פון געהערט איצט ביז האבען וועלכע שונאים,
 טרערען קרעכצען, רייד, חניפה׳דיגע שטילינקע, ווי נישט מעהר
 וועל- גופא, יונגע די פאר געשראקען זיך האט זי מהבונים. און
 האבען וועלכע יאך, דעם אראבגעווארפען זיך פון האבק כע
 אלע מיט גלויבען אלטען דעם זיך פון אבגעשטויסען מיטאמ^ל
 יניקה, געצויגען האט דור אלטער דעי וואם פון אלץ, מנהגים,
 די אין האט זי געז>טעמט. און געלעבט האט ער וואם מיט אלץ,
 דער פאר שונא א אויך דעריבער און קראפט א דערזעהן יונגע
 פיינד- זיין נישט קראפט איז ניט וו^סער א דנן קאן סלאבאדקע.
 גע׳ נישט קיינמאל נ$ך דאך ה§ט דאס סלאבאדקע? דער ליך
טראפען!
 האט עם וואס געטהון,3$ דעמאלט נאר זיך האט עם "רואם
 אונטער, געהט וועלט די אז געמיינט האט מען אבגעטהון• זיך
 ווייטער אסמר ערד,-האט דער אויף זיך לייגט הימעל דער אז
זיך. דערמאנט
 און פחד נויט, און הונגער פון גיהנום אלטען ועם צו
 זיך האט עם צרות, נייע נאך צוגעקומען איצט זענען אנגסטען,
 די מיט עלטערן די דורות-פון צוויי פון• מלחמה א אנגעהויבען
 זי פערצווייפעלטע, א ביטערע, א געווען איז מלחמה די קינרער.
 א פון קראפט דער מיט פינסטער, דער אין געפיהרט זיך האט
 זייערע מיט געכאפט זיך האפען עלטערן די יאוש. שרעקליכען
 איי- מיט׳ן געשראקען זיי האפען קינדער, די פאר הענד שרואכע
 פון כעס מיט׳ן געשראקען זיי ה$בען שוואכקייט, און פחד גענעם
 יו- די נאר געקלאגט. און געבעטען זיך האבען הימעל, אין גאט
 מוטיג און פעסט איז און אונטערגעגעבען נישט זיך האט גענד
וועג. איהר געגאנגען
גרויסע די דערמאנעגדיג פערטראצט, טיף זיך האט אסתר
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אומעט! שטילען א מיט ארויסגערעדט לסוף האט און טראגעדיע
 צו- זיך האט מען אז געווארען... געוועהנט איז מען אז—
 אזעלכע גארנישט זענען זיי אז דערזעהן, מען האט געקוקט,
 גאר• זענען זיי אז געדאכט, זיך האט עם ווי מענשען, ווילדע
גזלנים... קיין גישט
 עס אז בעמערקט, אלץ פאר פריהער האט סלאבאדקע די
 חרוב נישט איז וועלט די און הדשים נאך חדשים אריבער זענען
 ערד. דער אויף געלעגט נישט זיך האט הימעל דער געווארען,
 שונא, דעם אויסצומיידען געוואוסט האט יוגענד דרייסטע די
 ארייב־ זיך פלעגט זי בעת און אלטע. די איידער ערגער נישט
 נישט אויך זי מען פלעגט הענד, די אין פיינד צום כאפען
 שטי. אויף ,שניידען נישט זי מען פלעגט הענגעף, און ,קעפען
 אונטערגע- און פארגעשטעלט. זיך ה^בען אלטע די ווי קער",
 הא- קעמפער, פון יוגענד, דער פון שטימונג דער זיך בענדיג
 די צו זיך פערהאלטען אנגעהויבען פחד מיט אלטע די בען
 סלאבאדקע די זיך האט דערנאך ארויסשיקונגען. און ארעסטען,
 פון ארויסטרעטונג דרייסטע די או איבערצייגט, ביסלעכווייז
 שום קיין אלטע די געגען ארויסגערופען נישט האט יוגענד דער
 האבען פיינד די אז קרעפטען, פיינדליכע די פון כעס בעזונדער
 דער פון בלוט דאס געזויגען פריהער ווי רוהיג אזזי נישט שוין
 זיך בעגעהן אנגעהויבען עזות ווינציגער מיט און סלאבאדקע
 עפעס געווארען זענען כוחות פיינדליכע די נאכמעהר, איהר. מיט
 סלא- אלטע די ריהמען און לויבען אנגעהויבען האבען ווייכער,
 און פחד איהר פאר הכנעה, און עניוות איחר פאר באדקע
 און העזה׳דיגער דער ביישפיל א פאר זי שטעלען און שטילקייט
 דערזעהן, נאך סלאבאדקע די האט לסוף און יוגענד. אונרוהיגער
 האט גופא, איתר פון ארויסגעשטאמט האט וואס קראפט, די אז
 געגען ארויסגעטראטען נישט איז איהר, פון אבגעזאגט נישט זיך
פיינד. געוועהנליכע די ווי שנאה, און פעראכטונג מיט איהר
 ארויסגע- און פלייצעס די מיט געטהון ציה א האט אסתר
פערוואונדערט: ווי רעדט
נישט איז, סדר דער ווי אפילו, אנהויב אין דאך האט -מען
123 שטו־^ם. אין
ווילעף זיי וואס פערשטאנען
 דאם קאן ווי פערשטאנען, נישט האט סלאבאדקע אלטע די
 זי האט דערנאך איהר. צו פיינדליך זיין נישט קראפט אנייע
 אנגע- אונרוהיג אלץ ב^ך און קאפ דעם ארויסגערוקט זיכער נישט
 פון מעשים און רייד די צו זיך צו־קוקען און צו-הערען הויבען
 איבער- מעהר אלץ זיך זי האט ווייטער וואס און יוגענד. דער
 די מיט מלחמה א אין ארויסגעטרעטען איז יוגענד די אז צייגט,
 רייכע. און שטארקע די מיט סלאבארקע, דער פון שונאים אלטע
 דער פאר איהר, פאר טאקי יוגענד די זיך שטעלט זשע שוין
 איהר געגלויבט נישט סלאבאדקע די האט אנהויב אין סלאבאדקע?
 יע- מיט טאג, יעדען מיט האט יוגענד די נאר אויגען. אייגענע
 ארימע אלע פערטיידיגט זי אז כעוויזען, מעהר אלץ שעי• דער
 נאר נישט בעשולדיגטע. און ערנידעריגטע אלע אומגליקלינע, און
 זיין מנצח אנגעהויבען אויך האט זי נאר פערטיידיגט, האט זי
 גערעכענט נעכטען נאך זיך האבען וועלכע קרעפטען, פיינדליכע די
אלמעכטיגע... אונבעזיגבארע, פאר
 אז דערזעהן, מען האט צוגעקוקט, זיך האט מען אז און
 די פאר הארץ גאנצען מיט׳ן אמת׳ן דער אין טאקי שטעהען זיי
געטראכט. ווייטער אסתר האט—לייט, ארימע
 יוגענד די אז איבערצייגט, לסוף זיך האט סלאבאדקע די
 זין איכערצייגענדיג און פערטיידיגען. צו זי ארויסגעטרעטען איז
 הארץ צעוועהטאגטען גאנצען איהר מיט זיך זי האט דערין,
 איהר טראגענדיג קראפט, נייער דער אט צו ציהען זיך גענומען
 די צער. איהר און נויט איהר אומעט, גרויסען איהר אנטקעגען
 איבערבויען גענומען האט געקאנט, נאר האט זי וויפיל אויף יוגענד,
 דעם פון גורל דעם הענד אין גענומען האט לעבען, פערלאזענע דאס
 גע- יערער פון לעבען איהר פערטיידיגען צו כד סלאבאדקע, אלטער
 סלאבאדקע פערביטערטע די און ווערדע, מענשליכער איהר פאהר,
 זיך האט קינדער, די פון מאכט די זיך איבער אנערקענט האט
 פרעהען רייד, זייערע איבער׳חזר׳ן זיי, מיט גרויסען אנגעהויבען
 ביסלעכ- צער. זייער מיט טרויערען און פרייד זייערע מיט זיך
גלוי- טיפען איהר מיט •יך דורכרריגג^ אנגעהויבען זי האט זוייז
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צוקונפט. ליכשיגער א אין יוגענד דער פוץ בען
 אלע אפ גיט וואס באשען, אן דערמאנט זיך האט אסתר
 אומגליקליכע. און ארימע פאר לעבען גאנצע דאס פחות, איהרע
 און גאוה מוטערליכער מיט פול געווארען איו הארץ איהר און
 אויף אריבער אויך געפיהל זעלבע דאס איז באשען פון און גליק.
 גע- און אמת פאר קעמפען וועלכע אלע, יענע חברים, באשעס
קרפנות. גרעסטע די פאר זיך אבשטעלענדיג נישט רעכטיגקייט,
 — קינדער! טייערע און עהרליכע באמת דאך זענען זיי—
 גאר דאך פערגעסען זיי התפעלות; מיט ארויסגערעדט זי האט
 אב זיי גיבען זייערע פחות יונגע די און זיף וועגען אינגאנצען
גרינגער. בעסער, ווערען זאל לעבען דאם כדי אנדערע, פאר
 צעוועהטאגטען אלטען איהר אין אז דערפיהלט, האט אסתר
 וואס גלויבען, גרויסער יענער אויפגעלעבט דאנג שוין האט הארץ
 אין גלויבען דער—יוגענד נייער דער פון הערצער די אין לייכט
צוקונפט. פרייע און ליכטיגע בעסערע, א אין
 פילד א פארגעשטעלט זיך האט אויגען אסתר׳ס פאר און
 דעם פון בילד דאם — שילדערען אפט איהר פלעגט באשע וואס
 הונגער קיין זיין נישט דעמאלט וועט עס לעבען. ליכטיגען נייעם,
 ניט הארעוואניע, אונמענשליכע קיין נישט קעלט, קיין נישט און
 עם ; זקנים פערלאזענע קיין נישט און קינדער פערשמאכטע קיין
 ארי• קיין נישט און רייכע קיין נישט זיין, נישט דעמאלט וועלען
 קיין נישט שקלאפען," קיין נישט און הערשער קיין נישט □ע,
 קיין נישט זיין, נישט וועט עם קרבנות; קיין נישט און תלינים
 און שרעק קיין נישט און יאוש האפנונגסלאזער קיין נישט שגאה,
 פרי- ווי וועלט גרויסער גאט׳ס אויף לעבען וועלען אלע פרייד.
 ערד, דער אויף און משפחה. ארפייטענדע גרויסע איין ווי דער,
 און שנאה זינד, מיט פערשמוצט בלוט, מיט פערגאסען איז וואס
אחוות. און ליבע, שלום, הערשען אנהויבען געוואלד-וועט
 דורכגעדרונגען זענענדיג געטהון, ציטער א ווי האט אסתר
 איה- הימעל צום אויפהויבענדיג און התפעלות רעליגיעזער א מיט
 ארויסגערערט שטיל זי ה^ט טרעהרען, מיט פייכטע אויגען, רע
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 נישט מיר איז זינד מיינע פאר אויב עולם! של רבונו—
 קם ז^לקן צייט, גליקליכקר יקנקר ביז דקרלקבען צו בקשקרט
דקרלעבען קינדקר מיינק כאטש
 דקר- זיך האט תפילה, דקר אט אויף אנ׳ענטפקר ווי און
 ד• שיסקריי. א פון ^בקלאנג שוואכקר א שטאדט פון טראגען
דקרהקרט... נישש ד$ס ד^ט סלאב^דקק
